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Año IX : Núm. 2.657 Radscdón y Administración: San José, 15 s Teléfono 55 Martes, 25 de abril de 1922 
E L C A S O D E B 0 0 D E P I E & f l G O S 
P O R E S T A V E Z , N O , C O L E G A 
PrimKGiro. • Poifinilo l i a y u n a I&y, 1 » 
de S u b e á a t m c u i s , d© 11 <lc Jinvitvrn-
b re de líMfi, q n o ac t i i a lmi f t n to i ige, y 
©n c u y o a H í w ú o q u i n t i v b i e n p u d i i ' -
r a n , "en r e l a c i ó n a l o s estaJ)Xéciniifcn^ 
tos i i i i d u s t r i a l e s , nsmipdra.rf* cjftrt.aa 
imedidas m c a i n i n s w l : ^ a i m p e d í / " I " 
que p o r abu.so o JK*!- o t r a s r i i n i s t i n i -
ciais cansi t i tuiye nicapai-anviontO' de l o -
cales . 
s - é g u n d o . , P o r q n w a l l a d o ded r^ft? 
oeto que a esto G o b i e r n o c i v i l m e r e -
cer d t i ba ni R . T>. que «utrüiujVi : i loai 
TrilMiriíiilcís die l a ju:rii»dlLcci/)ñ t i rd in . ' i 
r i a el en i t ende r en l a a.iiliea- ii ' .n do 
\ m ex.ceipp.ionios coinusiiguaid'as a l dAr-e-
obo del p r o p i y t t a t i o p a r a di.siKKiier d>» 
~ÍU finems o p rop ie idadcs , ex is te lo 1' 
rvi-ívíin-iea' n r o v i n i c i a l . cmvo •ar l feulo i*»'» 
a l o s frobernadoress c i v i l e s l á l a c n l 
t a d , y los i m p o n e el d e b e r - d i 1 ¡ n o l r -
érér n o solo a lais propicdif i idcs, $í\ip 
a Iris pe r sonas . 
T e r o o r o . P o i q u e cunmldo ?.P. .tftn^ft 
'\r inqui i i i iTos que. pa^ain la r eh t a p i m 
tue l r í i i e i i fe a l p r o n i e t n r i o es i n d i a b i -
tpfro l a PÍ'OMÍedad e s t á f rnv.Mil i i l . i 
* t i bien, p n d i e v n , e s t i m a r s e que ñ& 
i i^ i i i ab i i . a; la: l i b r e d i s p o s i c i ó n q n o 
císi'pesftpnidii^ a l p r o p i e t ' i r i o . i í n p i -
. ! : ? , . , ; . t ) - ' , N . " , ' u e i ! i r 0,1 i n m i i l i n o . ea 
n g t o r i u que m a y o r s e r í a el p e í ¡ u i r i o 
T w r i d o a l.'iis p e r s o n a » p o r ca renc ia , 
diá boyaiv: y 
i'.<<:<r\<-: J>o,-mie ñaKlo el tifiiQ&rf* 
cm las t a jn lUia^ que se encuen1r- 'vi . 
•n e^te ü^tnrio ' , c-^.-íri n ó t o r i a la. " r ^ i f l i -
— ^ n f^'f* GoiKionnni c i v i l 9] n o 
p r o v i n i e s e el g r a v e con f l i c i t ó "qiíie' 1 ^ 
Sí n u e s t r o e s t i m a d o colega « E l 
Cantábri i -o» uo Iniliie-so a l u d i d o a l 
min O- ci l i tenor l u c r o c o n l a s i n f o r -
1 f i iacioa^ «te la c h i c a s o n á m b u d a de 
Bóo die l J i é la i?os , nn.da. r e p l i c a r í a m o s 
A, su a i ' t í cu i lo de f o n d o ílel n ú m e r o 
<le,| doaungo . S i n q u e las c o m p a r t a 
mes en abso lu to , l a s a p r e c i a c i o n e s de 
íinlr!. cult.uraJ qu<' bace nos b u b i e -
p ü linii|:ort.a,rlo u n a .n l i t e . b a b i d í i 
cuenta, de que n o s o t r o s no í b a m o s a 
por te.n c rue les qai.e i n t e n t á s e m o s q u i -
tar a l coliGiga de la. cabeza la aca r i -
ñ a d a iílea. de que la, c u l t u r a , el buen 
tóéWtldo, la pniden.c ia . y el l a c l o pe: 
r i o d í - t i c o - c-xc,lii:,-iva!nientc e s t á n po i 
él i-i ures^nta.dos y d e f e i n l i d o s . 
pero a k n l e a l o s afanes , de M e r o 
l^-'eu este p í i ñ t o se h a de o i r n u e s t r a 
¡ p o d a s t a voz, p o r q u e el a t a q u e es i n -
justo y unís a l canza , p l e n a m e n t e le 
alusión que le a c o m p a ñ a . 
¡Ne vainiiOis a liaibla.r a q u í de l a ra-
zón de indi le p o l í t i c a que j u s t i f i c a l a 
. lekiBlencia, de la, m a y o r í a , de los p e 
rV-di:•(•:> de S a n t a m b - r p a r a v e n i r a 
parar en la conc i lu i s ión de q u e el ú n i 
re que rm\ o n d e une ra imen te a los 0 
nes de la i m k i i s t r i a ipe r iQdls t i ea -o 
^ B l C a n t á l a i c o » y . p o r lo t a n t o , e' 
mié Ifujr'-cj ' no i i te b:>, de es ta r m á ' 
atento a, las p é r i l ¡ d a , s > g a n a u e i a 
('. la, i 'mi l i f í '^ i i n . Na vM mí..- a, l i m 1 
i"T n. ^• :MiMn;i i j r . -vo del (|i;e se d i 
rivan la,s c< n:sii ra - d i 1 n !, ^a . 
A eiH-sti i . ¡ n i r i o l e d i ) de q m 
^ Ca,i)t;ibi •<•()» fia'- ( i i ' i l l b n o . e n en 
terar.-e de lo- sucesos de l í ó n de P i é 
]¡i,?es. Si . como .'¡i,-. . •' n o . se b u b i e r 
enterado a su d e b i d o t ' e i i i j i o , l i a l i r i 
l 'e^io lo orpi a q u í s-- b ' i y o : r e f e r i r la 
'cosas e x t r a ñ a s v m i s t e r i o s a s de o u 
se hablaba y o f recé rse la . :* a l d i r e c t o 
'de l a c o m p a ñ í a do melo.dra.mas \>-
licíácos y de 1 r ú e n l e n c i a . s varia .dai-
Ale.n iza. 
/ .O .P' .- , . . • ,,¡,, ,1;, U];yz ,P 
nifisb-ativo ile n u e s t r o c r i l e r i o de (\v 
aanéllu n mo b r o m a o o d í a pasar • 
nada m á s f r i i n c i u n e n t e d e n u n c i a d o 
fk- a, t í t u l o de o u é d e b í a n t o m a i I 
nuestros Icetcre^? 
i En Bóo de l-Méla-gos se b a h í a , c o r 
(íertado el a r r a s t r e o poco menos d 
los que h a c e m o s E L P U E B L O C A N 
T A B R O p o r t o m a r l a s m i s t e r i o s a s 
cosas a q u e l l a s a d u l c e c h a c o t a . 
' E r a p r e c i s o a c a b a r c o n l a f unes t a 
i:;aioiran,!i-i¡i, die l 'os pac t í f i coa vecinas 
de í u q u e l l o s c o n t o r n o s , d e m o s t r á n d o -
le s l a ' v e r d a d do l o que o c u r r í a c o i 
i n f o r m e s de p r o c e d e n c i a a u t o r i z a d i 
" i nd i seu i t i b l e . Y a s í se hizo,- o, p o i 
lo m i ó n o s , se i n t e m t ó h a c e r , p o r q m 
no la.» 1 enemas t o d a s con noso-tro.? 
e n c u a n t o a.1 c o n v e n c i m i e n t o de aque 
l i a g e n t e de J a . v e r d a d eient í í ica . de 
caso. 
¿ y u i é c u l p a UsneSoaOB n o s o t r o s d ' 
mié en, R ó o de P i é I a , g o s baya , b a b i d i 
Ir-r.ante u n o s d í a s u n c e n t m de cu 
r i o sis i m a i n f o r m a c i ó 11 ? 
; P o r q u é «El C a n i t á b r i c o ) ) e n v i ó Üi 
r e d a c t o r a l pueT>lo r e f e r i d o ápejp»: 
t u v o noi t ic ias de l o q u e s u c e d í a ? ¿ I ' ; 
r a d a r a l p ú b l i c o l a i n f o r m a c i ó n d 
o que o c u r r í a , o p a r a e a i l a r d i s e r 
' a m e n t o en benef ic io , c o m o él v i c e 
a d e c i r , de n u e s t r a c u l t u r a p r o v i i 
' • • ' i d e n t r o y f u e r a de l a p r o p i a re 
y ió i t ? 
« E l C a n t i i b r i c o " e n v i ó u n r c l a c t o 
p a r a que i n f o r m a s e a. l a ger i te d: 
l i e s a n o l l o dfi lo.q a c o n t e c i m i e n t o s , e' 
l a seigurida.d de q u e c o n la, m i s m 
n f o i - m a e i ó n que se h ic ie ra , q u e d a l t a i 
'e.s « e x t i ' a ñ a s y m i . s t e i i o s a . s » cosas e-
n verda idero éist<Bido y s ^ n i f i c a e i i n 
Pues eso b i e i n i o ^ n o s o t r o s desde f 
i r in i ier d í a j : cons i jgna r n u e s t r o c r i t c , 
i o , in i foranaf y domo,st.ra.r c o n la 
• ' f e r m a / u ó n que se t raia .ba. de u n vad-
e a r caiso de iS ionambul i smo h i s t é r i c o . 
Con' .oreiwbi. « E l Can tÁ^r i ccx» que 
o ¡sido n o t enemos n o s o t r o s la c n l -
a, de que el p ú b l i c o p id iese a ios v e n -
' edoros l o s p e r i ó d i c o s m e j o r y m á ; 
MU'iliamiemte i n f o r m a , d o s . s ino que 
•^•mo d i c e o t r o c í S e g a , s i n la. i>ub!i 
; ' l i / l da.da, a/1 a a u n t q l a j o v e n sn-
I Í ' IH Imi- . n . . i i r í ; i c o n la,-, b i o jas r e 
•I c u e r p o » y s in l o s c u i d a d o s de la 
V-.u-ia. q u e puede ¡ s a l v a r l a , c o n los 
v. i •ismciS)) de sus m a g n í f i c o s sis-
^,n),a,». 
Rechazamf i s , desde l u e ^ o , el a r t í c u -
o dcil c o l o g a y l e r o g a m o s que ser 
aá .s iu.slo en s u - aj o- .- iaciones c u a n 
'o de j u z í í a r l o s fináis de l a l a b o r d> 
e o m p a f i e r o s de p r o f e s i ó n se t r a t e . 
E n E s c o b e d o d e C a r a a r g " . 
H o m e n a j e a u n s a c e r d o t e . 
' jJJWalwilísiiinainlíente i i w i t a d o s , asis-
IUUCS el pasado d o m i n g o a i h o m e n a -
je de despedida, que l o s , f e l i g r e s e s de 
Eseobedo d.. Caui i i i -M,, t r i h n t a r o n a l 
•tyemplar sana-dote d o n C a s i m i r o C a r 
m Tij.cro, que lia, e s tado a l f r en te 
w aquella p a r r o q u i a , p o r espacio de 
areciñieto añ, , , ; . 
El c a r i ñ o s o h o i n e n a i o r e s u l t ó b r i -
J1 ai ii 'smiol Vn ' e x t r e m o , i l u d i é n d o s e 
F ^ ' a r que a la n r o - j i i t u d de la l a -
""; 'onéfica y n o b i l í s i m a r e a l i z a d a 
i">i' Ia,ii l a e e d s i m o sace rdo te , h a n 
r'.'M-rrs, onider sus f e l i g r é s , fe-., 
p o s t r á n d o l o e-. n ¡ . io sa» y her-
f i i f f ^ I"'1' ' ¡ ' as el s e n t ¡ , n i i e n 1 o p r o -
q»'-' les p r o d u c e su m a r c h a v 
' ¿o8' '"1'11"1 ¡!lil" 'lí;a 'l110 ^ i ^ n t e n cd-
hr! ''UM;| y co i - respoiadeiu ' ia a 
, ia5 m ú l t i p l e s y va l io sos bone í i c io . s . ajj:00 | dü ' - - ' " ' a r g o . corno en los 
con' u'e:<' ;davii ' ise el d o m i n g o 
• i w ' v l!('r!"(;,sa-s l i a r i 
n,,. .;L s'i • a u i i a r d i d n i o s.-verdote 
E n e{e fb iNeles e s r a r i t u a l e s . 
s^,, s >' c lorosos que él s a b r á enn-
a J r ' .c?1110 " a m e r e c i d o g a l a r d ó n 
JJls v i r tudes . 
a.iit(« , ] . , , i a h 0 l . ; i seña la , , ] . , , 
. • h••11'íI'l,'1,-• v ec inos del 
i , , ""'dk-adio so d i r i g i o i - o i i . -for-
p i t r i d í s í i n a m a n i f e s t a c i ó n , a 
V a l l ^ 1 
•J,,,'. ^ ' t o r a i , e.n busca dcil d i g n í -
Kesni ' ' V ' " ^ ' - ' M ''•>. • '••tnri.onle i m -
- • | ,ur ' 'V iden te p rueba 
Hiñas e h ' f ^ " I local-escuela de 
^ Ü a b a h í a de c e l e b r á r s e l a 
Idéate 1? " ' ( b s p i v - s í a ex¡quis i f - i -
feoroln'.*1'';'' 1111 ,,'v,',t-o, las m a n o s p r i -





" l i l i 
Ift b W i " ' n ; | - ü 'O - - - . 
* » l ¿ Z Í ? r a . ' ' " I m a n í e l . dos p rec lo -
iHonin, 1:'''0II0S { l w <bvcía.n: 
r ^ S 0 a ' I o n C a s i m i r o . ) . « V i v a 
nía 1 ' b. ai •nap a d n . que . te 
' I - O í n í . ''•''ri>,";'"- a l s e ñ o r a l c a l d e Wn^'r0- A n d r é s A r e h e : a" 
Waeshv ' " " Al¡bM'<' X 'aqnero v a' 
E la i7mii ' " , • ' ' ' •¡ ' .ncisco l i n i z C.allor 
h^ S , ( : , ( l a - al p r e s iden te de h 
_ • ™ u i i s l , ; i | i v u , de l c i t a d o pue-
b l o d o n "Graciano C a l v a , el a r c i p r e s -
te de C a m a r g o y p á r r o c o de R e v i l l a 
d o n D i o n i s i o N a v a r r o y a l r egen te de 
C a m a r g o d o n L a u i r e n t i r i o G a r c í a 
R u i z . 
Erit /ro l o s c o n ^ m í f i.les, que paga-
b a n de 70. r e c o n o c i m o s a l o s s e ñ o -
r e s \que i n t e g r a n l a J u n t a A d n i i i n i s -
i r a l iva., a l c o r r e s p o n s a l de E L P U E -
B L O C A i N T A l B R O , d o n A n t o n i o A r c e , 
y a los con.-ejales s e ñ o r e s ü i e s l r o y 
H e z a u i l l a . 
H i c i e r o n de c a m a r e r a s Jas l i n d í s i -
nuafi s e ñ o r i t a s L u i s a A l o n s o . m a e ¡ s -
t ra . de EscoIbedO; A d e l i t a . Mor lo ta1 , 
Avei l ima Lanza. , Rosaura , L i a ñ o , Hoa> 
l e u s i a L a n z a , I r e n e . C e l i a y A s u n -
c i ó n A r c e , que e f e c t u a r o n s u c o m e -
tiidp a m a r a v i l l a . 
L ia c o m i d a , " e s p l é ñ d i d a . . ' sa lu- josís i -
n i a , c o d i m e n t a d a , po r las c o c i n e r a s 
d o ñ a R a m o n a , F r a n c i s c a , y T i -od . | 
m i r a A r c e j se d e s l i z ó en m e d i o de 
una, f r a t e r n a l a l e g r í a . 
A los postres , o f r e c i ó e l h o m e n a j e 
el s é f l o r p r e s i d e n t e de l a J i n d a A o -
inrl ^'^'"'rahi'íjai.i q u e e n f rases áseit í5-
das m a n i f e s t ó el p ro fu r i f ro s e n t i m i e n 
lo que s iente el p u e b l o de Eacobedo 
por l a m a r c h a de su sacerdo te . 
A c t o s e g u i d o , el m a e s t r o s e ñ o r 
R u i z .Gallo lee v a r i a s c a r t a s de ad-
:he.si.',H escíiútíWí "sellas cu t é r m i n o » 
c a r i ñ o s í s i m o s , p r i i i c i p a h n e n t e la. e n -
v i i i d a po r el d o c t o r en M e d i c i n a d o n 
E u l o g i o F . B a r r o s , " 
E l s e ñ o r R u i z , u n a vez l e r i n i n a d a 
da l e c t u r a de, l a s a r l ies ion .es , . h a l d a 
en i iuanbre de sus d i s c í p n l i n s , S i g n í -
•ar. ' lc a dcni C a s i m i r o su g r a t i t u d y 
su c a r i ñ o s i nce ro . 
E l c u l t o e c ó n o m o de C a m a r g o da 
lec tura , a. • i n sp i r ados va-sos . l e v a n -
íáa i idoso a h a l i l a r d e s i n u é s el s e ñ o r 
a r c i p r e s t e , eil c u a l m a n i f i e s t a Jo m u -
c h o q u e le sa t i s face el s en t i d o ho-
m e n a j e q n e d e d i c a u n p u e b l o rebo-
san te de g r a t i t u d a su p á r r o c o . Fe -
l i c i t a a é s t e p o r l e s f r u t o s o b t e n i d o s 
liuraiuito lf-s a ñ o s de su s a g r a d o m i -
a i s t e r i o. y a l p i j e b l o p o r e l e n t u -
s iasmo con que sabe , p a g a r e l l u c o 
p i e se le h a hecho . 
( T a m l b i é n ^ . • o i m V t ^ i ó ^ r c w c s p - ó . o 
S U M A J E S T A D L A R E I N A V I C T r ' ^ ' C i X S I " H E R M A N O E L 
i M . v ; - M M C>Í0 iP 'ü iLD0 D E D A T T F . N B E R G . Q U g - H A M U E R T O 
E N L O N D R E S A C O N S E C U E N C I A D E U N A O P E l í A C l O N Q l ' l -
R U R G I C A 
•(Foilo o b t e n i d a en eil P a l a c i o de la. M a g d a l e n a p o r L o s I t a l i a n o s . ) 
w v v v v ^ ^ A ^ , v v v v v v v v v v v v \ \ a a . - v v v v x \ ^ v v v v v v v v v v v i r a v m ^ v v v v v v v v \ v m \ v v v \ , v ' v \ ' v v v \ v v v \ \ a r a \ \ v v v v v i 
l i r a s el a c t i v o c o r r e s p o n s a l de este 
a e r i ó d i c o , s e ñ o r A r c e . 
T o d o s l o s o r a d o r e s f u e r o n p r e m i a - ! 
dos c o n c a l u r o s o s a p l a u s o s , d á n d o s e 
i l fm,al de Jos d i s c u r s o s e n t u si a star-
v i v a s a i h o m e n a j e a d o . 
í h y i ( ', i s i m i r o í i a r c í a , v i s i b l e m e n • 
te e m o c i o n a d o ; se, l e v a n t a a h a b l a r 
m meidio de u n a g r a n o v a c i i i n . 
C o m i e n z a d e d i c a n d o u n a s fraser 
i m a b i l í ^ - i m a s a ios r e p r e s e a t á n t e s d( 
tai prensiL s a n t a n d e r i n a , /i 'ogándolei.1 
que h a g a n c o n s t a r e n sus p e r l ó d i c o r 
que en a q u e l p u e b l o , r o d é adió de 
m o n t a ñ a s , í ra .y u n t e s o r o d e F e y d f 
g r a t i t u d a c r i s i d a d a . 
M^iti íf ie 's ta que él r e c o r d a r á siem-
p r e a q u e l l a fecha c o m o u n o de. Jo: 
d í a s m á » f H i r e s - .de ¡su e x i s t e n c i a , y 
que s i e n i p n - t e n d r ¡ i en e l C o r a z i á i n i 
a m o r y u n a grat i tud s i n l i m i t e s pa ra 
sus fei l igreses de Escoi l»edo que , d i 
m a n e r a tan . v e h e i n e n l e , le demues-
t r a n su c a r i ñ o . 
H a b l a , de l a . - i n g r a t i t u d en j . á r r a -
fos a d m i r a b l e , i y e locuentes , hac ien -
do a l i ñ a d í s i m a s obse rvac iones ps ico-
l ó g i c a s . 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r G a r c í a ' l i j e 
r o . t o d o s e n t i m i e n t o y e l ocuenc i a , 
fuié i s e n c i l l a m e n t e da. e x t e r i o r i z a r L ó n 
de u n a g r a d e c i m i e n t o h o n d í s i m o , - de 
u n ' c a r i ñ o c r i s l i a i t i o , de u n a e m o c i ó n 
p r o f u n d a , de u n a h u m i l d a d í r e m e u -
da , q u e d e i n u é s i r a c l a r a m e n t e l a v i r -
t u d de u n s a r e r d u t e que se a b r a z a 
c o n a rdoro ' - a fe a l a s ab ra s de . a 
r i d a d , seinl.irain.do b ienes y consue los 
i ne f ab l e s . 
U n a o v a c i ó n entusia .s ta . d e l i r a n í e . 
r e c o g i ó las ú l t i m a s p a l a i u i i s deb h o -
m e n a j e a d o . 
E n n o m b r o de los p e r i o d i s t a s ha -
b b i nu-astro q u e r i d o c o m p a ñ e r o en la 
P r e n s a , d o n E m i ' i i o B i o d r í g u e z , pj-o-
n u n c i a n d o u n 
c u ' á ' l . í s i m o , que 
te ; ip l a ú d i d o . 
i n c o n s i g n a r n u e s t r o s i n c e r o a g r a -
l o c i m i e n t o , JJKM'- l a s atenciones. , que 
a r a los r edac to r e s de « E l D i a r i o 
l o n t a ñ e . - ' , d.a. A t a l a v a " y E L P U E -
iLO' . C A N T A B R O t u v i e r o n t o d o s los 
j ec ipos de t a n p i n t o r e s c o j )ueb lo . -
1̂ problema de las uimendas. 
hm l o s s e ñ o r e s j u e c e s . 
El g o b e r n a d o r c i v i l , a q u i e n h a v i -
d t a d o ' ú n a c o m i s i ó n p e r t e n e c i e n t e a 
a - - i ed í id dié I n q u i l i n o s do esta ca-
n t a l , h a d i r i g i d o e l o f i c io s i g u i e n t e 
i l o s j u e c e s m u n i c i p a i l e s de S a n t a ñ -
er : 
« S e g ú n n o t i c i a . » que h a n l l e g a d o o 
n i , l e n ^ o e n t e n d i d o ' q u e , e n l o s . J u z -
re.d'.s m a m i c i p a l e s 'de e s t a c a p i t a l 
•vis ten hasla . sesenta, j u i c i o s de des 
l i h u c i ó f a l l a d a s ' y ^ a . . f a v o r de l ó s 
i r o p i i e t a r i o s y , p o r t a n t o , en. p e r í o d o 
Le e j e c u c i ó n do sentencia., a pa r t e 
vtras q u e se t r a a n í t a n , ~ t o d o s elloí-
u u d a d o s e n l a e x c e p c i ó n A d e l " ar-
ú-nlo r r c e r o de l B e a l d e c r e t a de 21 
Le j u n i o . de 1920, c u y a v i g e n c i a f u é 
o r o r r o g a d a y c o n t i n ú a , t o d a v í a . 
D -de lueao . reconozco que l a s dis-
!r-.sicio.n.o» die d i c l i o \ \ . 1).. en cuan to 
se i j e f í e ren a!, c o i m c i m i e i d o y f a l l e 
i : ' los desa.h.ucios f u e r o n , c o m o - n o 
.odia, m e n o s de ser. e s l a b l e c i d á s pa-
rí que s i i v i r r a ^ n de n i i n n i - . a , b i j u -
H s d i é c i ó n o r d i n a r i a , y . d e n t r o de é s -
t a , a l T r i b u n a l a q u i e n a t r i b u y ó l a 
comipeteneia ; pe ro t e n i e n d o e n cuen-
t a la, neeeisidad, no- » ó l o de í n d o l e 
m a t e r i a l , s i n o ' m o r a l , que r e p r e s e n t a 
l a v i v i e n d a , c o m o c o n d i c i ó n esencia ' 
p a r a l a . v i d a de la.* n e r s c u a . » . v aur 
os la n e c e s i d a d i n s p i r ó o l R . D . - n t e s 
' ' - '•>. r"'-'t||,.. (-..i su p r e á m b u l o se 
dieeúi.r " X o os r«.aoT>,V efír&v&sc. ai' 
i n q u i l i n o c u y o c o n í r a t o v e n c i ó p o r 
b r e v e d i s c u r s o e lo- vézóp d 1 t / ' r m i n o d, I av i so , a a.b.m-
u é o a l u r u s í s i n i a i n e n f h m a r su a Mu rgu." c u a n d o le. sea i m 
i ' . •• l , . , n . - , , . ^^^p t.^fÍOT»-. V COIIsi-
t r u c h o s e n t i m o s que e l exceso de d é r a i f i d o ; a d e m á . s . q u e c u a n d o so t r a -
• i - . i -mi l n o s - i m p i d a d a r a co i iober 111 m de ^ 0 d« ^ 0!l ^ 
rai-erca, o u e el d e m a n d a n ^ - necesi ta 
-MÍ \ iviLenda. para, h a b i t a r l a , é l , s ino 
Qé u n n ú n i i r r o ta.n e x t r a o r a l i n a r i o de 
- oue . (),> p.iecutai-se l o s de.sn.hu-
eo;.;-:. r i ' s .n11jn"^iu s in honrar cenl-Mia-
- impá t ica 
o r i g i n a l s n u p i 
lo-, de t a l l e s to 
fiesta. 
N i i e s l r a . f e l i c i t a c i ó n a l /pueb lo [de 
Eseobedo de C.ama.rgo, y ; i l v i r t u o s o 
sace rdo te que fia s ab ido recoger co-
p i o s a m e n t e . los f r u t o s s & í n n r á d o s ! 
N o q u e r e m o s t e r m i n a r eslas l í uca f . 
r-f&i de • l a m i l i a : » , osle G o b i e r n o c i v i l 
n o puede p e r m a n e c e r a j e n o a l con-
í l i c t o que se p l a n t e a : 
P o r l o oviniesto ' . 
l i e r e s u e l t o d i r i g i r m e a. V . S. p a r ' » 
••nf-.'.He *u.t-o'>^da. l a e j e e u c i ó n de l o s 
li«isniTmi,ej:rv<í 'viHeitai ' ' "!» v 'fn."adv-H um* 
' • i . oxceTvnYm A ' d^il a r t í r u l ó t"! "p ro 
**] D. D. de í1' de j u n i o d o 1020 l ' e . 
t a t a n t o que l ó s c o í i d e n a l d i m a fl n 
• VMMÍ^PUS e n c u e n t r e n p t ^ a É 
d o n d e 'ailbern-a rse. 
D i o s g u a r d e a V . S. m u c h o s a ñ o a . 
. S a n t a n d e r . 24 de a b r i l de l ^ . » 
VVVV\VA/VVV^V\^VVX\VV\ 'VVV'j \ \ ,VVVVVVVVVVVVVVVV\Vl 
C o n i r a l a l i b e r t a d l i m i l a d a 
d e l a c á t e d r a . 
JJi i n s t a n c i a de los c a t e d r á t i c o ? ; y 
o ro fesores que n o son p a r i i d a i r l o ^ dfe 
la l i b e r t a d l i m i t a d a , de l a c á t e d r a , n o 
só lo c u e n t a cada, d í a c o n m a y o r n ú -
a i e ro de ¡ L d l i e s i o n e s , s i n o que a lgu -
nas t i e n e n s i i gn i f i c ác íóñ . e s p e c i a l . 
T a l o. u n e c o n v a r i a s firmas de la. 
E s c u e l a N o r m a l de M a e s t r a s de L é 
r i d a . en donde t o d a v í a e je rce e l caí 
?o la, que l i a s ido c a u s a d e l e . s c á n d a -
!o, y con o t r a s de p r o f e s o r e s ' q u e ñ r -
aiai-Mii ! . i p r i m e r a i n s t a n c i a , p o r des-
amoce i ; el a s u n t o que l a m o t i v ó . 
E s l o lia. o c u r r i d o en G r a n a d a , a b» 
d i r e c t o r a de l a E s c u e l a N o r m a l de 
• »reii,-.e. a l p r o f e s o r de C a l i g r a f í a de 
l a E s e n c i a N o r m a l de S a l a m a n c a y 
a o t r o s v a r i o s p ro f e so re s de d iversos 
e s t a b l e c i m i e n t o s de - e n s e ñ a n z a . 
E n t r e e l los es de n o t a r la. f o r m a ex-
p l í c i t a con. que se a d h i e r e a l a con-
t r a p r o t é s t a d o n A u r e l i a n o i A b e n / a . 
que d ice a s í : 
«Al, e n t e r a r m e de (bus., e n s e ñ a n z a s 
que ha s e ñ o r i l a f r i z da a s p » a l u n i 
mis , r e t i r o m i t i r i na , del e s c r i t o en 
que l a pl ise p o r c o m p a J l e r i a m o , y fir-
no el d o c u m e n t o (pie an tecede . 
A u r e l i a n o A h e n z a y R o d i ígu . - z . 
p r o f e s o r m i m e r a r i o de í a E s c u e l a . 
N o r m a l de A l i c a n t e . » 
E l s e ñ o r A h e n z a h a s ido , h a s t a el 
a ñ o pasado , p r e s i d e n t e de l a Asoc ia -
c i ó n de P r o f e s o r e s de E s c u e l a Nor-
m a l . 
D e n t r o de pocos d í a s se c P f r a r á l a 
i d m i s i ó n de firmas para, l a j n s l a . n c i a 
• o n t r a l a i l i m i t a d a l i b e r t a d de l a e á -
t ed ra . . - - • 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VV\V\.\'VVVVVV\V\'VVVVV\.VA \ V 
E l suceso de ayer. 
U n h o m b r e a h o g a d o . 
A l a s siete y m e d i a do l a m a ñ a n a 
d e a y e r U n c a r a b i n e r o d e s e r v i c i n en 
S a n M a r t í n o b s e r v ó que cerca, de I i 
p u e r t a del d i q u e f l o t a b a e n e l m a r 
al c a d á v e r d e ' u n h o m b r e . . 
E l m a r i n e r o F e l i p e L e d i a O r i a , va -
l i é n d o s e de u n bote , r e c o g i ó e l c a d á -
ver y le c o n d u j o , a l a . r a m p a de P i i e r 
iK -bi ico . 
Por v a r i á i s pe r sonas fué t d e n t i t i c a -
•o eil c a d á v e r , r c i s u l l a n d u ser B l a s 
'.a re ía . Z o r r i l l a . . d,> 71 a ñ o s de e/ |ad. 
l)iad,o a v i s o a l J u z g a d o , é s l e se 
oeiteotíú en a q u e l l u g a r , o r d e n a n d o 
" I l e v i i n t a i n . j c n t o y t r a s l a d o a l d e p ó -
s i to del h o s p i t a l , d o n d e h o y s e - l e 
p r a c l i e a r á l a a u t o p s i a -
So i g n o r a si so t r a t a de u n acci* 
den te c a s u a l o de u n s u i c i d i o ^ 
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5 toros del domingo. 
l l u r a s e n S e v i l l a ? m i e d o 
e n - t o d a s p a r t e s , 
K \ M A D I U l ) 
M -Lo:^ toi-os (io A l c . i : - , 
jiíCtiios el d o i i i i n g o , c u , i i i | i í i c r u n , cx-
p c i ó n l i e c l i u del q u i n t o , que t u v o 
le ser f a g u e a i l o . 
p a r í t a , e u su i i r i m o r o , l ) i c n y 
silte; e u su segundu , a r e p t a b l e . 
| l / a l e i i i c i a , excei / lvavueido c i reuu: ; -
mo.> 
X : i v i i ' i i a l IT. d e s i g u a l . 
K\ t e r ce r t o r u le ¡ u f i r i ó u n p u u t a -
i que l'e i u i . p i d i ó con t i m i a r la. l i d i a . 
P o r esta cauoa , La r i t - i i t u v o qu-a 
d»tM'sí l;is con el que r,'y\;', p l aza , al 
p j despacnlnj a c e p t a b l e n i e n t e . 
E N V I S T A A L E Í ! H E 
liL'os t o r o s de d o n V i c e n t e M a r t í n e x , 
f/ltiirnais. co losa l . 
Ca l iezas , v a l i e n t e . 
i i i t í i J i i l l o , v D l u n t a r i o s o . 
E N T E T U A N 
Se" l i d i a r o n t o r o s de Be . r t ó l ez . 
p C o c í i e r í n , b i e n . 
F i n i t o , m u y m a l . 
C i n c o de Carota : ; , d e s i g u a l . 
E N I /A I i C E L O i N A 
K A l i C K I Ü N \ . ¿ 4 — C o n una. gra,n 
d r a d i , se c e l e b r ó la, a n u n c i a d a co-
m o de t o r o s . 
E l g a n a d o , de Salas , d i o m u c h o 
lego. 
1 J u ü i i n g u í n . s u p e r i o r . 
L a l iosa , r e g u l a r . -
M a r c i a l Lala .nidn, b i en . 
E N S E V I L L A 
S l A l i . l . A . ¿ i . •Con u n l l e n a z o . - t u -
| l u g a r l a - n o v i l l a j i a do f e r i a , '¿d,-
• ir ialusc reses de M i u r a , q ú e re su l -
i r o n b r a v í s i m a s . 





. ceptable . 
bie.n en 
(J lmos . 
uno v ma! 
r e m a t a . d a . i n i i ^ i í p 
Z A l i A < i ( ) Z A 
l ^ - r L o s toí. d r Ve. 
m 
I Z A R A G O Z A , 
i>ravos. 
I A m . M i i o S á n c h e z , no p a s ó de r . fgu-
"'• 
I V i l l a l k i . n m y v a l i e n t e . ; . j 
I F.l t e r ce r to ' -n - lo j n i i r i ó u n p u n t a z o 
ve en u n sobaco* 
h . \ . \ i . \ l . M A 
M A I A! i A, - E n l a n o v i l l a d a i . -
•braila. e l d o m i n g o H i v j o i ^ ' a d o r l ' a -
li.cios se c a y ó ' . ' d e l , , •'•aballo.' r c . s i i i l an -
|o ' g r a v e m n i l c IverJidó. 
É B \ " A L L A 1 X ) L 1 D 
V A l . l . A n o i . l l ) . A y e r t u v o h i -
l a r el a n u n c i a d o f e s t iva l l a u r i n o a 
j e n d i c i o de l a L i g a An . t i tubOPCi iW.^ , 
E ! festejo f u é p r e s i d i d o p o r b o l l í -
u ias s e ñ o r i t a s . 
L a p a r t e seria, de la l i d i a c o r r i ó a 
c a r g o de 1-Vlix M e r i n o , que c s i n v o 
s u p e r i o r t o i v a n d o y ma ta . i u lo . ' 
E N V A L E N C I A 
V A ! E N : I A . i / i i i u i i a , . b i e n y 
s u p e r i o r . M u y o v a c i o n a d o . ' 
( I r a n e r o , m a ! . ' 
' V a q u e r i l o . v o h m l a r i o i - o . 
•\Aa-v\'Vvvvvvv\^v^'^vvva^vv'vvv\'V^vvvv^\'VVVVVVvvv^ 
E l día en Bilbao. 
m a n o 
M A S L K C Í N í T F . N T A O I S M R O S 
K I L E A O . ~" . . -Es la m a ñ a n a , a lílS 
lO.'il). f i i h iena ca l l e de l t ina- i / , a , fué 
a s a l ' a d o pea; c i n c o ind iv iduo ; - , el CCh 
b r a d o r del g ivndn de labla jer -os l ' i -
•ardo A n i / a g a . de R5 a ñ o : - de e d a d . 
L o s atra,cadoie.s v e n í a n siguieiwio' i .r 
d , - d e hi. c a l l e de San ra neis.-o 
a l l l e g a r a! c e n t r o de la p r i m e r a ca-
l le citaida. le m e t i e r o n a, cm^e l lone : -
•n u n p n r l a l . 
E l c o b r a d o r p i d i ó a u x i l i o y e n t o n -
ces sus asa I Ian tes e m i . r e n d i e r o n l a 
fuga , t r a l a m i o de ¡ n l i m i d a r a IOS 
lii-an .-••<• un tes . .dis|-ia v a l i d o sus p i s to 
las. 
E n l a ca l l e de T h i r t a d o de \ m é z a -
g a f u e r o n de t en idos t r es de los m a l -
M !•>., . c! :->-:4Uie.n.do c? . • e ' n i l l i i se 
ios dos re.- tautes. 
iSe c a l c u l a q ü é en.Uv los n t r a c a d o 
,,"03.y sus . iK-rsoguidiores se c r u z a r o n 
m á s de c i n c u e n t a d i s p a r o s . 
h E T E N C I o N f>E C N P U G Í ' E T V p 
E l preso q u i i i e e i i a i a o M a l e o J-Lvdrí-
guez. a q u i e n se le d e s l i n - i b a m i I r 
•:; ircel a los serv i .aos de rec(-^i(la. fie 
b a s u r a s , a n r o v e c l i a n d o u n descu ido 
oor i i s igú ió fugarse . 
, F u é e n c o i i l r a i l o y d i d e n i i l o en o1 
ÚTiel de lués C a ñ o s , d c i i d e se h a b í a 
g s c o n d i d o . 
A C U 1 M U I ! R A I A S 
,. M a ñ a n a s a l d r á n n a r a M é l i l l a ; eói 
ob j e to de c i d i r i r b a i a s en oi ¡ a i t a l l ó r 
( ¡ a r S Í l a t l O , .lo.- sa ldados s ó r b a n l o ' 
¿¿TI l a l o b j e l o . 
Se les p r e p a r a u n a c a r i ñ o s a , dfSpe-
d i d a . -
D E L A S l ' l S l N A T o 11 ]•'. I , S K Ñ M l ! 
A B A D 
J. ^ a G u a r d i a c i v i l ha t r a í d o v nues-
fo a- h i d i s j i o s i c i ó n de! J u / í . i ' l o dei 
JJ.oí-piia! a u n su je to l l a m a d o Si i i"s¡ .o 
l 'iUerro.'v qw.' pÚT l i a l l a r M ' e n f e r m o 
rio i i a l i í a s ido e n c a r c e l a d o . 
A este i n d i v i d u o se le c o n s i d e r a 
c o a u t o r del a s e s ina to ( H m i n e r o se-
ñ o r A b a d . 
I V s n u é s de p r e s t a r d e c l a r a c i ó n pa -
SÓ a la c á r n d . 
•••Rí'STF.- S U C E S O 
E n l a f o n d a E u s k a h l u n a , s i t u a d a 
en la cn l l e d é IJide' . ' .arriefa. u n suje-
b . (jue t e n í a p e r t u r b a d a s sus, f a c u l -
E L S E Ñ O R 
M e f l e l i a i e a E O f l e l p i É o i l e M 
A L O S . M / A Ñ 0 3 D E E D A D 
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8 1 i 
Una i . .:: 
S u esposa, d o ñ a Segunda M u ñ o z dej Casti l lo; Idjoa don J o s é , don J u a n , don 
L u í s , don Alfredo, d o ñ a L u ¡ 8 3 v d o u a Miguela y d o ñ a F l o r i n d a P e ñ a Mu 
ííoz; h i jos p o l í t i c o s don Pab<o,G6mf/,. don J u a n de l Cast i l lo y don F i d e l 
Kaba; hermanos d o ñ a C a r m e n y defia F e t r a P e ñ a : pr imos , sobr inos , 
nietos y d e m á s parientes , . i 
RUEGAN a 'ái.s amistades le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r dri sus oraciones y as i s tan a la c o n d u c -
c i ó n del c a d á v e í \ ' quo t a n d r á lugar, a las C I N C O V M F -
D I A de esta taroe, desde la casa mortuor ia a l cemento-
rio c a t ó l i c o de dicho p u e b l o , y a los funerales que . p o r 
•el eterno descanso do su a lma , se c e l e b r a r á n el d í a 2 de 
mayo, a las D I E ' / de l a m s ñ a n a , en Ig iglesia de Cacice-
do, por cuyos favores q u e d a r á n agradecidos . 
Cacicedo , 25 de a b r i l de 1922. 
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E L S E Ñ O R 
i 
f a l l e c i ó en o í d í a de a y e r , en e l p a e b l o de E l l í o s q u ? 
A L A E D A Ü D E 55 A Ñ O S 
D E S P U Ü S D E R E C I B I R L O S S A N T O S F A C R A M E N T O S 
I ? , i ; p * 
t a l l e s m e n t a l e s puso f i n a su ex i si en-
c í a , ' d á m l o a e n n t r e m e n d o t a j o en él 
c u e l l o con u n a n a v a j a de a f e i t a r . 
U N A F U G A G U r . I O ' S A 
D e l h o s p i t a l de T r i a no se h a n f u -
'gado dos i n d i v i d u o s que Sé h a l l a b a n 
d e t e n i d o s a. consecuencia , de l a ú l t l -
mia. h u e l g a . 
I ' v f lo v i s t o e s t u v i e r e n a v i si I a i'les 
"1 s e ñ o r l ' e rez S o l í s . el d i p u t a d o Ga;;-
l a u c s . y o t r o s c o m u n i s t a s , LOS cuaie.-
les l l e v a r o n , en su a u t o m ó v i l cen l a 
l l l á y o r t r a n q u i l i d a d . 
A i tener c o n o c i r n i é n t o del hecho 
ta i a u t o r i d a f l e s i i ra .c . t icaron a l - u u a s 
d i l i g e n c i a s , que d i e r o n por r e s u l t a d o 
l a d e t e n c i ó n de l o s e v a d i d o s en l i i i l -
bao. 
r v r A ' V V V V V V V V V \ \ v v ^ \ ^ v v \ ' V V v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
E c o s d e 
N A T A 1.1C !<1 
E n l a noche del d o m i n g o d i ó a l u x 
MI j . i i c i o . - o nene La e s p ó g ' á del c a p i -
t á n de S g u r u l a d dnm . losé U n ¡ n . 
T a i i ' t o la m«idre comci el r e c i é n na -
c i d o , se encae'ntra.n en pe r f ec to esta-
do . -
Nues t ra , c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
VV\/VV\'V\A\VV/VV^VVVVVVA'VVV\VVVVVV\Aa/WVVVVV\VV' 
Cl eslado de garelilo: 
f i a p a s a d o e l p s l i g r o d e 
m u e r t e . 
S E V I L L A , 3!.—E! i l i e s t r o \ ' . i r r e l i t o 
na e x p e r i m e n t a d o m í a l i g e r a m e i o -
d a , c a n v e r s a m l o c o n a l g u n o s a m i g o s 
! eo inpa ñ e r o s . 
L o s mi-dicos h a n d i spues to que se 
!e den sorbos de c a l i l o >• jei-ez. 
D-iicSii cp-ie l i a pasado el ¡¡eligi-o d.e 
n n e r t e . 
vvvva-v^vvvvvv VVV'VVVVA'VWWVWVWVWV. vi yx-v» •« 
H o s p i t a l d e l a C r u z R o j a 
S u v i u d a d o ñ a María Sisniega; padre don Fzcquie i ; h e r m í n o s d o ñ a B i b i a -
n a , don Fel ipe . (ausentes) , d o ñ a A le ja ndra , d o ñ a María , don Manuel y 
d o ñ a Amanda; hermanos p o l í t i c o s , t í o s , pr imos y d e m á s parientes , 
S U P L I C A X a sus amistades y personas piadosas se Í ir-
van encomendar a Dios en ,su? o r i c i o n e s e l a l m a (!Pl f i n a - I 
do y as i s t ir a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar 
m a ñ a n a m i é r c o l e s , 2 G , a las D I E Z de l a m a ñ a n a , desde l a 
casa mortuor ia al cementerio de E l U)8que, y a los í ' jnc-
r t l e s que a c o n l i r u a c i ó n se c e l e b r a r á n en la i g l e n a p a n o 
quia l de dicho pueblo. 
E l Bng.pie (Solares) 25 de abr i l de 192?. 
l a Bien Aparecida, J o a q u í n I I . C. N e r e o , U u r g o s , 22 y ü 4 . — T e l é f o n o , 4-10. 
E l i h ' i u i n g o se c e l e b r ó en este hos-
i i t a l de A d a r z o u n a senci l la , y a l 
m i a m o t i é a n p o s u b l i m e ceredrtoniu., la 
•CMUiMilón p-awciuaJ de les . v a l i e n t e s 
n ' i i ; . l : < que em él se ihlh-crgan. 
Su ¡ n i n i e r o ae h a a u i n s n t a d o con 
I i n u n .-o die dos ex-.cc-m!lat ientes de 
\ f r i c a , a i n b o s 'dnl- m d m i e n . t u de Va-
l e n c i a : M i g u e l O i ' t i z S á i n z y . l u á n 
" a i - . á n Sailvii&jo. 
M é d i c o de seii ia,na h a si.dí> el doc-
t o r . M a r t í n e z Cunde . I d t u r n o de da-
m a s enfera i ieras l o f o r m a r o n la sé? 
l o r a ' díé Rov i ' i a. y s e ñ i adas R o v i r á , 
y ü i r a p é i x y R t í b í r á . 1 
Ui - - l a r o n sus serVicicis los p t a o t í -
•an t r s s e ñ o r e s A n d r e ! . S á i n z , Ma 
yorgais . O l a y a r r í a . y Oliva-ros. 
L a s s e ñ ; r i la .s de U i i V i r o . n u e ñ a s . 
¡réroíto, éaffigiiil y G d d e r ó n . c o n lo 
¡'•eca,udadr> é n l a i i e s t a ' de c ine que 
o r g a n i z a r o n en casa, do Los s ' ñ o - r r s 
C a l d e r ó n Pueda,, iroga:laron. a los sol -
d a d o s de Afrii-.a, dio este l i o - . p i t a l ' u n 
i negó de bC^éS, o t r o de r a n a , des de 
' ' • a u n ó . dr,s dlé ó a a i c - . u ia- de «Je -
• Irez. u n a g u i l a r r a y c i n d r o s i l l a r ex-
onisvil-iles die l o n a . 
D o ñ a Fa.usCna Ü a l a d r i ' n de l ) l ; i , n -
•••• . v< e l d? l a J inda , , ob.f'equii'i a los 
•o.Ida.d'-- •-(•n, una, ca ja de v i n o y o i r á , 
dié gaEc-i«iS, y d o n M a r c i a l R o y i r a 
en u n j u e g o de aailonuVviJes y t« ,ba-
• 
Qóé la. bucm.a, n o s a que d i s f r u t a n , 
eon j e l . c u i d a d o q u e so k s a t i e n d e , 
•(•n ¡ las di-Iiar-Mioies. que t o d o s a.u-
M'-i:tan con MI uei" . ¡ v - i d a d . é\ tísta-
'O •(•' * loe hci-i¡ . i ta. l izados m. ' i i ra de 
' í a en d ía , y suis f a m i l i a ^ ou ; i a n 'Sa-
'.Sifctínp.* de que ñ o Ies fada , a l 'Sc 'u -
sn ; - : ' ! - ' n a d a de c n r a l - la iii,ad:re 
evájs c a r i ñ o i s a p u d i e r a p r o p o r d - n a r -
E l l iosp i ta , ! s i gue e ieudo m u y v i s i -
ado. 
l o a o l í n M e r a C a m i n e 
A B O G A D O 
P f o c í i f a d o r do los T r i S ü n S l é i 
W X A S C O . N U U L 1 8 . - S A N T A N D E 1 
Pn GI Círculo gaíMico. 
U n a b r i l l a n t e u e l a d e 
Adim,'.rabie, pobre toda, j a u u l c r a d - m 
l e s u l t i i l a v o l a d a o r g a n i z a d a , pa ia . 
a i t t t o a y é r [Sor d cujadro a r t í s t i c o do 
l a J u v e n t u d Calé i l i ea , Obrera , . 
l ' n a , vez m á s neis ha iU p r o b a d i - á 
t o s s i m p á t i c o - s j ó v e n e s que su repu-
1 a c i ó n c o m o conis.uimadiois a,i t¡Vi.c.s d 
T a l í a . l a t i e n e n b i m m e r e c i d a . 
A d e m á s , re-ta vez nos h a n o f r e c i d i 
nina grat í is i i in ia so rp resa : (a fel iz co 
ó p ^ r a c i ó n dié d i - l i i i i ^ n i d a s s'.-ñ(v;-itn.f 
Se p u s i e r o n en escena, las prcr-io 
sas comadia,s « E l a.nia- de la casa" 
de M a r t í n e z S i e r r a , y " L a p r a v i a n a ' 
de V i t a l A z a , i n t e r p r e t a d a s p o r l a ' 
s o ñ o r i t a , s LoJMa, M . a d í n . A m p a r i l í 
Rosa , .Tuiliieta E s f é v e z y F l o r i t a Ca 
sado. 
A p r o - p ó s i t o d o j a m o s .para- p a r r a f » 
a p a r t e a l a s a l a d í i - i r a a . n e n a R q s i t i 
I v s t é v e z . n ú e s a u n q r - - •b f í c i l s é r í a S? 
ñ a . l a r c u á l de el las s.;--iuve- m e j o r si 
p a p e l , erda svmi í i f i q u í s i n i a , n i ñ a , ñ o r 
l l a m o l a a tencb-n ; d - s r m v c . ü u i a, d 'c 
c i ó n . d e i i a i i ". a r l e , cu ñ u . i m ¡ e -aM 
Del sexo f u ; r í e s • ln- : : r ron. seigúli 
i-i •• . . h ' - '¡"ilC'T-hs R u b i o , R a 
mos . V i l l e g a s . S a j a s . Ria;li-í>nez. l 'e 
d r - ' i a , í..,!:,vín., f ióm-cz y ManzainciS. 
T M o ® , ella'-- y e i !o ; . l i o m m u n do 
m i n i o a b s o l u t o de la r e c n a v f m 
m a n u n c o n j u n t o d r r e p m ' h a j d e . 
Sa*'i-fe-hi-' | ued: ' e-!ar el d i r . - e t m 
Meo d á l cmv' . rc ' -Irai .fe i'is Rosa l 
s i o m h ) s i l - mejc i r e l o g i o - l a ? , r s t r u e n 
dosas ove/n iwics con que el p ú b l h - i 
p r e m i ó la, l a b o r / > los a r t i s ta . - . 
hks ((actrices)) l u c i e r o n r i q u í s d n o 
v e s t u a r i o . 
EJ adcnnio deil s a l ó n - t c a . t r o estuve 
a. c a r g o díé dos in. tcl igr- .ntrs l l o r i c u l -
tii'-es. socios del C í r c i d o . 
La, vo lada , s.e. r o o e t i r á . con r l m i s 
m o p r o g r a m a . el i¡róxi.m-o d e m i n g o 
en h o n o r de los socios p . ro ted^ve^ . 
' ' X . X . 
L . B a r r i o y 0 . a - B a ñ e r a í — M . N ú ñ « i , ' 
/VV\/»A'«^AVVV\'VVVVVVV'WVV\'Vl'»^,\'\V\VWVV .V AAi 
Hn la fleaderaia de la Historia. 
S o l e m n e e n t r e g a d e p r e -
m i o s 
M A D R I D . 2 . — E n la. A é a d - m i a de 
l a H i s t o r i a se ha, c e l e b r a d o s e s i ó n 
ex t i a u r d i n a r i a ba jo l a p r e s i d e n c i a 
del m a i q u é s de I . a u r e i i c i n . • 
So d i ó l - c t u r a a l a M e m o r i a de! 
ú l t i m o e j e r c i c i o . 
L u g o se h i z o l a e n t r e g a de l a s -p re . 
n i ios. 
EJ de Id R a z a se o t o r g ó a d o n F n -
r i q u e D í a z , a u t í r de u n l i b i o i i- tu-
l ado I .a im-i ' -or lanic ia , del i n d i i o m » . 
Eü de la. V i i - t u d se c o n c e d i ó a d o ñ a 
b--^-fa l l i á ñ c / . 
A l ! n i ñ o F l . u t e r i o A l a n d r e se b 
o t o r g ó u n prca n i o de 5()0 .pesetas \ 
l a g - í^n G r ú z de H e n e l i e í - n c i a poi 
h a b e r sal ivado la v i d a de u n a n i ñ a . 
• le c u a t r o «.ñf« que se h a b í a , c a í d o ;•. 
u n a acequia!. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A.VVVVVVVVV\AÂ VVV»'V\AA/' 
L . B a r r í * y C.*—Cemento* v ye»o« 
VVVVVVX^VVVVV^VWV^AOWVVVVVaVV/VAAWVAA^^ 
•H E& JUZGADO DE!. E S T E 
hñ A G R E S I O N ñ l i l i 
C O M P A Ñ E R O 
A.\a r .-e cd^ luéí m el . luz ' -ado mu-
i i i cmaJ del t i s t e l a v i s t a del i u i e b 
de faJt.a.s d e r i v a d o de la, a g r a S i ó n íh 
que f u é v í c t i m a nm- .--tro n mpam' -n 
l !e \ i ie ! ta po r J u l i á i n V a l l e . i l . i He 
da:-i-¡i-ii de e s t é | CO ¡••liieó. 
PiROsi/d'ó el d i o n o j u - z s e ñ o r Ar- 'm 
zana, y a c t t í ó c! f iscal d o n A n g e l O r 
t i z S á e n z . -
Este, • idas, las d ' c h i r a c i o n é s d* 
n u e s t r o d i r e c t o r y del s e ñ o r R e v u e l -
ta , p i d i ó para, el d i . n u n e i a d o ta. pem1 
de • i n c o dí«,s (te aurc.-do y el p a » f 
de las ced í a s , b a l i i d a cuenta , de ; q u t 
nue.- t ro c o - m p a ñ e r o h a b í a , r e n u n c i a d o 
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U n o r o v e c l o i m p o r í a n f e . 
D o s c i e n t a s v e i n t i ú n v i v i e n d a s 
H a c a y a t iempo «jue don J o s é Quinta -
na s h r i g a b a l a feliz idf a de l l evar a la 
p r á c í ' c i un hermoso proyecto. E l de edi-
ficar numerosas v iv iendas €CDn5micas 
p a r a trabajadores-. A h o r a parece que es 
fác i l e l l l evar a efecto ¡o propuesto p o r 
el a ludido s e ñ o r , quien ha const i tuido 
una s o c i e J a l p a r a construir en la lade-
r a norte del paseo de S á n c h e z de P o r r u a 
y sitio denominado «La G á n d a r a > , una 
b a r r i a d a de casas baratas p a r a obreros, 
en c u y a b a r r i a d a so e d i f i c a r á n 145 casas 
c o n u n total de d o s c i e n t í s v e i n t i ú n v i -
v i enda? , rodeadas por sua partos latera-
les de plantaciones de arbolado. 
H a b r á en el barr io u n a plaza de 6D me-
tres en cuadro, coa parque p ú b l i c o , es-
cuelas de n i ñ o s y de n i ñ a s , casas habita 
c i ó n p a r a maestros , capi l la , sa la de re-
uniones, biblioteca y casa de b a ñ o s . 
L i s ca l les s e r á n to 'as do 10 metros de 
anchura . L a o r i e n t a c i ó n do todas las vi-
t i endas es a l medio d ía , con h u e r t í s y 
j a r d í n por la capac idad de terreno de 
cada casa, cien metros de superficie por 
t é r m i n o medie . 
E n la p í r t e norte de cada edificio ss 
i n s t a l a r á una a modo de cuadri ta . 
E l presupuesto total general de lo (pie 
se proyecta, asciende a 3.34C1-15 pesetas, 
s iendo los planos confeccionadcs obra 
mr.estra del arquitecto don . lavier Pian-
che. 
Es te importante asunto s e r á l levado a 
l a s e s i ó n que m a ñ a n a m i é r c o l e s debe 
ce lebrar nuestro Municipio , p a r a que 
haga és to las v í a s que conduzcan a la 
barr iada obrera por e l paseo de S á n c h e z 
de F o r m a , escuelas p ú b l i c a s del S a r d i -
nero y Segunda p laya . 
D i c s mediante otro d í a v o l v e r i m o s a 
ocuparnos do esta importante c u e s t i ó n . 
a l a i n i d o m i n i z a c i ó n a qm? t e n í a de-
r e c h o . 
J u l i á n V a l l £ se m o s t r ó wjonfonue 
con La | - e t i c i ó n í i s c a l . / ' i 
EJ . s e ñ o r R e v u e l t a , b e n é v lo. I10 
solo r e n u n c i ó a m o s t r a r s e p a r l e , sino 
que l l e g ó a M i | Mear a l T r i b r n a l qUe 
í u i e w - l o miáiá - , a i i a y i e - : } w m t - t ó / ^ 
ap i l i cac ió i i r de sen te t i chr . ' 
E l s e ñ o r V a l l e d i ó las g r a c i a s a 
n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o . 
L . B a r r i o y 0 .a—Mosaitot y azule jo» 
E s t u f a de l e ñ a M A R Y . 7B DOSM». 
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El día en Barcelona. 
E n t r e g a d e u n a b a n d e r a 
e n l a G e n e r a l i d a d ; 
L M t C K I . O X A ? L - ' l . l a . m a d . r con m.. 
genoia po r el m i n i - t r o del T raba jo , 
lia, s a l i d o p a i a M a d r i d ¿J d le-oai,', 
de d i e b o i l e p a i ta,iia :I.1C geftdr Rese l ló 
C O N F L I C T O O l t", K M ! ' K O I ' , \ 
ED ce-nflicto (1)6 b-s co.elia.ma-;-!i-,.;; 
do la f u n d i c i ó n H a d i u m l ia fcmui lo 
I apr a,speeto-. 
E n l a r e u n ' i ó n cfilebr-arfla, pi r loi? ro-
p r e s e n t a n t e s de los' i . -b ré ros y ' de la 
a s- l l e g ó a. u n acuerde . 
E N E L P A J . A C 1 0 D E L A G E N E R A -
L I D A D 
A \ er . fost iv ida .d de San .b ¡ o-,., 
v e r i f i c ó el a r t o de • - .n l i c^a r en el Pa-
l a c i o de l a ( i e n e r a i l a b o l u n a l í a r i d e r a 
c a t a l a n a , c i-mo ya, a n u n c i é . " 
EU d o c t o r A n d i r u . en n ¡ a b s e n t a -
p i ó n de les catahinios que i-, . j . i ort 
U n é r i c a , . y que MUÍ los que. Fian i-es-
'-•v'le iiaP-i' le ent! i ' é;-ta, pro-
n n n e i a m i o u n ( b - e u i s c u y a ritítii 
sa,!ie.nte fué la. e.\t.o-i i o r i z a a i ó a (le) de-
rpffc C'>fa ' , |^a, c o m i e r a la au-
t o n o m í a a que tie.ne de recho . 
-• • - ' V ''a/la'ta-leb emi tés* 
tó a.o-ra,d. e ¡ n v l o la, ¡Timdei-a y d i c iou . 
doi que l u i ce t i e i a p o q u i ' el 'dOh'.ei'riü 
t i e . ' i " on su p o d e r u n es ' - r i to exprij-
RandO IOS d:>e; S de l a ' M a n c o i m m i -
• hrd . 
I) , ;-¡ .né - s" i / " la l.a.ndei-a. en el 
baJeiin do la, Genorailrahid. ' sicmlo 
a p l a u d i d a . 
Xi h u b o in -id-uit- s. v fiólo en las 
ra.mibla.s se roq'ist i aicou aíguii i i M pe-
c p i e ñ e s a l b o r o t o ? . 
l - v v p C I - . N T Ü O D E D i E P E N D l E N " 
T E S ' 
Etj el C e n t r o A n i o i n - n • de depei... 
db -n tcs go ' • < • • ] ! i v - - r u'h.'i r c u i n ó n 
e n l a nue h u b o gra .mle ' : a'boro'c'S' 
c o n moit i v o do '^ípimvcts- d i ocu rsos que 
a l l í se pii 'oaiun.ciarf n . 
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L . B a r r i o y 0 . » — M é n d s i N ú ñ u , 7. 
-t^AO^^A^AAA^VVVAiVWVVWVVVVVAA^AAAVVVVVVVVVV 
Los automóuiles . 
l í o c a r r o a i r o p e l l a d o p o r 
u n a u t o m ó D l L 
A y e r por la tarde l a joven Carolina 
H e r r e r í a S a l m ó n , de 21 a ñ o s de edac'. VP-
c i ñ a de Fscobedo d é Camargo .pe d i r i j a 
desde esta c iudad a su domicil io, guian-
do un p e q u e ñ o carro tirado por un po-
l l ino. 
A l l l egar a l a parte de a r r i b a de la 
cuesta que condiice desde el cruce de 
Campog iro a l a carretera, un automóvi l 
que v e n í a con d i r e c c i ó n a Santander 
a r r o l l ó a l c » r r o , t u m b á n d o l e y arrastrán-
dole u n gran trecho. 
L a joven C a r o l i n a H e r r e r í a fué lanzada 
a 1" carretera. 
V s r i o s vecinos de aquel lugar acudie-
r e n en su auxil io, r e c o g i é n d o l a y acomo-
d á n d o l a en e l « u t o n ó v i l del m é d i c o don 
Vic-rnto Carrero , que p a s ó j:or e l lugar 
del suceso y c e d i ó su coche para que L 
condujeran a l a C a s a d s Socorro. 
T r a s l a d a d a a l b e r ó f i o o establecimien-
to, los m é d i c o s do guard ia s e ñ o r e s L i z v 
>ralde y S á i n z Mart ínez , ayudados d a 
practicante s e ñ o r Igles ias , la reconociv 
ron , a p r e c i á n d o l a fuertes contusiones c i 
diferentes partes del cuerpo y c o n m o c i ó n 
cerfbraJ. 
D e s p u é s de asist ida fué ecostida e i 
u n a c a m a de l a C a s a de Socorro, donde 
p e r m a n e c i ó hasta las nueve de l a noca •, 
que se l a condujo en el ciclo-camilla a 
casa de unos parientes que residen et 
esta capital . 
E l a u t o m ó v i l causante del atropello es • 
propiedad de don L u i s Medina. 
E l Juzgado de guardia t o m ó deelar u 
t i ó n a Caro l ina H e r r e r í a y hoy lo venti-
c a r á con t i chauffeur que conduc ía ei 
« u t o . 
vvvvvvvvvvvvvvvvv\wvvvvvv\\^^ 
L . B a r r i o y 0 .a—Inodoro! y lavabot. 
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A N T O N I O A L B E R D i 
C I R U G I A G E N E R A B 
E s p e c i a l i s t a e n partos , c n f « r n « l * ' 
¿tes de l a m u j e r y ¡vias u r l n a r i a í j 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
£ & ¿ i á » E s c a l a n í l , 10, l . ' - X t L 
mm mi n e p e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
0§ te F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a í W l 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de S a 6. 
A l a m e d a P r i m e r a , 1 . — T e l é f o n o . 1-W| 
-fkTbilio L ó p e ^ 
M E D I C O , ,eri 
Partos y 'evfermedades de la mnj , 
C o n s u l t a de 12 a 2. G r a t i s en g 
H o s p i t a l los jueves . • „ 7 fifi, 
General Espartero,. 19? Telefono ' * 
I ¡K, ? 
r f " ' nimr 
',,r,!'a ¡yvr 
ABR"L 
s ü E B t - O C A N T A B R O ANO I X . - P A G I N A 
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0mio p o l í t i c o . 
c o m e n t a l a s u s p e n s i ó n d e 
u n C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
.v | ^ , l > j l E S l D E N C Í A 
I » ai.—IEJ in-esidente 




S i S í o e i a " r e c i b i ó a los pe-
. " i subsecretaa- i i» s e ñ o r M a r -
^ ¡ ¿ s l á a d o l c s que hoy no se 
IIÍ;I|UU- e| couse jo que est.alia 
« ¿ e s só.lo' h a b í a p a r a e 
tMiietito de ¡foca, i m 
u e d f i i a p r í . l t a r i c ios 
día., r e u n i é n d o s e 
- exped en e p , ¡n i -
' TI ^ 
L,'cualquier 
1 ' "„„.' el r .obiei-uo l i a e n v i a d o 
( f " * 1 ' ! un t e l e g r a m a do p é s a m e 
• ^ i m i e J ' h ) del i n í n c i p e l .eu-
í e , : f f a n o -lo h. H ¡ n a . 
nr ú l t i m o que a y e r h a b í a n 
¿ ¡ a m i . l n s . l i p u l a d o s p^or ei 
' 1.) el marques de A t a r l e , p o r 




. , 0 (ie j a G o b e r n a c i ó n 
hora, de eoslum.bre a. 
¿ I [ ¿ l i adendo u n a i u i p o í - f a n -
!' (ie Madr id , que ha r e r i n . l - . 
;;; ,„„:,. de L o n d r e s con r e l é -
H otro des.|iacho de 1 a l i c e r , 
f (i,iCo que los r i f e ñ o s h a n 
1 |a pos i c ión de M i s k r e i a , SJ-
, •>•] k i l ó m e t r o s de X a n e n . 
S i idose de fus i les y la b a i i -
dél Tercio. 
el i i i inis '( iro que i e n t o r a d o 
[¡olicia 'su e o m p a ñ c r o el de la 
s(. |)Uso i n m e d i a t a m e n t e en 
« j i b i ó n |..or el h i l o d i r e c t o ean 
comisario, ( p i i m i la ó e s m i n l i o 
ilalñente. 
•,,,,„,,•, la p r o p a g a c i ó n cíe estas 
especialmente | ;or el n i a l 
JL Jue pausaai en el E x t r a n j e r o . 
K H A M A - S I K F E I . . | ( : . I T . U : I ( . . \ 
sttlísccretario de la P r e s i d e n c i a 
ligciluendo m m i e r o s o s tele;,'ra-
, ,1,. felicitación de jefes y o f i c i a -
\k Intendciiicia por l a s ges t iones 
[iá paalizaik) el s e ñ o r M a r f i l pa-
I inseguir m í a bandera c o n des t i -
il citado Cuerpo. 
ado ile la en t rega de la. bande-
se verificar;! en M a d r i d , t en -
'graii salean n i d a d . 
I ÍLBF0N.1STAS C A T A Í . A N R S 
ICÍófii de l a ÜC'd a u n a Kn i ip re sa p a r -
t i c u l a r . 
I E l a n t e r i o r G o b i e r n o t e n í a c o n t r a t -
( d o u n ci¡m.|irom.iso con u n a Casa ex-
¡ t r a n j e r a , la canil p i i o p o n í a l a e x p í o 
l i i c i i i n de Las redes a l a u n h i o de a l -
gumi i s o t r a s conces iones . . 
E s t a p r o p o s i c i ó n d'ió lu .gar a u i 
OxpedieiUe, que f u é i n f o r m a d o f avo -
raldemeii ' i ;!) po'.- e l idf i rcctoi ' g i s i w a l l 
de Comun ie i ac iones y p o r l a C o m i -
s i ó n conreaponidiiente; pe ro m á s t a r -
de, e l c i t a d o e x p e d i e n i e q u e d ó a n u 
l a d o . 
R E G O R D A X n í ) U N A Í T O L I G A C I O N 
E l m i n i s t r o de C n r e i a y J u s t i c i a 
h a e n v i a d o una. c i r i a i l a . r a l o s p r e s i -
d é l l t e s de A u d i e n c i a r e c o r d a i n d o l a 
o b l i g a c i ó n e n - q u e e s t á n Jos j ueces de 
p r L t n e r a i n s i a n c h i de d a r c u e n t a (le 
sus a u s e n c i a s y ceses en caso de en-
f e n n e d a d . 
U N • . N O M l B J C V M l f . X T O 
A i d e s de m a r c h a r el R e y a M o r a -
t a l l a f i r m ó el n o m b r a . m l e n t o de ca-
p i t á n g e n e r a l de t i A r m a d a , e n fa.vor 
del a l n i . i r a n t e s e ñ n r F e r m i n d e z P u e n -
te. 
F O U M U L A I d ( M i l . A D A 
E s t á s i endo m u y e l o g i a d a la. fór-
m u l a de a,venencia. a.coi;(hida p o r l o s 
re.pi ( s en tan tes de los d i s t i n t o s g r u -
pos p o l í t i c o s en la c u e s t i ó n de Jai r e -
forma, de a l g l i n o s n r l í c n l o s de! C ó d i -
go de C o m e r c i o que h a c e n r e f e r e n c i a 
a ' l a , • s u s p e n s i ó n de pagos y a l a s 
q u i e b r a s . 
i m M A X O X E S A S E V I L L A 
E n el expreso de. inaña .n .a s a l d r á 
para. S e v i l l a el conde de IPmi.anones. 
V f - M E X T A X : ::• U X A S U - P E N S I O N 
l i a s i t io c o m c n t a d í s i i n a la. suspen-
s i ó n del Conse jo de n i i i n s t r o s a n u n -
c i ado para, h o v . 
U X A O X F F . I Ü ' X C I A 
H a n ce l eb rado u n a extensa, confe-
rencia, los si ñ a-es S á n c h e z G u e r r a , 
P i n i é s \ Ola.guer. 
D i c . t ; I X m M F , l . n U I . \ l > E S 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z h a d i c j i c 
que no lon ía ,n f n n d a m e i i t o los rumio 
refe que c i r r u l a l K i n sobre fu l i i i ros su 
cosos p o l í t i c o s y que él e s t á persuia 
d i d o de que no s u c e d e r á n a d a y que 
ha .brá , p r e s u i n i c s t o s . 
L O S T E L I E F O N O S D E C A T A L U Ñ A 
l i a l l e g a d o u n n C o m i s i ó n de l a 
M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a paira t r a t a r 
con el C o b i e r n o de la. c u e s t i ó n de lóf 
¡ d é f o n o s i n t e r u r b a n o s . 
l l e g a d o el n u e v o c o m a n d a n t e gene-
r a l , s e ñ o r S a n j i u j o . 
En. a u t o m ó v i l se d i r i g i ó , a c o m p a -
ñ a d o del g e n e r a l L ' a r r e r a , a l a Co-
m a n d a n c i a g e n e r a l , t o m a n d o - i n m e -
d i a t a m e n t e p o s e s i ó n . 
U n a c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a de 
M a r i n a le r i n d i ó h o n o r e s . 
'Le d i ó p o s e s i ó n e l - gene ra l B a r r e -
r a , q u i e n p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e lo -
g i a n d o l a s • excepc iona l e s dotes del 
•nuevo c o m a n d a n t e g e n e r a l . 
E l g e n e r a l S a n j u r j o c o n t e s t ó d a n -
do l a s g r a c i a s y l u e g o t u v o lu iga r la 
presenta .c ion del a l t o p e r s o n a l , del 
c a i d v de l a ' c o l o n i a esparTola. 
É L G Q i M ' U N I G A D O O F I C I A L 
E l c o m u ñ i c a d o o f i c i a l de esta n o -
che d ice a s í ; 
« S e g ú n p a r t i c i i p a e l a l t o c o m i s a r i o , 
n o o c u r r e n o v e d a d en los teiT.i toir ios 
de n u e s t r a z o n a de p r o t e c t o r a d o . 
E n M e l i l l a se l l e v ó a cabo u n paseo 
m i l i t a r p o r l a br ig iadg, de K a n d u s s i , 
qne l l e g ó l i a s t a e l b a j o K e r t , reco-
r r i e n d o iiuestira.s .a id ig ;uas pos ic io- -
nes de T a l u s i t y M a s u f e n . 
E n . A l h u c e m a s y e l P e j í ó n , d é b i l 
h o s t i l i z a c i ó n p o r p a r t e de l e n e m i g a , 
s i n consecuenc i a s . « 
E L B A T A L L O N D E GAREÍIJLANO 
IMALAGA , 24.—A l a s d iez de l a ma-
ñ a n a h a s a l i d o para. B i l b a o l a p r i -
mjera e x p e d i c i ó n d e l (Segundo ' b a t a 
U ó n de G a r e l l a n o . 
A l a s siete de l a t a r d e s a l d r á l a se-
g u n d a . 
Se l e s t r i b u t a c a r i ñ o s a desped ida . 
D I U A S f l e i O N E S U R B A N A S 
: : : L i n o t i p i s t a s : : : 
M e d i o l i n o t i p i s t a s . 
A P R E N D I C E S A D E L A N T A D O S 
D E L I N O T I P I S T A 
H A C E N F A L T A E N E M P R E S A 
B I L B A I N A 
CORREO, 17, I.0-BILBAO 
asunto de los- te lefonia tas-- r de 
.. '.mi IIÍI dado l u g a r a. que se S i g u e n r e c i b i é n d o s e t e l e g r a m a s de 
IJÚldlft'i una a c c i ó n e n c a m i n a - p ro tes ta cont ra , la c e s i ó n de esto ser-
'̂ ue se. c o n c e ^ ^ j ^ j la^ e x | d o t a - v i c i o a la M a n c o i i i i i n . i d ; L d . 
bwMtVtvwwtt u v . \ - . WWWVV/VWWWIK v v v v v v i ^ \ v v v v A , V A / v v \ v v v v \ a v w v v v v v v \ a \ a \ A a a a \ ^ 
t a s í l n a c l ó n e n M a r r u e c o s . 
l e j r e s a a B i l b a o e l p r i m e r 
b a t a l l ó n d e G a r e l l a n o . 
Eli COiRONEL R I O U E L M E en el P e ñ ó n de V é l e z po r los s u b m a -
Allllll), 2í. .J2n el ' expreso de r i n o s « I s a a c , P e r a l » y «D- l» , a l m a n -
|ucfa l ia l legado el c o r o n e l B i - do del c a p i t á n de f raga ta , d o n M a t e o 
ic. G a r c í a B e y , s ó l o puede ser p l e n a m e n 
o después do su l l e g a d a f u é a l te a p r e c i a d a por la, gen te de m a r . 
taio de la ( i u e r r a , donde c o n - I c o n o c e d o r a de la f r a g i l i d a d de Icjí 
b iu Km el gene ra l O l a g u e r . s u b m a r i j i o s y la. s i t u a c i ó n d e l Pe-* 
l'AldíES DE LOS S O L D A D O S ñ ó n . 
DE C U O T A ' Es te se o n c u e n t r a a 300 m e t r o s de 
iU>RII), 2i.—La A s a n i l i l e á que h\ costa, y es toda t a n e s c a r p a d . i que 
ifebkn celebrar en el t e a t r o d e j a s i u n j e r e s y Ion n i ñ o s que evacua -
fóraJ los padres de 1 . ^ s ó i d a * ' 
| ÉKJita, de los r eemplazos de 
. fué ísuaiiñadidii ñ o r el direc-
píeral' de Orden | . á b l i c o . 
manifestiici(iii, c o m p u e s t a p o r 
«es mil pa.dres. se t r a s l a d a r o n 
'Püstea-io de |,a C o b e r n a c i ó n . con 
J .,le entregar .al m i n i s t r o l a s 
piones acordadas en a n t e . - ¿ o -
WWüiones. 
ffi01' P i n i é s no estaba en su 
™><i. en. vista de lo c u a l l o s pa -
PVieíon por la t a rde , b a c i a n d o 
|r!fle las conclus iones . , ' 
J j las solicitan el a b a n d o n o de 
Jocos y el c u m p l i m i e n t o de l a 
„;'" Reclutinmiento en lo que se 
M ¿ a r t í cu lo 
DE G U E R R A A L A R A 
TOE, •> i . -T i ;m d e s e m b a r c a d o 
k m \ Q á C M ( m l a ñ a ' P'-^0'1611-
Píf" 11:1 de sembarcado a b u n -
. ^ n a l de g u e r r a . . 
' d'il;s se concen t r an en M e r e 
, ( ' y o 1)Unto h a si(]o GstílJj]ü 
g f t e l g e n e r a l ; 
;t/:, ' l ' ll> M a y o r t r a b a j a ac t iva -
'1S operaciones c o n i e n z a r á P 
111 como l legue el 
r o n el Pgf idn l u v i e r o n que ser t r a s -
l a d a d o s en cestos, n o p n d i e n d o t r a s -
l a d a r s e m á s que diez y seis p o r 
h a r á . 
L a s n u m e r o s a s h o r a s que f u e r o n 
necesa r i a s p a r a l a o p e n a c i ó n , l o s 
s u b m a r i i n o s d e b i e r o n m a n t e n e r s e ba-
j ó los ' a c a n t i l a d o s y en ocas iones 
b a j o el fuego n u t r i d o del e n o n i i g o . 
n o o b s t a n t e d o c u a l l a o p e r a c i ó n se. 
l l e v ó a cabo con, t o d a f e l i c i d a d y s i n 
una, so la b a j a . » 
E L G E N l E R A L S i A N d U R J O E N L A -
RAC.1IE. 
I . A ü . M d l E , M.—EYÍ a e r o p l a n o h a 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAÔ AAA'VVVVVVVVVVVVVVVVV 
Ju suicidio. 
U n a m u j e r s e d a u n a p u -
ñ a l a d a e n e l u l e n t r e . 
A l a s o i n c o d e l a t a r d e de a y e r i n -
g r e s ó e n e l h o s p i t a l de S a n Ru-fael 
Ja a n c i a n a I s a b e l R o n a f e l L a v í n , de 
76 a ñ o s de e d a d , casada,, v e c i n a de 
" b r e g ó n , q u i e n p r e s e n t a l l a u n a h e r i -
d a e n e l v i e n t r e . 
•Los m é d i c o s del b e n é f i c o es table-
c i m i e n t o l a r e c o n o c i e r o n , a p r e c i á n -
d o l a u n a e x t e n s a h e r i d a e n l a r e g i ó n 
e p i g á s t r i c a , , c o n s a l i d a de l o s in tes -
t i n o s . 
D e s p u é s de c o n v e n i e n t e m e n t e asis-
t i d a se l a i n s t a l ó e n u n a c a n i a . 
P o r e l m é d i c o d e í r u a r d i a se p a s ó 
u n o f i c i o a l J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n -
te, d á n d o l o c u e n t a del caso, p u e s se-
g ú n l o s f a m i l i a r e s que a c o m p a ñ a b a n 
a l a , ' m u j e r é s t a se h a b í a c a u s a d o l a 
i i e r i d a c o n u n c u c b i l l o , c o n p r o p ó s i -
to de s u i c i d a r s e . 
A l a s n u t w e de l a noohe se p e r s o n ó 
el J u z g a d o e n e l h o s p i t a l , c o n i n t e n -
c i ó n de t o m a r d e c l a r a c i ó n a I s abe l 
B o n e f e l , pe ro n o lo p u d o v e r i f i c a r 
po r ba.ber f a l l e c i d o .Isabel a l a s seis 
y m e d i a de l a t a r d e . 
¡No s é t i e n e n m á s d e t a l l e s de l suce-
so, pues n o h a b í a en e l h o s p i t a l n i b -
g i m p a r i e n t e de l a f a l l e c i d a . 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA ( E m p r e s a F r a -
ga . ) .—Hoy. m a r t e s , a l a s -seis y me-
d i a y a l a s d iez y c u a r t o , s e g u n d e 
episccLio de « R o c a m b o l e » , t i t u l a d t 
« L a s h a z a ñ a . s d é Roi-a .mbclc». 
GZ?.4iV CASINO DEL SARDINEEO 
— H o y , m a r t e s , a l a s seis, « N i ñ a P a r 
c h a » y el j u g u í e t e ien u n ac.to, « C a l 
d ln -ón» . Thie da.nsan.t. 
SALA :V. l /? / íOiV.—I>0sdie l a s seis y 
miedia , " L a r e v e r e n c i a d e l n i e g r o » . 
P A B E L L O N ! NAJÍBOiV.—Desde la,E 
seis y m e í d i a , doc© epii&oidio de l a se-
r i e « L a s dos n i ñ a i s de P a r í s » , ú l t i m o . 
U N A I N i e i f l T l V f l P H R H L H S 
F U E R Z A S V I V A S 
Induidaibilemiento. eil G i O l e r n o t u v o u n g r a n a c i e r t o a l n o m b r a r ' a l c a l -
de R e a l o r d e n p a r a S a n t a n d e r . A no ser p o r e sa l o a b l e d e t e r m i n í i c i ó n 
cil s e ñ o r d o n F i e m a n i d o L ó p e z D ó r i g a rao ocujp ia i la l a p a l . t r a n a m u i n i c i -
p a l , putas e l A y u n t a m i e n t o h a b r í a e l eg ido c u a l q u i e r a o t r o p a r a o c u p a r 
e«9 c i a r id . i o y arr ibTcionado s i l l ó n y i a c i u d a d l a m a n l a r Ú L a _estas h o r a s 
dos g r a n d e s m í a l e ® : el de h a b e r p e r d i d o u n e x o e l e n t e . a lcai lde y el de. 
p adece r o t r o c u y a i m p i i . i u d c o i - r e r í a p a r e j a s c o n s u d e a p r e O c n i j > a c i ú i i 
p o r l o s i n t e r e s e s de l a c a p i t a l . 
P e r o a f o r t u n a d a i i n e n t e f u é n o m h r a d o d o n F e r n a n d o L ó p e z D ó r i g a . y 
los que desde lo s p r i m e m s . mom.en tc s d i j e r o n q u é este s e ñ o r s e r í a u n 
g r a n •aioaJide, f u e r o n u n o s v i d e n t e s . E l é & c a s ó tiisanipo t r a n s c u r r i d o desde 
que t o m ó p o s e s i ó n de l a A l c a l d í a , h u b i e r a s i d o a o í r o s i n s u f i c i e n t e p a r a 
e s t u d i a r el mecarii*smo de l a m i s m a y c o n o c e r l o s r e so r t e s q u e h a c e n 
m o v e r t odos los e n g r a n a j e s de l a g r a n m á i q i u i n a m u n i c i p a l , y sin. e m b a r -
go, e l s e ñ o r d o n Fcrni i .n .do L ó p e z D ó r i g a , , d c i m l n a n d o y a t o d o s Jos secre-
tos de esa . g r a n - m á q u i n a , , a d m i r a h le m e n t e i m p u e s t o d e s u m e c a n i s m o y 
f i w i c k m a m i e n t o — p a r a a l g o posee e l t í t u l o de i n g a n i c r c i — , .ha c o m e n z a d o 
y a c o n p a so seguro , ' sobre base f m n í s i m a , l a a c e r t a d a l a h o r que do é l 
se e spe rah a. 
\ , c l a r o es, cerno no p o d í a , m e r o s de suceder , t r a t á n d o s e de u n ex-
ce len te -alcalde, h a c o m e n z í i d o s u e s p e r a d a l a b o r i p o n i e n d o m a n o en l o s 
diefectas de u r g e n t e c o r r e c c i ó n que se o b s e r v a b a n e n n u e s t r a c i u d a d , a t e n 
d i e n d o a l a s m á s pea ien tor ias necesidaides de l a • a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i -
p a l . Y , a l efecto, h a d a d o la,s o p o r t u n a s ó r d e n e s p a r a que t o d o s l o s r e -
l o j e s p ú b l i c o s de l a c a p i t a l . í i e n a l e n l a m i s m a h o r a . 
¡ L o o r a l exce len te a l c a l d e d o n F e m a n d o L ó p e z D ó r i g a ! ¡ A g r a d e e i -
m i e n t o e t e r n o p a r a el ad i i n i r ab i e r e g i d o r m u n i c i p a l ! B i e n l o merece s u 
desve lo por- l a t i a i n i q u i l i d a d d e l v e c i n d a r i o . Desde e l p u n t o y h o r a en 
q u e e l s e ñ o r d o n F e r n a n d o L ó p e z D ó r i g a t a m o p o s e s i ó n de l a A l c a l d í a , 
m d i ó cucmita. exaota de la. i i i t r a n q u i l i d a d i e n q u e v i v í a m o s l o s s a n t á n d e -
n n o s c o n l a a n á r q u i c a d e s i g u a l d a d q u e e x i s t í a e n los r e l a j e s p ú b l i c o s 
de l a c i u d a d , y e n s u f u e r o i n t e r n o d e c i d i ó que u n o de l a s p r i m e r o s 
ac tos de s u a u t o r i d a d s e r í a la, o r d e n q u e ahora , h a d i c t a d o ; y a, fe que 
n o p o d í a e l s e ñ o r d o n F e r n a n d o L ó p e z D ó r i g a i n i c i a r c o n m á s a c i e r t o 
s u g e s t i ó n e n l a A l c a d í a ; p /orque s i d u r a a l g ú n t i e m p o , m u y poco t i e m 
po m á s esa a n a r q u í a h o r a r i a , n ó se q u é h u b i e r a s i d o de n o s o t r o s , d a d o 
el e s t a d o de a n o r m a l i d a d e n que so v i v í a en S a n t a n d e r . 
¡ C u á n t o s o f i c i n i s t a s y d ^ p é n d i é i i t é s h a n e s t a d o a p u n t o de p e r d e r su 
co locac iones , l l e v a n d o c o n e l l o a Scs f a m i l i a s a la, m á s e s p a n t o s a m i s e -
r i a , p o r q u e fiándose d é s u s r e l o j e s pues tas de aejuerdo c o n e l del A y u n -
t a m i e n t o , l l e g a b a n s i e m p r e a l t r a b a j o c o n med ia , h o r a de n o t r a s ü p o r el 
de la. o f i c i n a o el c o m e r c i o , que. marca,!.a. la, del de La •Catedral , , y a c u á n -
t o s d i s g u s t o s f a m i l i a r e s d a b a l u g a r esta, m i s m a t e r r i h l e d e s i g u a l d a d . 
— M i r a la, hora , que osT-sr.lfa d e c i r l a i m p a c i e n i t e esposa a s u m a r i d o 
q u é l l c t m b a é d t r a b a j o . — ¿ C ó m o l ias t a r d a d o t a n l o .desde l a o f i c i n a bas-
t a a q u í ? Y a sal ios q u e t e t e n g o d i c h o m u c h a s voces que v e n g a s d e r e c h o 
a casa. 
— P e r o mujer—^contestaba, e l esposoi t r a t a n d o ' dié deiseinfadar a s u 
m u j e r — , si a c a b ó de s a l i r a.hora mi smo , del •tra.ha.jo.- ; 
— I m i p a s i b l e . ¿ C ó m o v a s a s a l i r t r o s e m í r t e s de. hora, m á s t a r d e de 
l o deb ido? 
—SVi es que el r e l o j de la, of ic ina, e s t á pues to p o r el de A n g e l S u e r o , 
q u e v a c u a n e n t a y c i n c o m i n u t o s r e í rasado- c o n e i de Croan, p o r el que 
se rearu la ni de casa. , 
—Ko d i g a s m . a j a i d e r í a s . L o que pasa; es que t ú t e ' has wTo a v e r a l a 
o t r a an tas de v e n i r a, casa, y eso n o se l o c o n s i e n t o y o n i a t í n i a l 
« . s u r s u m c o r d a » . 
Y y a e n este, t e r r e n o , .se a rma .ba e n aqiuel la casa u n a de « p o p u l o 
b á r b a r o » . 
(".redas, g r a c i a s m i l , s e ñ o r d o n F e r n e . n d o L ó n o z D ó r i g a , e n n ó m b r e 
de t e d o e l v e c i n d a r i o , el c u a l espera f u n d a d ame ufe, d a d o s v u e s t r o s co-
nd.onzfs , que c o n la m i s m a r a p i d e z y c n c r g í i T s a c u d i r é i s a e x t i r p a r d e 
r a í z o t r a s m a l e s que . si n o bao ' m i c i t a n t e s c o m o este d e la, d e s i g u a l d a d 
e n l a s h o r a s de l o s reSojes p ú b l i c o s , . a q u e j a n t a m b i é n a l a <-Iud!id y a.l 
A y u n t a i m i e n t o . 
Y o l a n z o desde a q u í u n a i n i c i a l i v a . ert la, s e g u r l d a i d de que h a de ser 
h i isn a c o g i d a p o r el p u e b l o en te ro . Consis te la i n i c i a i t i v a en- l a o r g a n i z a -
c i ó n de u n a m a n i f e f i t a . c i ó n mo .ns t ruo , e n la , que, tome, p a r t e e l v e c i n d a r i o , 
t odo , s in d i s t i n c i ó n die c lases socia les , que v a v a a i A y u n t a m i e n t o , c o n 
o h j e t o de exipreisar de m.a.ncra, os tens ib le .al s e ñ o r d o n F e r n a n d o L ó p e z 
D ó r i g a m agradioeimieni to v a d m i r a r - i ó n p o r ei a e i e r f o c o n que h a i n i c i a -
d o s u g f s tn ' i n en l a A l c a l d í a . E s t a i n i c i a t i v a so l a b r i n d o a l a s f u e r z a s 
v i v a s de l a c i u d a d . 
J. Z?. de l a SERNA. 
DE NUESTROS CORRESPONSBLES 
I N F O R M H C Í O N D E L H mmmm 
D E 
g e n e r a : 
ÍION DE E N F E R M O S \ 
» A bordo del v o n o i 
p ^ ^ i ^ ' ^ ' " l a f n n a a M á 
afes ,„J (M l ' o^b i t a l i zados en d i ¡t̂  (ie' - la. P e n í n s u l a , u n a 
Nenies i \ !,í"','i',io-- v enfermo:-
••!f-'«-|lík' A|ca .M,rqui v i r , A re i la 
. .^ , , |^ OFICIOSA 
^ ofic^.,i«-'-5lita.da la siguien 
:il'l-i,,>-l'a.'|1" 
^ ua l u a i i i u b r a r e a l i z a d a 
T E A T R O - í r : - P E R E D A 
H o y , m a r t e s , 2 3 d e a b r i l d e 1 9 2 2 . 
T A R D V , A L A q S E I S Y M E D I A N O C H E , A L A S D I E Z Y C U A R T O 
E S T R E N O del seguado episodio óe 
en cuatro actos, t l 'ulado 
L A S H A Z A Ñ A S D E R O C A M B O L E 
E S T R E N O D E C U A T R O M A G N I F I C A S D E C O R A C I O N E S 
firan C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, martes: 2 5 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S L I R I C A S 
A L A S S E I S D E L A T A R D E 
L a zarzuela en un acto, de Constant ino G i l , m ú s i c a de R o m e a y Va lverde , 
E l juguete en un acto, de Arniches 
y L u c i o , m ú s i c a de Nieto, O e t l c l © i r < 3 n . 
O A OI A INI V 
F E Ñ A R R U B ! A 
S I G U E L A RA.C1IA 
L a m a l a e s t r e l l a p a r e c e d i s p u e s t a 
L i m p o n e r a l c r o n i s t a l a p e n o s a l a -
bor de c o m u n i c a r a l o s l ec to res de 
B L P U E B L O C A N T A B R O , sucesos 
' r i s t e s y l a m e n t a b l e s ; n o obs tan te m i 
a n h e l o de ' da r a l a p u b l i c i d a d no ta ; ; 
aUegres, que a l a g n e n a.l. e s p í r i t u y 
é x i p a n s i o n e n e l á n i m o d e l l e c t o r . 
H o y , t ó c a m e r e f e r i r o t r o h e c h o des-
g r a c i a d o , ¿ p i e .pudo a ú n onas io lnar 
a l g u n a s v í c t i m a s y d í a s de l u t o a 
c a r i a s f a m i l i a s . 
G r a r i n ú m e r o de o b r e r o s h á l l a n s e , 
e n l a a totuaj l idad, tcMidicnuKo ¡rtuleva 
l í n e a c o n d u c t o r a de e n e r g í a e l é c ü ' i -
: a p a r a l a S o c i e d a d « E l e c t r a de Y i e s -
g o » , p o r t e r r e n o s de este t é r m i n o . 
A c o r t a d i s t a n c i a de d i c h a l í n e a , 
h a l l á b a s e , e/1 d í a . 21, el n i ñ o de L i n a -
res, E l o y T o r r e , de 10 a ñ M s de edad , 
c u s t o d i a n d o g a n a d o s , c u a n d o se en-
L-outn') e n e l sue lo u n p i s t ó n c a r g a o . 
con e l q u e e m p e z ó a. J u g a r , g o l p e á n -
do le sobre u n a p i e d r a , b a s t a q u e ex-
p l o t ó , a l c a n z á n d o l e ] > e q u e ñ a s p a r t í -
c u l a s que l e h i r i e r o n e n e l pecho y 
las p i a n o s , s i e n d o p r o v i d e n c i a n n o le 
des t rozasen . 
A s u l a d o h a h í a o t r a s dos i n u c l i a -
c h i t a s que , m i l a g r o s a m e n t e , r e s u l t a -
r o n , i l esas . 
E l e s t ado de l h e r i d o , a f o r t u n a d a -
m e n t e pare-ce n o T-evestir " g r a v e d a d , 
caso de no s o b r e v e n i r c o m p l i c a c i o n e s 
y . . . h a s t a o t r a , 
M A N U E L G O N Z A L E Z 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
D E O T A Ñ E S 
La , G ú a r d i a c i v i l de O t a ñ o s . en l a 
c a r r e t e r a - de V a l m a s e d a , s i l i o cono-
¡ o t d p p o r La. C n n t e r a , d e t u v o a u n i n -
d i v i d u o p o r p a r e c e r sospeohoao a l o s 
g u a r d i a s . 
E l d e t e n i d o t l i j o l l l a m a d s e T o m v f 
( i ó m e z G ó m e z , de 1K af ios de edad , 
n a t u r a l de R i ó l a s t r a s . 
•Reconocido t a R e n e m ó r i t a . le 
f n c r n i i ocupadlas 93:pesetas-, u n réloíi 
de i i u l s e r n , Una. e a d e n a de o r o . u n 
l i a i i i a l ó u , uno. c a m i s a , una , b o i n a y 
dos n a v a j a s d-eh Al-bacete, l o ' q u e m a -
n i f c sb ) ha ih ía , cbirnprado c e n d i n e r o , 
l o g r a d o t ra .ba . jando. 
E s t r e c h a d o a ju -egun tas . c o n f e s ó 
aue e l d í a 12 de l a c t u a l , en el p m - b l n 
de B e r a n g a , e n e l e s t a l ) l e c i m i e n t o de 
u n t a l G i l . r i e l , . a p r o v e d i á n d o nu . 
I . f r u i d o de este se a p o d e r ó de 2-V) 
pesetas que h a i h í a e n e l c a j ó n d e l 
m o s t r a d o r . 
F u é p u e s t o a d i s p o s i r i ó n del Tuz-
a-ad.o de i i i s t r u e c i ó n de C a s t r o U r d t i -
les. 
> 1 aA.'V'VVW 11WV/VX / V X W V W V V \ W I ' V W V ' W W V W V V v w 
POR CERVANTES 
Mñ M I S H D E R E Q U I E M 
M A D R I D , 2 - i — E n l a ig les ia , de loto 
T r i n i t a r i a s , d o n d e rc-posam los res tos 
did n r í n c i ^ e de litó i n g o n i o s ('.'•.paño-
les d o n M i g u e l de C e r v a n t e s Saave-
d m , se h a c e l e b r a d o h o y u n a m i s a 
do ( i l l e q u i e n b i p o r c-I etiarno dcsca.n-
so ñ o s u a l m a c o n n i i o t i vo de ser e.l 
a n ¡ \ i c r s a r i o da s u m u e r t e . 
As i i s t i e rQn e l p e ñ o r M a u r a , o t r o s 
maiehos a c a d é m i c o s y numeio; .-os l i . ' -
les. 
W WVA VVA'VWVVWWW.'VWVA.'VAAA A/VVWVWWWVWV 
EH Dfl DE JURISPRUDENCIfl 
R E C E P C I O N D E U N H C H -
D E M I C O 
M A D R I D , 2 i . — E n l a A G a d e ü n i a de 
.1 u r i i s p r u d e n c i a t u v o l u g a r la, rece |)-
c i o n del n u e v o . a c a d é m i i c o d o n A d o l f o 
P o n s . 
E l a c t o e s t u v o c o n c u í r r l d í s i l n / o , 
a c u d i e n d o - a l m i s i n o n u m e r o s o s aca-
d é m i c o s , y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a -
des. 
E l s e ñ o r P o n s . p r o n u n c i ó u n ( l i s -
c u r s o a c e r c a de « E l i d e a l de j u s t i r . i a 
d é d o n Q u i j o t e » , que f u é m u y a p l a u -
d i d o . 
Le. c o n t e s t ó e l s e ñ o r M a l u q u e r . 
P r e s i d i ó o l ac to ol m i n i s t r o de H a * 
c i e n d a , s e ñ o r R e r g a m í n . . 
m i 
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L u m b r e e c h a b a l a a f i c i ó n s e v i l l a n a l l o r y los . p é t a l e s se o x t r e m 
en l a m a ñ a n á d e l 21 . L a s m a l a s f á e - de le i te . M t o r c e r l a ca l le , \ 
1!) 1 ÓfS 
¡Clon,: 
y que 
ta z i á ! 
¡rías de l o s n i ñ o s t 
torois día l a s m á s a f a m a d a s c 
s u dei&astre d o f m t i v o e n l a 
d e los í n i u r a s t e n í a a ipasion 
á n i m o s y m e d i o l o c a la. -afii 
l a c a l l e Sienpes. e n l a Ca in j 
l a fer ia , misaBa, do tn idáq i i j e ra 
fomxa iba u n g r u p o d e aficior 
o t a l a miieimia y ú n i e o i i n p r e 
— ¡ Q u e liso v a y a n a pase 
atCi 'ü .en en u n c o r t i j o ! ¡ ^ l a r c 
* * * 
A l a s t ros de l í i i.-irdo o n el z a g u á n 
de l a .casa de V a r e l i t o se a l i ñ a b a n 
los i-.huüilleis y l e s .uianga.nh.s. que 
i b a n a v e r s i l i a h í a m o d o de que ca-
• •••>• u n a e n t r a d a . A Ja c h á v a l a , m u y 
p u e s t a de flones, que e s t a b a e n l a 
e a ñ o e i l a , l a s u n d i e a b a n a voz c u cue-
l l o : 
— A n i d a , d é j a n o s p a z á . ' ] i r i m o rosa., 
q u e \\o le ' v a a p e g á er m a t a é » . . . P o r 
t n saiLú que n'os d-- j i i , que n o va.mos 
a i ' í h a i.ie ná^i. . 
Y la, e l i a v a l a , como' u n a s e ñ o r a m e -
<1¡oevab r e ñ í a con la. rhuisma, : 
— iViMiiO' ! ; .( ,)ireréi a:ea. | iá? ¡ P a r i ' -
lí moceas ¡ K i r r l í p i e r a ! ¡.Que no aüié- l l 
p m v-ei i-!--. ea,! ¡ Q u e . z'a.n •: l u á t a o .ei 
n!,i a/'-eneo!.' 
t a cabeza y v e m o s a L.a 
t a r a © e n e l p o r t a l cor 
11 i,e n d i gas. L l e g a n ha s t i 
voces s u i p l k a n t e s : 
—POÍ- t u s a l ú , m u j é ; 
sel a y te l o ñ a u a r á Di< 
£.91!unos CÜ£| la. IM.IÍ.-. na.¡o u n a 
t í o p í c á i l j <jiie ñ a s h8iCé é ó i r a r l i 
üfos, eegaidos 'por su i n t e n s a luz . 
* * * 
rnoslc t a i n i b i é n . a l t é c n i c o i n g l é s l a 
inc reed de eonsidera . r le co laborada^ ' 
e n Ja, obra, qnp Ja. D i r e c t i v a ' áiUtiél'íor 
i n i c i ó di 'bi jdainienle) , ese i n r a n t i l j n a -
r a iv i l l o so l u r b i e r a hecho , s i n d u d a , 
m e j o r a c t u a c i ó n , c o n e l S 
a q n e l d é b i l c o n j u n t o q u e er: 
d e l d o m i n g o a l i n e ó e l Rae 
se e m , | u ñ a r o n en r c e i b i r n 
de 5 a 1 y se s a l i e r o n c o n ] 
eso que el Sestao es CIUÍI 1 
n e s o t r o s s u & j c o n « U i ñ o n e s » y «•(llii.-'iVa.)) e: 
I ci l i o n a d a i n á s . ' 
á b r e l a can - "Nio e n t r a m o s en d e s c r i p 
t iná i t ch» p o ü q t í e n o lo mei 'cc 
ustedes é n el l i b r o de UVA 
) que 
ta í rde 
n i b u -
Eíl beini 
' - n i ¡ c 
nes d e 
A.cpuii m o z p l io 
v i g o r o s o , sonjj íeíi 
t a p i l t r a f a , b u n i 
d i ida v c a d a v e r i 
opera 
nla/ .a 
m á í 
iia.. u n tmien a r h í l 
3z; u n m o r i l io. v a l 
el c e n t r a r , que se 
inte, que si na se h 
u n f e n ó m e n o v e r d ; 
t i co " C i ó » s a l g a de 
nono , en el t e n t i i ' 
u r r e a t ó s v c ó r a l e o 
el 
srie 
G a n a r o n l e s i n g l e s e s p o r t r e s - a 
u n o . 
L o s ' i n g l e s e s d o m i n a r o n d u r a n t e to-
d o e l p a r t i d o a. tos ca t a l anes . 
E n el I b i i i c c h ' n a , . n o j u g a r o n n i 
Z a m o r a n i Sami t i i e r , que se e n c o n -
t r a b a n "en San. Si l i a s ü á n ¡.¡ara j u g a r 
el j rai l i d o de e n t r e n a m i e n t o ¡ j a r a el 
d é B u r d e o s . 
í^or la, taa idé j i i u a r o n e n e l m i s m o 
c á m p o Jos dois e q u i p o s ing leses « C i -
v i l S e r v i c e » y el «Qrooik T.OWJI». 
Gana . ron Jes p r i m e r o s p o r t r e s a 
dos. 
m i n d o de l o s iblanoos, e a s t i a ñ , , , 
a l poco t i e m p o a sus c o n t r i J í 0 ^ 
c o n u n - « p e n a l t y » , • que convb-fi;UU(l!i 
« g o a l " A r M d e . m en 
Y POSIBLES 
obje to de 
la l q u é na, 
irdeoifi can, 
A-, bio na.ra. misul r i i i s . t u v o la 
a r a r de o jos ce 
áudíUies los mo 
<!e 
; ' J | II 
é% u n a larri! I Í .C m u e c a 
u n t o all liiCi M n , da ó r -
ba.ja a sus ayu.daiite.s. 
r o ba.y n u a g u a sai i -
; pa rece de í n a t a d e í ' o . 
a f r •t.a.n.tes casi n a i i c.,. 
i ' r i c t o . eil b a n d i r i l l c ; ro . 
o r a n todoS; 
o y no na.", aoorde-
a n a d a . Q u é ma,l¡:tu:; 
P L P E jV!0^8TAÑA. 
es|: <i( 
nioiaiai u n a la i r y 
iga i ior . S ' a r r ió étíii 
¡iifisianus (lienites y l ids c o g i ó l a tff r je-
la,, n . d f - and i i«d i - iionVbiK'. ¿ r i m o q u i e n 
na n n i v i v J á . GOiSá. . 
— I ' a , l a preri/.a. z i i én ip re ©cía ab^er-. 
'•• la'éa-.--a,. Pa.ze u e t é y v e n g a COÚ 
inf íui m : 
h e n d í 
i R E A L M A D R I D - 1 ; . \ : , i . \ ' , ; 
•QtvlW; : : : • : " : ; 
i i u n a a d o la. >-'-yíc de les g r a n -
1'-ar! idciis o,í5gani'Kíiid'Os p k t é < -h> 
dt.ttniing.o \ t ú é s prú-
J ugai'a, .H-II m n ;.-.l I Í ÍS ( . a i i n i ' " 
:'M C d poí m i l e e i p i i p o del R e a l 
líil i ! a. r. 1 m i r - ; d e q u i p o <!• 
| á y cJbifite (J'íia'á i pe ' los aílício-
ar/ndaJi a | i i Igéííé'^il' i i j u e g r 
••<••'< 1' i i ' u suia e-Hjuíplei •: 
(.•ii-tji db-ipuila ailigniiilEi,. él C l u b de 
D i o ! " 
!, 11 el p a t i o , ' si fopé d z ó c a f r v ^ i H i z u -
l e j o s d é la (aLii .ura v c u í r e í T p ' i.lé'I xa 
: ' í u á n , . iVues í r e l ' a d r e ddíáiffeg'ff ''Po-
der , fiohe una. neta, r f l l i g x ^ i ^ y * d u í -
r e . A •la i z q u i e r d a ,«aibe•4s»Mc:«;ídcrf 
d é n e i n a r ! b l a n c o , qpáé¿noáBdaMíí a' 
p i s o q u e h a b i t a ni m a t a x l w . - fbnd ' 
d io d - Ja phor ibc- t í t a ja . y 
on l a s p a r e d e s ' p a r e o e í i quei'.oS'.-'w.mf 
d r e n t a m a s con dos ca.be^as-ít ifc t e ros 
i.a c h a v o l a _nr-s i-aísa. a u ? 5 ? S ^ i l i t | i y 
a ' p o e ^ ^ f ^ ,;Iavgp*4 af i r» , ' . - ' e í iSmmís^ t - . 
v puesfto ed i.'a.ntnJ.'.n. de h . > r ? r i r - n n ; 
' r b ' y i u i i a sa ' l in. ip y n e g r o — n o s c-
t k a n l " la m a n o \ ' ; i r f l i l o . '« 
— ; . K i á - M f d é lri..:'n V / o i i c tó ( rae p r ' j M a j i i l a - y 
Rev ivad-
la j a i i l tUi 'o (i • 
E x - j LOS i j a i l i i b , - j 
ñ a s e.n el aot-UáJ 
SAIN b W i : I A b U A . \ , 
fjo de A m U t e so j u g ó e 
p rebab le s y posib les . 1 
se lecc iona r e l e q u i p o tí< 
de l u c h a r el d í a 30 et 
el e q u i p o m i e i o n a l f r a n c é s . 
E Q P I P Ü A Z I ' i , 
iZamc.r'a. 
• O te ro , ' V a l b i n a 
i ñ e m i t i o r . ü . l a l z ó l a . P e ñ a 
I'r avieso 
( t o l a , AccdM, 
Bi0UirJ>o ü h A N T . n 
Acos t a , A z o r r a . (R.)i B la r r ena , A r b i d e 
( A z u r r a ( L . M.n) 
1, V i l l a v c r d o 
1 i e í m 
idievesti 
Aínadi i 
s ú n aiga... 
l i a n f 
Ai 
l u n a » . 
i aman 
..•orrediores. 
iL legó e n p r i m e r l u g a r Palma 
E n l a c l a - s i i fkac i ém p o r equi|H>¿ t u 
.ba-lai-edo v e n c e d o r e l equino M 
« F o r t u n a . ) ) . uu 
E N SAiN' ¡ M A M E S 
P.fLRA.O, S ^ - E n e l campo do 
M r , m é s se j u g o el d o m i n g o un paAi 
do de i ' u tbo l en t re e l Cantonal NP,S 
c h a h d » y e l A t h l e t i c de Rilbafl . 
( - . ana ion los b i l b a í n o s por tros 
I n i c i ó s e d p a r t i d o c o n l i g e r o d o - cero. 
•Vl iVVVVVVVVVVVV^VV\\VVVVWVVVVVV\^^ 
A r b i t r ó 
lie A r b l t r 
daeo i ' i 
de! Co leg io 
L se ñ o r R i -
R e a c c i o n a r o n Jos azules, que r 
r o n u n « p e n á J t y » , s a l v a d o de 'a' 
m a n a r a •colosal po r E l ó s e g u i . u"il 
Ü n c e n t r o de Edheveste 
gi.do ] ¡or S e s i i m i a g í t , q u i e n lo 
T r a v i e s o , e l 
m e n t e en h 
P a r a n t e e. 
« g r a h - d e l en 
n a y C a r e a g a c a m b i i a r o n de eon** -k 
E n t o n c e s e l d o m i n i o de JoS 1 " 
f u é a b s o l u t o , a p u n t á n d o ' - e otros t . 
t a n t a s , que f u e r o n l o g r a d o s i W S 
veste. -Acodo y A r t o l a . ' 1 u ^ 
E l p a r t i d o f u é m u y entreteniclo 
El p a i - t i do d e c i s i v o t e n d r á ]X1,,.' 2 
p n e x i m o m i é r c o l e s . ^ 
É L 01U1SS « F O R T U N A * 
B I L B A O , 2 i . - i S e h a celebrado. 
egui . 
teco. 
c u a l l e ,coloco " s i S * 
^ o o n s i g u i S ^ I 
segundo tiempo, Van | 
c r o s s » o rgan i za ido p o r el c l u ¡ l 7 ^ ¿ 
r m i pa r t e é n l a prueba cien 
a. va. d c - v a a c c a h a l r s ' ' eV 
apunta , u a a l i g e r a majo-col a.pso J 
ría,..-
F\ m é d i c o si i n í péT^U'e c ree que 
l a c i enc ia va a; t r i u n f a r de la niüéfe-
'e. La, c u a i l i i|!a di I d i -si ¡ c se c a l i ' i ; • 
r m á a 1 1 • q i.ie cree q u e la nvu e r te 
.a, a, t r i u n f a r do la. cienicia. . . ¡iN.-bri 
Salimi.-s a l c i r c o r o p l e í o de psugo' 
•!> . E n b ¡3 teiadiidiófe de &cfi, b a j o la 
•rOî Sfeft -d-Jl. 'a is lrr- , 1er; m a n t ó n "s de 
i.ba,nici-s pel i i i igei l con 
as cri iori ines. i t a y .en d n i é d o ü n 
nozo esi i g a d o . de c i n t u r a f lex ib le .y 
Pjavhn.ie.id'.f.is d guantes, q u é l i ha 
i'Clmdo de rrdi | | .- i ,s ariíte u n foí'O. El 
i<' íílüiiríina Ja cara, de sa . l i i í l ' a ia ' ión . B M i i i n a l ñ o a.crna te y < I h iuohaiQh©. 
— f a a í i a , j ni- a c e i d a r z e de h i í . . I i-n, a l z a i va anda i ido- h.-<s¡:!. s i l ea-
3 " !<"-rt» yó t f e t ó i ó a.aneyr.. . A y í b a y j a , I'A ata.aiie idí9 la, íi-.-ra. 03 Ir- II¡. -
m r v i • • . . . ! a r - . í i - a . - M a . v , . . . • " ! a i s i i . . Kl c l i a v a ! le a - n a a l a . eo.tl l i na 
Suena-a , la. i / a e r i a la ^boc ina d*? ^eKofindaid a&cimlii-císn,. La, p i e z a re-
ía r ae lia 
aaie- emo r e n i i i K i S a .cOiin-
: v a l l e v a r l e a, él a, Sa.n 
a u t o q u e va', a, l l e v a r a l t o r e r d a b 
¡ d a z a . L a c n n a l k i r r e v u e l v e en c! 
^ C i / k i l • V / M a n o l o - se- 'despide "de nes-
— Q u e haya , m n d i a , suer te . 
—"\/.í-/ea. Si q i r o r e í u c t é s v e n i r p o r 
. a q u í d e s p u é s dio Ja, c o r r í a , h a b r á u n a 
c f i ñ a y u n Jia,ba,no... V a m o a b a u t i z ó 
¡1 ' - i TVÍfíO.... ' ' ' ¿A' f 
C u a n d o v a m o s a s a l i r , b u m o c i t o 
fíuá a Ja rga u n c l a v e l corno tiTÍli.k'í r o sa 
de g r a n d e . gmia , 
Se le - acor r a m o » a l a ho&j'•y/'-ía pe-
d i m o s .que Je l í e s e . n l t - S í v 
—;.Pa,- cpré? ' 
ca nric .ho. . . 
l.a, c h i q u i l l a pone Jos . l ^ ^ ó S - e n la 
•v v-vvv\ v ' W ' V i ' \ a \ ' w r , w w w a a a \ a ' v \ ' W \ / v . x ^ ' W V \ v \ ' V \ . ^v \ rv \Aa ' \M^'VVViaaa - \ 'V\^ 'Vvv\a \ 'vvv \aA \^vvvwtv 
a n d i a en aiai, elaniiófrcisa oy&.CÍóu 
Poco d e s | : u é s las í n u l a s ;-o UeVai 
•r!•.;•'*Irando al a n i m a l , m i e n l r a s sne 
ia. la nn'i-ica, y en le:-, ten-didais y e p j 
g r a . í i e n ' a . s y en los ¡ e - b e s . m i l e s 
le maae.- a g i t a n p a ñ u e l e , a . s a l ú d a l e 
!• íé l i d i a d o r . Y en t a n t o que e u . l a 
•of: i m'-n'.-.i, se v a aipa.gondo la, v ida , 
de u n ar t is ta , , o t r o a i f i d a , se a lza so-
. n ^ eil p a v é s ^ l l e v a d o en t r i u n f o por 
ana, d ecena • de e n t u s i a s t a s c readora , 
de . í d o l o s . 
L a ta,!'de en que V a r e l i t o se m o r í a . 
L a l a n d a q u e d a b a c o n s a g r a d o p o r l a 
m n l l i l n d . L o de ( o r l a l a vida,. 
J1L TIO CAI HELES. . 
S e v i l l a , 21 a b r i l 922. 
S f ^ d i M O S R E T R O C E D I E N D O n c r m í í n s e n o s la, 
X o es pas ib le , l e ü t o r a m a b l e , - que | R a e i n g , en u n a 
n o s o t r o s ' ' t e n g a m o s que e s c n i u r u n a s 
l í j í e a s , po r no l l a m a r c r ó n i c a a es-
|0|S t r a b a j o s , s i n que t e n g a m o s que 
n.-ndolor .nus una. y m i j . veces de l a 
f a l t y de tac to de d i r e c c i ó n que se 'fvi-
gUe r-li .-vr-yandu- en el P . a d n g - C l ú b . 
C'Lairi í^tiós -" l o d o s - d ó s - e r í t i e o s con 
.rara, u n a n i m i i d a d , aconsejadiioa con 
a po r 
3U 
señ 
s de l 
s que 
eda/ l , 
aa-jan 
D d a r 
ía no 
unr ; -
i'n'in-d'.'ae para, v i i n i l l i w i o s , iai?!-) 
s i d o s i a dada, {•ilgninn. l ó s m.-is r ' -ñi-
(!(;,,••• que reen.orda, la a. ' iciéjn. W i e a . 
el M a d r i d : por su r o i n r dei.e'e l i nea 
de a t aque , a. pesar de la,, p r l e a l e de 
• o. y quie, su l i i u í i . f o f u i 
l e g i t i m e . quedr> d. nie>i • ai!i- Qéla se 
a i i a §ébré é) R e d U n i ó n , de 
S I,,; cill ¡••.•'¡,y'. r,n:.''int.<> di-- los i-?q5iii-
d ¡ •. m,:-!,d:ri,lcñ.ei,-j. c e ñ i d '•on>':eriiend,a 
eVí I q j l t o s (i-a i 1 ' d , r i t i i s ' - ' í ' l l i ó c l i n d -
[Vi&fíilo «¡a h -•. ihiiMins de K s ¡ ; a ñ a . 
R apUiée (hil Sulir^.-nil é (SSÉfcíiiíiistí 
lura Viji Eli pa : e ia a el M a d r i d F . C 
.a.. ICK .(:am,a.e.-. : l í a J l i r ! , , ( l i s i a n sn 
a. s e . - í t ene r d¡ui!,aimc,nl.e (1 i i l u b r (t. 
• a n u d a i del ( j . - r d m . die i i i j l i l i a J i s l ; 
•fe ' E s p a ñ a , . . • 
\ : ' - - ! ros Camip-iii* d SÍMO! t o m l r á p 
•I l aa i . - i - de ser v i - i l a d . i s pa r ei for-
a n d a b l e e q u i p ó nv -d id l e f i o , que medi-
r á sus fuerzas c o n el R a e i n g C l n l 
•n ana lue.ha quic-. no j i o r s j r amis - | 
tosa, e s t a r á e x e n t a de a c o m e t i v i d a d 
La . e x p e e i a d ó n para , p r e s e n c i a r es-
les pa r l i i . ' r : - e.s CÍU-I me. 
P O R TF.LEFONO 
E N R A R C E I . O N A 
B A R C E L O N A 24.—Ayer po r l a m a -
ñ a n a . j u g a r o n uin i n t raes an te p a r t i -
do d « C r o k TIAVII» y d « B a r c e b a i a 
F . C. 
• v v v v v v v v v v v w v v \ a a v w v v v \ A A w 
E l graba .do a l a v i s t a , r e p r o d u c 
na c r e a c i ó n de l a " i n a i son ( ¡e i 
a. i n " . c a y o b a c a g t i 
rdo por e] i n u n d o 
isa. t iene a su s e r v l í 
l i a h t e s d, ' l a 111 a o r i 
ex' idusivo d i 
ofren'tNwnos a n u e s u 
too-ais.. 
l.a f i g u r á parece que s u r g e 
I r é e spumosa^ .i das p de ai na! 
d • e n s u e í í o . l au sU,tiO y enea 
es la tanpa. b l anca g 
i es l iza de los h o n d a 
l e i i ' n i s i m a seida r i r ^ 
ana u a i r n a l d a . de 11 
v i e i e i a . e 
L a s o f i c i n a s d e l a l m a c é n de m a -
deras ida l a v i u d a d e J . M a n u e l Ca-
s a n u e v a se h a n t r a s l a d a d o a l o s nue -
vos localles, s i t u a d o s e n e l ' ed i f i c i o 
cíe sus a l m a c e n e s , c a l l e de N i c o l á s 
S a l m e r ó n , 
G r a n Pensionado—Colegio, fiefioriííi 
Ite R o d r í g u c í — S a u t u o l a , 5 (ant^s M a r i 
ílo) y Sardinero- calle de L u i s MarM 
'ftz. «"^illa Bodrí íruez» . Edríjcios d« 
r«. c c n s t m c c i ó n y a todo conforji. 
I rntaraa*. mio-oen%ir.x>i«¡ta.» T 
f a l d a s t o d a v í a c o r l a s , has ta las (iro-
b e s » jiara. g r a n d e s ceremonias , en Jas 
cua les son de r i g o r l a s faldas largas, 
Ja, Moda , p r e s e n t a cosas muy aini-
ven t e s y en g r a n n ú m e r o . Tantas y 
t a n v a r i a d a s son, que, cuando por 
i n u e f d r a eon id i i c ión dio croniístaa hte* 
lo -Cfiic h o y ¡.ahofe d é l i j a r la a t e n c i ó n en las tóale-
degan tes lee- ta.s m á s n u e v a s y de m á s rara orP 
( g i n a i l i d a d . q u i u i e r a nos parece la in-
' a::.i í a b l e i n v e n t i v a de Jos d 11 lujantes 
j la d i a b l e s c a m a n e r a de coniblnar 
de los m o d i s t o s , y m e n t i r a que tan 
•-ífue ' se g r a n d e s f a n t a s í a s pueden ser acep-
r n o s t r a r laidas, -costando Jo que cuestan, y 
s i endo t a n e f í m e r a : su v ida . Pero la 
ainjer eaipr.icliosa, ]>udiente y ele^aii; 
a ne te, no repara , jar nada.. Es m á s : las 
h á b i l - h a y , q u e por" s e g u i r l a moda v par 
i i , d s e n t i r la. a d m i r a c i ó n de ser admin-
E l m i s - das o de l l amar ' la a t e n c i ó n , le acep-
t a n lodo-. Lo m i s m o las galas que el 
a espejo, su fiel conf iden te , les dice cjue 
les Va b ien , que las exliravaganoias.'. 
ardo l a s c u a l e s cal la»* ras lunas ve-, 
, H i . n e c i a n a s , p o r n o c o n t r a d e c i r a quie-
É| I ;es. t a n t a s voces se m i r a r o n en ella»'-; 
•on e x p r e s i ó n de ag rado , estudiando 
pos tu r a s , m i r a d a s y sonrisas. • 
ROSELLQN 
desiaiga.na nduse 
coi i ¡Mes y c a l i 
los (pje e s t á n c 
11 o z a í n d o . lo cpie 
a i í - i d i h d de'-
6 t a n t o e ó s l 
ias v i s t o , feetór; n a d i e . |>u< 
ja- gen te , q u e ba.ee Uv que b 
g a n a , que cofi.siehtc' que a! 
Iieea.í.-s, i 
Míe un \ l i ! 
m que y; 
pie (¿ incm 
ÍKMlli'. v 
aaaos . ( a l ando inte 
iíidicti <pre nos .aver 
Íf¡¡;iibandp e lemea 
U a g o l a d o s : lo poe, 
la que 
d v r a i -
aombr-t 
;'.ean d u e t u 
. ¡p i? hi 
pile mas « 








P A B T 0 3 Y E N F E R M E D A D E a D E D I 
M U J E R 
FÍ6ÜRINE8 DE MODi!1. - 6RÍN SORTID 
' Librería Modírna.-Aiuós de Escalante, 10 
Los estudiantes. 
P r o r a n e u e n e s c á n d a l o s 
p a r u n 
M A D R I D . 24 .—Aver iba a ser a d g 
d ieada la. pta,za de profesor de Analor 
"'l'U '' " ¿ ' ' u d i e n i t e s , qu.e n o estabais 
c o n f o r m e s c o n e l designado, promo-
v i e r o n i m f o r m i d i d i l e e s c á n d a l o . 
F u é é s t e t a n g r a n d e , que nabo cío 
sa era a ¡ei se e l acto, y tuv ie ron que 
i n t e r v e n i r l o s g u a r d i a s die S e g u n d g 
• E n l a cadle se r e p r o d u i e r o n los es-
c á n d a l b s y l o s g u a r d i a s tuvieron qu© 
da,r v a r i a s ca rgas . •:fl 
(Eli d e s i g n a d o p a r a o c u p a r la <m 
d r a era, el m é d i c o de l a B e n e f i c e ^ 
l e a n i c i e a l , diom J u l i á n , de l u ' . \ ' J ^ ; , l l 
U n o de los m i e m b r o s del T r i b i g 
p í i t r o c i n a b a , la, cand ida tu ra , de 
s e ñ o r , y e l d o c t o r R a m ó n y Laja' -
a b s t u v o de v o t a r . . ,e.. 
E n eil h o s p i t a l de San Carla- > 
h,bi-a.ro.i, h o y lo-s ostu d i antes un 
E x p r o f e r ó r A u x i l i a r ÚB a i c f ia s S s í g J m o adorno d e Ta v e ü t a se repite en el v-[t- apóndatüdo r f d n Q; 
u&toras em l a F a c u l t a d de Z a r a g o « i ^ ; ^ l l l l ' | , e n i úl- ^ 1,1'mailÍR c t ímo el y i U a ' 
H A Y O S X . D I A T E R M I A 
C o n s u l t a : de O N C E a U N A » 
S a n F r a n c i s c o , 2 7 . — T e l é f o n o 9-71. 
aa. se na .yau c r é a l o en et a i n l u e i d e 
lop ia - t i v í i y t e n g a n l íüdds f i eme vo -
UñtVtd para, t r a b a j a r , . sabs is í i r ;V este 
a.ineata.lde e s í a i d o de co.sas po r lo;-
a g í a s de los s i g l o s y cont ra , t odas 
as protest-aa que desde la i V e n s a se 
.\ I er iei ' . icen. X si no a! í i e m p ' o . 
i i - R e l o j e s de todas c lases y formas , en 
oro,- p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
AiMOS D E - E S G A i A N T E , N U M .4. . 
V í s d r a w i , 
E lireatl 
•a.Oori 
lo O ai 
a n da 
l í o d í a 
que penn.ile- gozar- i n i p i i n , ' -
le u n c a r g o r e t r i b u i d o , c u y o 
Mito no se ha. v i s to p o r i n n -
H)! i eonv iaaad i 
m á s a r r e ó l o 
c es to n o 
b a r r i e n d o . 
iNo co,nvien,a eo.aiiiiiarie-s, ; o r la 
vis te , i-b-tes j , r n p e d i r á n crup i t r o s sn-
r.na.ato nos i m b i e r a a g r a d a d o 
ve r a l .i n í a m i l de l R a e i n g I n c h a n d c 
c o n t r a o t r o in fa iú t i ] vasco o eont-v.' 
u n ( « a i c e " no (le m u í d m pe -o. 
E s o s p e q u e ñ o ^ de P c n t l a . n d í h a g á -
s o m b r e r o de paja laaJ ianie c o o e 
a/aibache: y . a | a-r de la.nta, sob r i e 
d a d , l a ( u e a c i i a i do ( i o r r a a i n t i e n e 
u n a i ncont rover t i ' lde eric a í rn í i c í ó ti de 
b u e n g u s t o y u n wcliic» vea'daidor-a-
m e n l e p a r i s i n o . 
E n c o n t r a p o s i c i ó n a l a f ina s i l u e t a 
que ava lo ra , estas l í n e a s , si de espa-
c io d i s p u s i é r a m o s para m á s g r a b a -
dos, c o n g u s t o i r o p r w t u e i n a m o s u ' i i 
l i n d o t r a j e m o d e l o de Ja casa 1; v g 
def G o o d m a n . 
Se t r a í a de u n c a p r i e h o [rara s e ñ o - ' 
r i t a s , m u y p r o p i o p a r a cas inos y 
r e u n i o n e s . E s de ga:-a ó e - s e d a ' vendo 
pe ro s i n e x a g e r a c i ó n , el escole de.-
r © u f e n n e d a d e a de l a I n f a n c i a , par é r e l o y la fa lda forn.iaida petr ancha:-
'1 m é d i c o e spec ia l i s ta , d irector d i 1« h ia las . " ' a m p l i a , u n poco ahuecada \ 
Gota de Leche.- no m u y lar - ra . 
O t r o t r a j e , para s e ñ o r a . s . m u y re -
cornea i l ab le , t a m b i é n p a r a r e u n i ó n . e . 
y « se i i r ees" . es el signi-e-nle. m o i i e a i 
de miss Els.ie : le f p r i n a u n c o r p i ñ o 
y u n a falda, c t i y o ruedo casi 'loca en 
el suelo, - con tira si a. c o n el c u e r p o ce-
ñ i d o , d a n d o a esto m o d e l o de t i s ú de 
seda, c i e r t o s a b o r de é p o c a . 
Desdo Jos « t a i j l e u r s » c l á s i c o s - de 
s e ñ o r 
go. 
D, a r i u ^ . c,o maiMh-.- ta- i ' -n . S?. f ¿ 
Si. ron a casa dnl doc to r W n > 
E ! íallfiriminnío riel I ) ^ í " C i p G W £ E • 
M A t m n , 2 4 . - A y e r so r e c i b ^ 
lirúfgl" 
Cíiller de RUTÍZOS. 7. de once a fina. 
M E D I C O 
' ' -^eda l i s ta en enfermedades de niflos 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
t i d a s do h aber- fal lecido, , 
....,envra, de una "'\''- ' Vi ' I c ^ 0 
r a . el n inncrpe Leene-bl'), ^ 
de Su Maj ics tad la i Un na, i«>'w 
' u ' n i a l i a i b M i e n O ' s- C < i ] ™ f ° * A i 
a-.--, que r.-i seguida se ¡lena-iofl 
ii ni • -. • néP 
L á n o t i c i a , se lra.nsui.dn) s u i ^ ^ 
diitfci. •• d e t i e m p o a. Mora taJA. 
n - e v - r a t 'l - ' .>,((r¡ i . no i 
¡O en, cpiiO ae 
susnerul t tén^ 
í a n a, l > i ^ « 
u.-iidc- ¿ te •'•ir-'O eintre r 
i n g l é s y otro, e s p a ñ o l , 
se el p a r t i d o . , Londr» 
L l l Riaina s a l d r á ¿ j 
h a r á el v i a j e s in det-encM -
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f j e g o c í a c l ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a ! 5 p o p 1 0 0 
_ lo dispiiesto e n el R e a l 
"0IJj,c 18 ' ;-iJ'511''--1. el T i 
? ..^pliar ÍH omr.-irai d.» Oliüc-a-
T p o i U i ' l o i ' de 5Ü.I y Ú.IKH) i¡e~ 
•'no 1I| V:|" '''' í"''^!"1'-'I1' •'• 'I1"1 
j,,']!:"-'.-. ;d lí'l;^11 dn dus .-UH»?, 
' l y,'.,!: N;: • • • d.-- ! (!•• fs'l.irei-o 
B la i-uitid.-ul lu-rcvai ia, a 
a Ja |,::i,i', las Oiy.ügu.ciüiiif^ 
| i j . 0 que .ve ¡n i --''iitcn eoii'^di-
•- JA ',¡,., las f ü i i ' i d a s en v ir tml 
^ doereti' d i'- ilt .;-II!ÍMV de 
be veiii'1'11 dirlu.) i l ía '• de ii¡a-
VJÜU. Î 1 d.- las 
.(M-ii^a •¡••'••i: .- .•• •! ,1 a. n i -
^5 por 1<«>, ha.-a.iMiHM' ÍMÜ- U l -
's yejicidi's MI i de í ' i ane io , 4 
.0 de ae '" y ' d • i; r, u.in-
; ca'ia a-fi''-. n i rd ian! • r u i ' ü ü , 
miivu niMd-'!> Ins l.it.lll'f.i-. SÍ!-ll-
Wínier v< u.-dni •ii<n ú:- MIÍ.-IT-
¡ los valí ' • > 'i'-1'' '-a.!;cu e 
¿•(¡¡stO1 ai' ' i } ' .-,'1 •/.;•-!iiln las 
' A ^ c i !:•.••- •:• - de l ü i a pi i-
'-ttmorUiía •! IIÜM •»»!!• iüíi. 
Haicei" U'l M'iíV'Miií.uj-i/. oí sea 
ffel.rei-e di' í'-i-'i. 
, y^lon - c-l-"!rú.n . - x c i d ü s d 
ijiHiue^lo o iroidri lrtudón. teu-
•. féoüitjiHei-arM.'a ila i l<:e!".« |IÍ'I-
y cu el ea-iii <!.• i fídií-.ai •• ai-
fjjTtoj-acitVll df r: ti:- •' ! i ' : > d e 
MjjieS de MI \'el: i ülii ni; 
^njifid''- • a1'i ¡-re. i i vi i \ ÍS¡); 
« j a j iri 'rrale. i , pee su (••ij.M 
¡g Vt lie ! ¡a j i iliia (•.••• 
(le M. i-) i e- i' ¡í. 
•.faifUD s l'JÍU'i. ae:i'e;-;,dii dej 
Id Oíll'i'aI > de iid 
p (il-ae . i.üi - a en '.•• •:(• inii-éü 
ffiaaiio l a |>roisQiÍ:t.a>('iiju en el 
K ' J ^ • • MMli - a l e s 1Í1.U-
jujioiies \ -•II:I!.--'I;ÍI.II!I1 •de [ia-
'.por tí Tosei-M. :,! •. .¡i ! i < \ a'li!;ia 
¡mM**] , é s te i í a g o 
¡ . - • n i % Tesoro ."^ 5 
¡i ci i fomíációu, ( ÍMÜ i'daií 
i d - v .dp y que a 
( dic ' de uiri ve i rúxi-
úMs 
m o e n pro^-iriüiaJs, desdo ol d í a 26 
del corriecnite, b a j o f a c t u r a s que, a l 
oiVcto, k'S s e r á n facLl i tadas , a l in de 
' i' r s u importe e n efectivo, previo 
.Meikila.udieiuto de pago po-r l a Dijiec-
(üóii «•eiiei-ail del Tesoro , y e n t e n d i é n -
dose qrüiá a q u a i l a s pei-sniias que n o 
rcaJiCMi esta, j i r e s c / i d a c i ó n desde l a 
iudieajda foolia batata ol 4 de m a y o 
taeduisive (l'eelia, de! MMie.imiento "de 
l a s b l igac io i i c s ) , o n o l a s pre.-enten 
• i i e.-M.jf |;:.-r las (InligariiMies ; i dos 
a ñ o s , con prima, de u n o por 100, ha,-
' n a i i ii' rseieia.nuiile de á c e p t a r l a 
ronovaci tu i do "c-Has por otros t res rae 
aeísj 0 s e a o¡l '• dic aig^stó de 1022. 
le-s t •¡¡.••dmv.s de (ddiun.e'iono.s a l 5 
:' 9 qnc vrneeii &n i de m a y o de 
l . í ^ , couslgmuda.s c u el B a n c o , - y a en 
dr,|Mvs!;l(> o en, g a r a i d í a . de. nperacio-
i'es. qv& deetieij ca;njea.r sus 0 b i i ¿ ¿ 
ae- pos l a s que se emi ten a, dos 
pn l i t a r á n , dchidanUMi-
e" ía 'luradois. los re.s'-uardi's o p ó l i -
ves (. . .psimi.audo en ca ída f a . c í u r a u n 
'•• •-•..••nard;. o n/il 'za), -desde el 2fi 
m ] cOíTieáite y hasta, el d í a 4 de m a -
vo i!u;!ii;s,ive, duraiiite l a s liora.s de 
.lílcina,. cu las depende a c i a s del B a n -
en Maiii ' id, o en l a s de l a s S u c u r -
•:'.]t < d'il ndsui-o, p:i.ra estaju-par en 
llfcfíOS dctolírÜPffiiti 3 un ca'jidín. <'ii (pie 
COn^Jjgíls qiuie fe" lia.n iH,v'Seiita.,do 
i,fil ©íiJli-j'Oi dev idv ié i idns . e dii-.lms d w u -
•r'eiilr s a h s inteiTS.-.dos. I ,a:s Ohl i -
;;aciia!es di.l 'l'csure1 (pío se presenten 
i raí.•.a PO^a su ca.iii;je¡ jinr Oldiga-
c'iai^OS á dos afa.'S íeeiia.. se i.'cildnVn 
' •'-de ol n;e-ii:.e día., I 'ae lnradas IguaJ 
ande-, y, a ca.nddo de (días , se en-, 
'i'"Kará a, lees ü d e n v a . d i ' S un. res^iurr-
iln prcvi-diMiail idd i í ñ p o r t e de las 
' ¡i liK.eeiunes quo jereí.c-iden. que s e r á 
•M'ira.e'.; eaá m d í a p&p los t í l u l o s 
iKsnnltrvoa 
T a n t o l a s IM; •se.uladaisi ha.jo j-es-
•uaednes (i. ixdixí)',^ camo- l a s prosen-
' "das ; n re'.n f 
Ig .vi^p/dinii; "iii 
•'•rvciude - por 
mo's l a lucirá, entre nues tros l i e r m a -
' nos los oibreros, por eso respetamos 
•a ledos y no leiiiemies inconveniente 
on .hacer' j u i d o s vida, p a r t i c u l a r con 
los que no q u i e r a n v e n i r a n u e s t r a s 
organizac iones , en l a flciguridad que 
les,, optando p o r l a A s o c i a c i ó n - c a t ó -
lica, o r o j a , pero A s o c i a c i ó n , c a d a 
u n o sc igún s u modo de ser. 
Expl i i có lo que es y r e p r e s e n t a el 
e n n ^ ü i a r i o dentro del S ind ica to , po-
n iendo de manif iesto sus derechos 
n u e s t r a ocuíduicta s e r á el m e j o r pro- dicibereis, liaciemido v e r que e n n a d a 
p a g a n d i s t a . 
Magiistralimente e s t u d i ó lo que re-
p r e s e n t a p a r a oí obre/ro l a p a r t i c i p a -
c i r n e n l o s beneficicis, c a l i ñ c á n d o l a 
de m e d i d a m u c h o ' m á s - j u s t a y con-
veniente <pie los auiulentos s l s t e m á l i -
co/s de j o r n a l , quie nos e n c i e r r a en un 
círcuiloi v ic ioso. 
i?;,',!an.d.' ('•' la, c l i u e pa tro na l l a 
f inst igó, piirqu-e si r e e n i a a - í a (pie l a 
haJn'a buen,:.!, n o p o d í a menos de re-
eenr-eer que la. h a y m e d i a n a y m a l a , 
que desniadadamir-nto u s u i j ; a les de-
rc :lhi 3 dol t-abaJiMlni: per o-o Gil S i n 
d i c a t ó eaia'dico OS pl puesto de honor 
d" [ói5 que q u i e r a n ha.eer va.ler sus 
(lereehies moraJes y ni,a,,1,eria]le.s. L a , 
h u e l g a os arabia MI m a n o s do la clase 
( h i e r a que h a y que m a n e j a r con m u 
ohe- cu idado por l a g r a n responsa.hi-
l idad que •&& ad(q;nic-r:c a.l e s tar en m a -
nofs de. los d irectores el i ' an de m u -
• •haes fa.miilias; caliiOcó de u t ó p i c a s 
las d e e i r i n a s c.vl remis tas que 110 pue-
d'-n c o n d u c i r a, i . ' r a cesa que a l a he-
cí^toaribe; e s a es l a snjerle de los pue-
.'oles (pío no escueiiaii . l a voz de la 
s lnd ieac idn caí(Vlie;i. 
A.ei 's ii' a, Ids ( d i r e i ' í s quM se ]-rv-
. - • ¡nvr . -M! de las eurMieues SOfiialOSÍ 
p a r a b a c c r cum.pdir lns loyos a la c la-
98 | a t m n a l ; a h o m i i n ó de los n e u t r a -
niienma l a s a tr ibuc iones de l a J u n t a . 
1>U!0S s u lal>or se l i m i t a a d a r u n con-
sejo , ique tratándci i ie: de u n sacerdo-
te, no p ú o d e ' s e r m á s que laudable . 
Aipuintó de lo que v i v í a n los propa-
ganidlstag cfut.óliccis, d ic iendo e r a de 
lo que proidnicen las insl it l iciones que 
ti&nien cátidMdcidalH lía a c c i ó n s c í ñ a l 
l edidica, y que san in.ira,miento se gas-
t a p a r a , "drrrannar ta, luz do l a ver-
(IÍMI; por eso, nosotros, n o eobtainoa 
-nada, die los. S i n d i c a t o s obreros, n i 
dii las n i vKiijes. 
l oa. s; 1,1 va, de aipbiusos n r c m i ó la 
iaber del c i a d o r . 
Inimcsdiataimicnte so p r o c e d i ó a 
(JGigl f ñ m h ^ i , ha,eiéiiduilo todos los 
iprBaeaÉiiáj q n e eram. l a m a y o r í a de 
lee obreros perfe.neeientes a l a fábri-
ca. «La. I 'oni l la»; a c o n t i n u a c i ó n so 
< Pigi() la, Juitlita (lércict'va,, ' (piedai ríe.-
cons t i tu ida deil s'guiienite m o d o : 
I ' l i - idcnte, T o j n á s C o l s a ; v icepre-
s idoní io , M a n u e l Garcúr ; secretario , 
Inocenc io A j a ; tesorero, J o s é P a n d o : 
contndieir. N r m e s i o M a r t í n e z ; vocales , 
H e ó n l C lu i l i án , Antonio Rocabo la , 
IvnriijUi" I l r i n-'ea, y F r a n c i s c o F e r n á n -
dóz , y c o n s i l i a r i o d o n C d i z m á n Co-
te ró . 
E l a r l o t e r m i n ó c u medio del mo-
v a r ouituisiasmo. 
GKItAUDO COSTA. 
«1 
Desearido el sucesor de la acre-
di lada C A S A i G O M E Z que su 
'distinguida clientela n ó se p n -
pe de vestirse, en el la por aterí* 
'dibles razones e c o n ó m i c a s , ha 
dispuesto l levar a efecto una 
considerahle r e t a j a de precios 
jen todo lo que abarca su n e g ó -
d o , lo mismo en l a 'sección de 
S A S T R E R I A de S E Ñ O R A Y 
C A B A L L E R O , que en C O N -
F E C C I O N E S y N O V E D A D E S . 
L . I I P E Z M E y ^ t e a . Z U e l é l o n o 50-5 
D r . U e r a n d i G a r c í a 
DBl FSLLOWSHIP OF MEDICISE DE LONDRES 
BspecMls fa t e n E s t ó m a g o , , H í g a d o « 
In tes t inos . 
M E D I C I N A G E N E R A E 
C o n m l t a : de 11 S 1 t/ de 3 9 I , 
P E S O . 9 . — E S Q U I N A A J - E A L T A D 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E * 
C o n s u l t a de 12 a 1. A l a m e d a 20* 
M i é r c o l e s : en l a C r u z R o j a , de 5 a 64 
e c c i ó n m a r í t i m a . 
ít i i ies. 
[ÜS íi.'-In'de,|;:;S 
que ni. e s t é n 
.•"•li' 1 ind'ü-á. 
• ( l id ia e-i 1 'O :-
f í í isébitaWas u 
d e l I b i u c i ) de-
1 de - .•.•ños, e.'-rán in 
Agente de Ca.iijbio y 
P- de ("( n.w i 'de en Jais 
1; • -• deiide m- buiMoia, A g í a d o , a l í o -
aAndos ' j !e' eiOeUla del T c s , . r . . oi 
•• r- • ••<]••• cMeiab v leni.cndo .dichos 
e'e-e ;I;M ios !;.•, ( bl i.-.iarit'.n <!•> faCMl 
[>Ó1ÍJ?ÍI de la ( : i-e.M.-ión que in te i -
. 'iioaeo a.l inli i"-;MÍ , . ¡ue ie seai-
ü e . s in |M,M'cibir olru. der&djp que ei 
•', pori i-ijo. • • -
* '1 1 1 i'•' o.•'/r "1 •'• • n . i m n c i a r á ol 
'i c 'bn del lais Oble-erii- i i f-; «pi^ ge 
' • - i de c a n j e o r per las nuevus ¡il 
' ¡e 'e rile des a ñ o s . 
Santa'.n.der, ? i dé a»>ril do 1022. 
VA. « I N F A N T A I S A B E L » 
I b-oe; dieid-' d i C i i h a y Méjico- entn') 
e, ia siete de l a tarde del pasado 
d o m i n g o .di m a i g n í í i c o t r a s a t l á n t i c o 
de la, O .mipañki , do l'inillois, « f u f a n -
:.a. í sabei í» , c e u pasaj, .- -y c a r g a . 
i-N'.e bmqüie za¡-¡ ó p a r a C á d i z y B a r 
eelena. 
E L KI/AFAYÉTTE« 
1're.eedi idiei Se Saiuí t Naizairo eintró 
a láis ocáio le iipehe de a y e r e.1 
vap: .r de ia 'ni-i.' ríe ubi. fia,ucesa, " L a 
fayat te» ' 
E L «'CA'BO CERVF ÍRA» 
T a m b i é n eTÍii"ó a y e r en nuestro 
pu-rb.. . proCiC I ule de B a r c e l o n a y 
éoSllaiS, ee-n «•.!•.:• r i .';enie.ra.l, r l vapor 
-<("abi; Ci r\ i;;,). 
«WVX VXWVVWVWWVWVVWWVWVVVWVl'VXa'VWVVV 
- E l 
Sucursales del inis-seicr .etario, /•'. F c r n ú n . d é ^ 
cclebr»-! en .1 iuni'-diaio 
' ' -ndla "a ei eo m d i u 
MlHidaei..:, de,] S 'nd iea lo c a : 
i Wlcii • \ :¡ri -. d i' - nbre-
'n.iieneates a l a f á l i r i c a de 
•̂3 lil.eii ;Í.< „i ;, I •, | , i ¡ ! ; : . , . 
-Uiileni.-e, 1 é l , l i en e i a i e o i z ó el 
p';'1' " d.- la pab . i . ra d(.ii 
'-^•'.'•a qni a ¡ o-,, di m a n i -
'" di la ni •••.ra ¡•eindeil 
^"''^•' ' ia, qlie p.'; a los eore-
^ ,,;'"d!a 1 nía 1 I S i n d i e a U , 
W j T ™ ^ h o m a r , (iicb'mdo-
í S % UU l'in'.i l i b r a r -
^•Oemi i s ía -- d. I pal- e sin 
'l l"''MÍe (¡ne c(,ii i'1 een. n.cia 
¡i ejercer a le .üna : •>oie-
-1 n e c e s i t a V d ; u n 
i ••. ' AUMinrA el A f E T I j a . 
ZSSAP&SKStilasVAHIODS 
I Y el DOLOR dá LMÜEZA 
topstants v¡ksü UNA 
- G a s p a r \ 
h ^ f n m e rocabrtn suiartelezá 
'Ra- Ef- R A Q U I T I S M O 
nades obreras . Hizo . n e - a l í a r lo m u -
ClllO que ha, pa,deei(b> pm' e! j a é n del 
b b r ó r o y—diee—.que u n a vez m á s . es-
taba a dls] oisiclón de l a c a u s a obre-
ra.. F b é m u y ap laud ido . 
. Kn IS ;.: OM . ' Ijutgat se leyeron u n a s 
i ' -er i ías e u a ! t ¡ l l e . s . en las que se pu-
- • d - -el icve lo que es la. a s o c i a c i ó n , 
e i i - i - jando a ledos .tenurau e l . m a -
y-'-r respeto a, les que por su modo 
da 1 • e.-ar no q u i e r a n -pertenecer a l 
.-••¡Mdj.c-a.to, oi'servaiiido una, s a n a de-. 
ni':cra,e¡a,. a, i m i l a c i ó n de lo que bar 
ceu los .SiiMbeab-s c a t ó l i c o s ' del i n u n -
de1 enteri ¡ abi minn do l o s procedi-
I ule u l e s Vie i le i l íes . 
1 !oTíít3nüá.n¡do l e v i i d o , de-eía ; 
•oMe r a . (pn' ha> :¡u>' fenéí cu idado 
cea l a a s o c i a c i ó n , pues s i s u s .-fines 
-ep le,-ida'nlrs c u a n d o é s t a es bien 
.dd :, re suII á. pe l igrosa , como ' lo 
• n l a s d é b i l e s e n e r g í a s que a isbi -
de,- lie.- n d e á n . Miando j u n t a s SO la.S 
• , ¡áca a un déb i l UH lor . híiGÍ.éíí¡d'oS€ 
n - a r i o nebapir ias l i a r a que s i r \ a n 
cil fin que se desea. De a.bí l a nece-
- idad quie la. o r g a n i z a c i ó n sea. bien 
I I aducida, para, e v i t a r llegue a _ser 
e d a t a r i a de los que pretenden 
•••ier.•.•(• l a t i r a n í a , como en otros 
' s h - i - c - la. e j e r c i e r o n b^s s e ñ o r e s 
; .s".n bdior fué |>i-enlia,da con g r a n d e s 
aplausos . 
E n ii^tíontoi lim'a.r Utóo uso de 
lanlabra el inr.--'Iga.ble . p-ropa,gandista 
Aurojio- l>íia,z, q u i e n puso broche de 
all iiioi ei-laal .• aelo; con pa.labia 
fáci l y n a ' - s í r a , fué rccorrient lo el 
• ion-a o ía ('; la s'iiil;ea,'d('iii c a t ó l i c a . 
bacióri ido re'salUir lo que sqm los S i n -
• : c ' l i ' l i e i . y l a l a b o r que h a n 
• -diva-do eh« E - y i n a . y e n ol ex tran-
jero. 
H a b l ó 
• na i - - v . 
di so-.i |>róipa<g:añ.íd^ yor l a s 
ledie.ia-i •. d<\ As tur ias . GaÜ«fa 
^ ^ U K C n i i K X T O 
ü ^ E D A D E S 
y í jé^ü, demostrando, c o n datcs i l a 
l.ujau.za, que itiniacn l a s organizacio-
in.ino; :,i,s c a l ó l l e a s en estas r e g i o 
nos. : • 
I n d i c ó el n r r r r d e r del obrero que 
i i n g r e s a en los Si odie a,! os c a t ó l i c o s 
!•;•!•• la .••.do.iivodóu h a s t a de su.: 
corr"añe- ' , (¡ue p iensan de : iu lamen-
to que él . Nosotros—doeia-—un q u e r c 
Qui-uta l ' - 'a , do Ibis scfim-e.- socios 
que generosaimiuilo se: sui:-n ibtn p a r a 
a,! codnfl ea de un piano de coia : 
Éiunfia aed riíe-. l .Níü p í s e l a s . ' 
ttem F e d i c la.->-.i C¡',m.p:orre.don-
do, 10 p-eset:^; don A l f r e d o ' F i r i s , 10; 
don A g u s t í n T i e \ i l l a , 1'»; den . l u á n 
J o s é 1. d. A a n i n e . 10; don . lasé Ma.-
miel G u t i é r r e z , 10; don Paulifto G. 
dol Morad, ihhu .lo-sé Diego óañ-
d'.ya, 1U: den. .hr-é T o r n i y T o r r e 
2jj; don J e . é Kguía, , 10; don "Maree-
llamo A. -del C a m ' i o , 5; don Leoinddo 
Mi .o ieñi ' .n . Ib; den I b n j i u n í n l ' a l a -
10.< don .TNió Mar ía . C i m i a n o 
10; don J a i m e D í a z de la. E s p i n a , 10: 
don C é s a r G ó m e z , 10; don P^dro tró -
mez Ferná;ndiez , Ib: don Alfredo L i a -
ño, 10: don L u i s Uraíiié-a Lee.mrbnru, 
5; don A n t o n i o Orbe. 10; don J u a n 
Antonio G a r c í a IM.orante, 10; don Au-
•eo Biogo, 10: don .To,-ié Mar ía , Dra.-
vo, 10; don J o s é G a r c í a B l a n c o , 10: 
don E n r i q u e V á z q u e z L ó p e z , 10; don 
Cé.-ar C a r i d c e r , 10: don F e l i c i a n o Ce 
l á x e l a . 10: d e n Carbus S c b u i i i a n n , 10; 
floil I d n i l a . r.i'qiez üi^ha.l . a: don D a -
Miel 1'alonicra,. 5: don F r a n c i s c o Pe-
rail. 10: don Avo l inc Zorri l la , . 10; don 
i-Vliiai do ida- uso e hijos 25. 




H L O S G A N A D E R O S 
Veo por l a Prenisa, que los gamule-
ros se a g i t a n y fie rcraniiin p a r a de-
fender s u s intereses', lo que encuen-
tro m u y jus to y oportuno, pero con-
'•iideiv que en a l g u n a s conclusionie:-
viam .un poco doseanninados-.' 
P i d e n los gana.derosi que se. eleven 
a ú n m á s los idieróchc'; que , ba.n do 
paigar l a s v a c a s l echeras procedentes 
lie Id» buiidia... cuando n i la a c t u a l i d a d 
j á g a n m á s del doble de lo que pa.-
^<liba 11 a.nfr.s. y cedo va indh e c l a m m -
ci a l ia , el que se dedica, a vender 
loclie, que tíosfesitía y a c é i s de g r a n 
•Midimic-jdo y .que no cuenten m u y 
c a r a s . - ) ' 
L i d ni l .-unbién q u - S" ohlb.-uc a los 
eoioyi .vd ees de JecMe a, un prcea , 
de l en i i inado . y han de • comprender 
PÜ« i l j ircciui d,o lo- a . i l í r e J e s no bes 
puede fij.ar a capr i cho ni ed c o m p r a -
dra- ni ol va nded'.-r. que sé t ienen que 
s n j o l a r a las h vos dfejl m reado. 
A s í , si una, fábr i ca , le obligan, a 
: a g a r la h eh. a un p i . ¡de dét i • l id-
iado y ella, no puode d a r sal ida, a 
SÚIS p-.roidu.c-toís p o r ná.-vi.i,!.ta r ea.ro© a n -
te l a comipotencia del ex tranjero , se, 
ei-rá (vhbga.da, a, e r r r a r l a fá.brica. y 
o:-; ileciheiTas l erudrán que deshacerse 
ífei su gaina.do', c o n lo que el per j id -
¿ ip es paira todos. 
A mi c u t í iiidii'r, lo que se cl&be p'fo-
•ni'ar a. todo tra,ii.ce, en b e n e í i c i o de 
tedies, os que al Gis lderno no concier-
e t ra tados con ninguna, n a c i ó n , re-
ba jando los (liereichc.is de l ó s produc-
tes que se e l a b o r a n con leche, coano 
lanoce quie se v a a h a c e r a h o r a con 
Suiza,, si. na e s í á bocho y a . p a r a que 
a l l í se i » u e d a n ma.ndar v inos y otro? 
productos ( - . p a ñ . - b s . porque en ese 
caso v e n d r á do ¿diera l a loche con-
li usada., l o s quesos, l a s m a n l e c i s . . 
v n o pudiemdo v é n d e e s e |. s produc-
ios fabr i cados e n l a M o n t a ñ a , , sobra-
r á leche y v e n d r á La b a j a dial prec io 
y --la r u i n a genera l 'del g a n a á e r o . 
oorque se, a m o n t o i n a r á n a. ii. shaeerse 
de s u ga,n.aido y lo v e n d e r á n a pre-
•:iot3 t i rados . 
l E n cambio , si s e m a n t i e n e l a pro-
" e c c i ó n arance l a r i a a, los der ivados 
de l a locliev p o d r á n , vender-se en el 
inioreado n a c i o n a l los p-roductos de 
l;a MoHitáfia, y sienido c a d a vez m á s 
solicitad.os, har.-'i, l'a.lta. m a y o r cainli-
•hyl de. loídie. y a l s e r so l i c i tada su-
b i r á s u prec io y a u m e n t a r á el pre-
c io .dol g a n a d o y p r o s p e r a r á l a ga-
n a d e r í a • 
E s t a es l a dereciba p a r a conseguir 
iiin---lra, p r . - p - r i d a d y los gana.deros 
dehen a todo trance , y c u a n t o antes . 
i r p Á s i 
O C U L I S T A 
B A N F R A N G I S C Q , 13, S E G l U U J a 
Enfermedades del c o r a z ó n y p u l m o n e l 
Goaosulta d i a r i a de 12 a 1 y m e d l ^ 
J W E L A S C O . 5^ S E G U N D O 
Vinos rioja M T E R M I H f l 
E s t a C a s a g a r a n t i z a l a p u r e z a de 
sus v inos , e laborados e x c l u s i v a m e n t a 
con U v a de l a v e r d a d e r a R i o j a A l ta* 
P í d a s e en todas partea . D e p ó s i t o tm 
S A N T A N D E R : 
i f ldres f eite del Halle 
S A N T A C L A R A . N U M E R O 11 
M E D i r Q 
Especialista en p ie l y secretas. 
C O N S U L T A 11 a 1 y 3 a 5 .—MEN-
D E Z N U Ñ E Z , 7, S E G U N D O 
( I r a l i s a les jtohres, m a r t e s y v i e r -
nes, do, cinco' a se i s . 
S U B S T I T U Y E A L A M A N T E O A 
C o n v o c a a s u s asoc iados a p a s a r 
po'r S e c r e t a r í a ( A l a m e d a de J e s ú s de 
Monaelerioi, 20, entresii'do) do siete 
a nueve dé l a uocibe, desde e s t a fe-
c h a basta e l d ía , 30 del corr iente i n - r e c a b a r d a los d i p u t í i d c s r ' s e ñ a d o r e s ] 
elusivo, a recoger s u s credenc ia le s de m i n i s t r o s v CorporacFones que N O 
socios, ontfindiendo u n - - I ( p e no \c S E H E B A J E N E Ñ M A N E R A A L G U -
h a g a p a r a e s a f e c b a se le cons ide ia -
r á da/ io de b a j a . 
S a n t a n d e r . 25 de a b r i l , de 1922.— 
7.a,l l i i . /r ' -rfliri t . 
iVVV\̂ VV\A,\Vl/VVVVVl̂ \AAAA/V\A/V\lAíVVVVVV\̂  
f M l l f f l f l & E S 
JÜÍiCÍO O R A L 
A y e r , ante e l T r i b u a l de e s t a A u -
diennia, co-ii-.ipa.n.veiri '.b^ofa, ¡'''.v'-nicz 
L a v í n , en c a n s a s e g u i d a p r os lara , 
en e l J u z g a d o del Oeste. 
E l s e ñ o r teniente, fiscal cai l i f icó los 
•• •"•n -• como const i tut ivos de u n d'e-
lito de esíá.fa., n-preciandd las c i r c u n s 
I am ia s a l e n n a n t e s s e g u n d a del ar-
t í c u l o iiioveno y l a a g r a v a n t e d é c i m a 
del a r t í c u l o 10', a i n h a s del ('.(bligo pe-
n a l , por lo que s o l i c i t ó i c fuera im-
puesta, l a p e n a de dos meses y u n 
d í a de arres to m a y o r c' i n d e m n i z a -
c i ó n de 90 pesetas c o n 90 c é n t i m o s a l 
perjuidicado. 
L a defensa p i d i ó l a l ibre absolu-
c i ó n p u r a 6,u p a t r o c i n a d a , 
X A L O S D E R E C H O S A R A N C E L A -
R Í O S P A R A L O S D E R I V A D O S D E 
L A L E C H E cu n i n g ú n t ra tado comer-
c ia l , q á é tan d i g n a de tenerse en 
monta, es la a igr icnl tura y l a g a n a -
drría , de W Montaf ia como l a s regio-
nes v i i i i enbi i s .y n a r a n j e r a s de E s p a -
ñ a , , p u e s i odos feomes e s p a ñ o l a s . . 
L o d e m á s , c o n a m e n a z a s de S i n d i -
oatos y boyeats.. . n o se consigu,e m á s 
que revolver lo todo c o n p e r j u i c i c ge-
n e r a l , pues a n á d i e se l e p i ieae ohli-
S a r jx.T la, fuerza, -a a r r u i n a r s e . 
;,di;".'mlo b ien m i s c c m i p a ñ e r o s y 
s i g a n el verdadero' c a m i n o que pue-
d f i l i a r K.j poi-venir de l a g a n a -
d<Mrfa mi'OTit.gíiPiaai, ahora, une se c o n -
cteibaíp! trata/dlcjs ccm|?jrcialcis y h a y 
en. e l G c l b i e m o pensonas e n c a r i ñ a . -
da,. con es ta reg lón . , q u e es .•siempre 
IR. Heniifií^ntá de l a a sndcn l tnra nac io -
nia,l. poixiaie balsita 'ahora se v a prote-
giemdo el tr igo, el a z ú c a r , el v ino, l a 
n a r a n j a , ; pero n a d i e se a c u e r d a de 
la, <mvi r i q u e z a l e c h e r a n i de l a ga-
n a d i e r í a . 
i V G \ y 1 t > M ú , 
P í d a s e e n fo^os l o s e s í a b l e c f m i e n í o s 
FftfiQ: URTI M C . A.) 
S o v o n . c i e > r x 
dos hoteles, ' reciente c o n s t r u c c i ó n , -
con c u a r t o de b a ñ o y j a r d í n , s i t io 
c é n t r i c o y t errenos p a r a edif icar. 
I n f o r m e s en es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Balneario de l iérganes-Santander 
No hay t r s t a r a i e n t o ' m á s eficaz p a r a 
combat ir fos catarros de l a nar iz , fa-
r inge, bronquios y p u l m ó n , a s í como 
p a r a prevenirfos , que ef uso.de estas 
agaae. 
t o n e f i c a c í s i m a s en fos o á f o u f o s y 
areni l las def r i f íón . 
E l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
e s t a / C o m p a ñ í a , c u m p l i e n d o lo pre-
ceptuado en los a r t í c u l o 20 y 22 de 
l o s E s t a t u t o s , co nv o ca a los s e ñ o r e s 
acc ion i s ta s a j u n t a g e n e r a l o r d i n a -
r i a l i a r a e l d í a 28 del. corr iente , a l a s 
c u a t r o y m e d i a de l a tarde , e n el 
d o m i c i l i o s o c i a l de l a C o m p a ñ í a ( E s -
t a c i ó n tic los F e r r o c a r r i l e s de . Jla 
Cos ta ) . 
A c o n t i n u a c i ó n , el o r d e n del d í a 
que l i a de. ser objeto de d e l i b e r a c i ó n : 
O R D E N D E L D I A 
P r i m e r o . A p r o b a c i ó n de l a Memo-
r i a , ba lance y cuentas del e ierc ic io 
de 1921. 
iSÜg^rildkt ilV).^c¡bii!CÍór.| de benofi-
oios. 
T e r c e r o . Nombramiento - de tres 
consejeros y dos suplentes . 
CilJu-to.. N o n i b r a n d e n t o de l a Go-
m'si'''" r - ' " - • de c u e n t a s p a r a el 
b j e r c i c i ó 'dé 1922.; 
jvn •<..< .micindis de l a C o m p a ñ í a se 
e n t r e g a r á n c é d u l a s de e n t r a d a , a p a r 
t i r del d í a 22, ,a los s e ñ o r e s acc ionis -
t e- que t e n g a n derecho a l a as i s ten-
c í a . 
S a n t a n d e r . 12 de a b r i l de 1922.—.El 
presidente del Conse jo de A d m i n i s -
t r a c i ó n . AH'redo \ b | a v , 
* W B n C ^ A G T M J C i , S t f ^ P a E : B L . O C A N T A B R O 25 DE 1922 
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MATAiDERO.—El romaneo 
de ayer fué él s iguió n i . ; ; SUCESOS DE am 
ÁC.CII .F.XTFS DiSít TftABAJO 
l o s é .Nfiríi CnrUa. óM 3Í afios, ' \ \ 
t r ó u del ipailébot <••'.)IJÍM.-V tí ' •̂•-••'••>',• 
con una a.guja., una |>1 iu-!i:i. l i cu c¡ 
dedo medio dfi la n: : i i : > derecl^íu. 
- —'Luis N.ie.ver-, de •'•> áñc-.;, i raha-
jai ido en la d.-toca.rgu 0c un buqué, 
se iprodujo cxlensa s i '•. ;r ,:. < 
ambos hcanibros. 
—Lorenzo -Fbi-Co Sái;.-.bo/.. .̂e -• 
años , en una obra., de don Alfredo 
luiaño se ctítusú una íicii ídh., oon n'. .• 
garro y pérdiida de su»tííftcia, en I.-, 
i- a.ra. palmmi" do la maní) derc í 'ba . 
- iDaniel iFei.nánidcz, de t \ a ñ o s , 
ii- a,ba,jandu en el deíanon.te de Prade-
ra, se priocltljo una bernia con'tüíjii 
can nmgulhundento do tejidos y frac1 
tui 'a del segundo' nietaca.rpiano de'i 
lieido índice dé la mano dereciha^' 
CASA DE ^O'OOiRJlO 
Anteayer y ayei- íiioron asisiiidéB': 
Jua n «González, de 46 a ñ o s , de i a; 
rblas contusas on l a región parietal 
izquierda. 
—Angel F e r n á n d e z , de 58 año:;, de 
boridas contusas e¡n ol r i a t á i r a a ó iz-
fjuieido. 
— E s l e í a n Pefta, de 32 añ de con 
túfiiones ei,a.?.lva.s en l a raejilla iz 
qu i enda. 
—Claudio S a i d a t m a r í a . dé 10 añóíj 
do una. bernia i n r i : . i en la ar l ioula 
e.iún del dedo íml i íe , con rotura tU 
tftfidón. 
- iSatUrninn. Va.líina, .de 25 úáqn] d1 
ex t racc ión de una bs t i l i a del dor!: 
)julgar dei-eebo. ' 
r - ipésar Cnnupo, de siete aften, ú 
una. In'itda. coiit'upri oh la régióñ pá 
rielaI dereoba. 
U N R o m 
En la Ccimis^.ría de Vigl i t ínr ia d* 
nmi'. 'ió ayer LesuiOG (¡iit-n'-.-i ez Sai 
l imeter io. vecino del piro :- -¿uno'.. •! 
la ea.-a n ú m e r o 40 de la callo ÍÍCI Rítí 
de la Pila., que en la m a ñ a n a de ayer 
y aiprovonba.milo la, ausencia do su 
'"-| OSH l ia i . iau penetra.do en su do-
ini]Ciilio, l l e v á n d o s e del c a j ó n de una 
o. i!ii< da. veinte pesetas. 
S.'.giin li ' . 'claraciini de -una vecina 
de referida casa vio salii" del piso ha-
biti-ido por l.csmes a la joven Agus 
t ina Fra i le Váziquez, de i'J a ñ o s , ve-
cin;i del pisó piriimero. 
i.a joven Aguslina. fué detenida y 
puesta a disppsiciÓii) d.d Inz^ado. 
I " : n NO O E n i ' . A I l A Í A HORA 
l o s gi ia)( l ias de Seguridad denun-
ciaron ayer a los? industr iales don 
Kbiv ( n n i é r r o z y don Alonso Diez, 
poi' tener abiertos sus establocinnen-
f.0$ dospiiés de la bora j io rmi l ida . 
S o l s s s y m e r c a d o s . 




V e n d o F O Í * / 0 
111U tí "i 11 aírá esta Ai fm.i 11 i sí r ac i . . 11. 
IGRAN CAFE RESTAURANT-HOTEI i 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Ca le facc ión—Cuar tos 'd« Eaílo—Ai-
censor* 
Especialidad en bodas, banqnet^n. ele-
B H . i 
«• ' iS'stb!» i pzx 100, F , , 
B. > B i t 
• « 1 3 . . 
t . O . . 
< t B . . 
• v A . . 
*«iortI í»bl» 4 paf 100, W.. 
8 » oo d« E s p a ñ a 
tasco Hiapano-Amer ícaco 
'Sáxeo del Río de la Plata, 
Tabacaleraa 




láem Idem, ordJaariaa. . . . 
..ddulai 6 por 100 
^lucfreraa estampillada!• 
cem no oatampilladai. • . 
SKterlor aerle F , 
.'fi2ulai al 4 pojt 1 0 0 . . . . . . . 
' r aaaoi 
«Ibrat . i • . . . i . • . • . • 
»MlafB 
- i o r u d i o i . . . . . . . . . . 
Marjuff. i . . . « 
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C i m i d a s e c o n ó m i c a s 
C a s a B A R Q U I N 
A R C I L L E R O , 2 3 
3 1 t A N T A N B I P 
In ter ior i por 100, a 69, €«,70 y G8,G0 
por l"1'; l íeselas 4.1500, 
Aioort izabi , s 5 poi' I00j 9Í,80 v 94,70 
por n;o-, pesetas ai.ooo. 
Electra, de \ 'iss^o a 9i por 100; ¡te-
selas 74.000. 
Asturias 1.a a SS,'0 por 100; pesetas 
i 'Hllllt. 
I d . 2.a a. SMQ ROF pesetas 25.000. 
W. A. serie P a 80,50 j .or 100; pe-
setas 15.000. 
^A^VWX'VWWWWWWVWWVWVWWWWWWVW* 
B k ™ f l e PEDRO n i i i i 
S U C E S O R D E PEDRO SAN MARTIN 
¡Especia l idad en vinos blancos ÜJ 
18 Nava, manzaDina y Valdep«ñaa< 
Karvlclo eemeradoi en t ó m i d a s . — J * 
Ufozuj 1-86.—8ANTANDEB 
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
E M I L E M A R T I N 
D i p l o m a de Honor en e l , concuirso 
internacional de maestros "tintoreros 
y quitamanchas. Tonlouse 1011. 
Despacho: Calle de San ta -Cla ra , 
14,—Talleres: Cuesta de l a Atalaya, 5 
—Toléfono 9-93. 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re-
d a m a RIOS, Atarazanas. 17. 
de una y media a dos toneladas, en 
Inmejorables coí idic iones , se vende. 
I n f o r m a i á n A D M I N I S T R A C I O N . 
3 0 © o o a , s i < 3 x i 
y a prueba, se vende un au tomóv i l 
PEUGEOT, cuatro asientos.. 
Café Moldiemo.—TORRELA VEGA 
Una sola fricción de LOCION «PAK» 
basta para quedar l i m p i o de esta pla-
ga sin necesidad de baño . 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
P é r e z d e l M o l i n o 
Servicio a; domici l io . 
VARGAS, ' 
ANTTSARNICO M A R T I , el ún ico 
que l a cura sin b a ñ o . Ven ta : sefio-
res P é r e z del Mol ino y Díaz F. y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitacionee 
resultan caras, peligrosas y apestan 
u le tr ina. 
liixljaü siempre A n m a r m c o «líarí» 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g f a 
ESCORIAS THOMAS 
Y SUPEEFOSFATQS 
SULFATO DE POTASA 
KAESITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
V I D A R F L l G I O S h 
C U M P L I M i F A f n ) PASCUAL l>É 
EÑF-EÍRÍMÓS 1>E LA P Á R R O O U I A 
•DE h"AN TA L I C I A 
Los d í a s mié rco l e s y juev-'s, ÍJ8 y 
27 de abr i l , se fievará de la parroquia, 
a las siete de Ja . m a ñ a n a , la eonm 
n i ó n a los enfermos que, no pndien 
do i r a le, ig;!t;;-¡a d i • ;n di r-piir c( : 
el precepto. 
que componen l a gerencia, del nueve 
circo •debe guardar á la. afición., por 
lo bien que .eorresponde a su l lama 
m,! áñ to . 
PUYA Y M E D I A . 
>VVVVVVV\̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ 'VVV\\/VVVVVVV 
N o t a s d i v e r s a s 
Reses niavore 
kilos, LH*;. meriore 
RL ALMA DE hau 
GESAiR I I ARO : " " ^ 
- Coi3tea,da. por l a Sociedad do ,••,„. : 
, y • soiniciogos «Sari ta L u d a » , v, ^ 
CARilDAD.-^Para l a poli.re. 'y juidal . ; • ' -.. < v - - \ • • . a | ^ • • J g 
de que h a b í áb^/m oís d í a s pasadas en y inedia de la m a ñ a na. en la. ¡a,] T 
es ta . seéc ián , - hemos recibido, d% tíiiAÁi'die l a A/n.uaii&tóiáó"ii, una mi^a, pii !;l 
s e ñ o r a , una peseta y una. psCrtfóipa-
Mándien aviso los interesados a la c i ó n de i g u a l cantidad par í, el s n i -o 
Mfm U A L L i f t A y C o m p . 
A'§e%cia de los a u t o m ó v i l e s E S P A Ñ A 
lat9Dió¥l!i8¡7 camlcs^s da alquiler 
Ssrvlclo permanentí j a domicilio. 
PRUTSA PARA COLOCAR MACIZOS 
M a m z a d o s .'Taller de reparaciones 
JAULAS INDEPENDIBNTKfl 
B E T O M O V I L E S E N V E N T A 
(Pacilidades « ü el pago), 
España , 8-1U HP., faetón con aiumbiado 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Díon-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presen tac ión , 13.5GO. 
Ford, ruedas me tá l i cas faetón, 3.000 ptas, 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pta, 
Banz l imousine, a l u m b r a d l o Bosoh, 
18.000 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F. 2, dooe aafentoa, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L , treinta asientoa 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.C001 
Idem ídem, cuatro í d e m , 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
9 m m F o r n a n d o , 9 i T e l f . 6 - 1 6 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
SERVICIO DIARIO DE VIAJEROS 
HORAS DR SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de la maSana 
De Burgos: a las 7Í50 í d e m ídem. 
Combinac ión con los ferrocarriles 
de (Santander a Ontaneda y de La Ro-
bu1, en C a b a ñ a s do Virtus. 
s a c r i s t í a . 
SANTA GQXÍ ' IHMALK'X ' 
E l r e v e r e n d í s i m o señor Ohispo ad-
m i n i s t r a r á , en l a citada parroquia, 
dicho Saeramento, líjjs d í a s viei n. :• 
y s á b a d o , 28 y 2!) de alai! , a las nue-
ve y imedia/de La inafiaua.. 
Recojan, antes de esos d ías , en la 
s a c r i s t í a , la papeleta impresa que de-
ben llenar en casa, con Ins djjitos que 
se i>iden, y ent r ipa r í a . f u la i^k-.ua 
cuando so confiririen. 
Si los que h a n de reéifair la Conílr 
n i ac ión t ienen uso r azón , deben con-
fesarse de v í s p e r a . 
GONiFIR.MAC.inN 
H o y martes, 25 de abr i l , e! exce-
l e n t í s i m o seño r Obispo de l a dioc'e, 
sitó a d n d n i s t r a r á el Sacrfumcntó; de 
l a iConfinmaiCión, en la, iglesia parro-
q u i i i i de San F ra ÍH 'i se o. a. la;; une-
ve y media de la. m a ñ a n a . 
Las famil ias de los que haya.u (\c 
ser coníhinuudos «e pi-oveerá.n opor-
tninunente de las pa.pr.ietas de cow-
firmia'ción en la ci tada parni tpi ia . 
Los n i ñ o s que hayan de ciiulirmarr-
se y t uv i e r an uso de r azón , procu-
raran (•on.Pe.s-arse Ja. VistA. pieirará.n-
diose de esta íuiafiera a i-ccihir dig-
namente el Sacramrnlo. 
•XW \Wy •VVVW'WVWWAAV-V-VWW vwtW WVWV1V v w 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
L A CRAFICA,.—Esta -sección ¡-.eic-
n a r á j u n t a general ordinari-a (con-
tinuáiciÓñ de la anterior) \\i,y mar-
tes, a MiS seis y media de la, tarde, 
en su domici l io smaal, Ma , í a I l añes , 
B, bajo. 
«LA DESEADA», SOCIEDAD DiE 
OFIGIOS \ A R I O S DE M M . I A N O . 
Se convoca, a. junta, geni •ral o .di i 'a -
ria .para el iniórccdcs. a. las. SÍVS de 
laj tarde, en prime ra. •.•';••.'(-"al / ' i . . 
v a las seis y media en segunda. Se' 
•liega, la m á s pnnlual asisieueia. -por 
tener cráé tratarse asuntos de suma 
i ni noria 11 ci a I . ; i I í írecl iva. 
SOCIEDAD DE A L B A ^ I L E S . ES-
TUQUISTAS DECORADORES Y SI-
vi i , . .AJ-(hS.—F' i íli SÍ • -'i i bvl < • I' h r a r á 
¡iintíL gencrai oi-d;.ní'v:a (er.niinua-
•ión d(3 la a.-n.'- i i . . ) lir. v. inarter,, a 
tas seis y media fie l a tarde.—/.'/ ' / ' -
rectiva. 
P e l e a s d e g a l l o s . 
El l leno fué comipleto y en la,s lo-
calidades hubo innovaciones que 
agradaron a l a af ición, aunque fal-
'an alguno:; detalles que ''sporamos 
se viavan suí) sanando. 
Por el orden de lista comienzan 
U-y. q'iii.n!.•::• ra.«. 
Primei'a.—Presenta <cFéinlx» un S-2 
colorado salpicado, y «Troni» | A r 
:iLloi.a.nes» ílel .misimo peso, pintoi 
al l legar al lavado y medida de los 
pollos, que corresponde al señor pre-
sidente, hay un incidente, por dar la 
puya del de «Floranesj) dan el esca-
t i l íón del s e ñ o r Leña , (pie OCü] ana 
la, pi-e.sidencia, m á s m i l í m e t r o s que 
los cantados, y con el «oficial)) de la 
ant igua «Valla», que tenía, don ( in-
inersiiudo. Jos justos; el presidente, 
de spués de m n l t i l u d • de <'oiisullas, 
ondeua re t i rar el pollo, orden que no 
fué" cumiplida con la. rapidez que el 
reglamento, en sus bases, manda: ai 
f i n sale el 
ifrimeiro bis.—¡(Fénix» - tiMarü- r.. 
pollos armados; de entrada. lar>a 
uFénix» u n terr ible ^aladro, une dein 
ciego a la «Maruca» ; pero este. podo, 
rrue •no quiere dejar irunl a, PU ci ia l ir 
dion Fructuoso San .íua.n, baí-c lina 
pelea encmme," baciendo h u i r a su 
contrar io a los 23 minutos . 
Segunda.—«¡Electra». 3-'» colorado 
retinto; "Miraínda.", 3-i-, cenizo; gano, 
el j-etinto a los cuatro i i i imi tos . 
Tercera.—^Blectivi.», 3*2, jaha-'e-
«Cal lea l tera» , del mismo peso y plü-
ma;' en buena, pelea gana. «Elegirá.'-. 
Cuarta',.—líoElecta-a» y « F l o r a n , v . 
con dos pollitos de 2-15:; a los cuatro 
nunulos gana. «Elec t ra» en l.uen 
pelea. 
Qu in ta . - -«Fén ix» y «Florauer.», 
íe.sla. es l a del «lí.^)). que. desmiés 
de algunas_ a l e g r í a s , gana, •d'lo.ra-
nes». 
Sexta.—'"Fénixo-aFloi-aner,» r ifr n 
bien y vence «Floranes» a los Ifl mi 
indos. 
Séptima,.—Los mismos, con dos bt-
cas de 3-13; gana "Caiai.i. ero", fie Flo-
ranes, a los seis mimi tos . 
Nio ha.cemns comentarlo ningin.o ;, 
los ineidentes sui-g;idos düirante las 
peleas, por tener la", seguridad d • 
ipie en las sucesivas h a b r á n é s t a s de 
llevarse b a j ó la ba.se del re'^laiMénto 
y que bis dudas míe ha va •••••« m n re-
sueltas por el s eño r que ocupe la 
presidencia. Anteayer le (•••nvspon-
dió a don Manind P e ñ a , de cuya 
compat ib i l idad , en esta, maleria (l,o 
hay que dudar, aunque, a nuestro 
¡nieio. fué excesivo en consider r'i-) 
nes, evitaiindo, .seguramente, con si, 
ac t i tud benévola , discusiones que son 
de m u y mal efecto, sobre lod ) trj-a 
t ú n d o s e del respeto que los galleros 
de l a L o t e r í a del p inx im 
mayo. 
de 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO.— 
E l registrado ayer en los Juzgados 
de esta Capital , 'fué el s iguiente: 
Nacimientos: 
Vanuies. 2; beiiribras, h 
Defunciones: Xinguna . 
...a... o : i .u .o :c que fué de fl^jS 
• •• a-,"i •'•MI Gf'«a.r HaTO. se-cid 
teclor de l a ci tada Saciedad. 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
E l movimiento del Asilo en el ñT 
de ayer, fué el s iguiente: ^ 
Enviados con billete de íerrormii 
a sus respectivos puntos, cuatro1 
Asilados que quedan en el Hf"n A 
hov, 139. , ia ^ 
P a s e o de P e r e d a , 21.-Tel. U\ 
(ENTRADA POR OALDERON) 
I r s t a l a c i o n e » d . e l i x z ^ t i m b r e a . 
M o t o r e s V i c l í e r s y W e s i t i n g h o u « e 
B a t e r í a » T n d o r s « s I L < £ i m p a r a s O O s m o j , 1 
EB recetado por los médicos do las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É i 
I N T E S T I N O S 
el dolor é e estómago, la dhpepsia. las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y ¿duitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 
^ desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
húúi 
Consumido por las CompafilaB d loa f e r r ó c o r r i l e s SW Norle (fó I iH» 
Ce Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca I 
fc frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvlai <U 
' /apor, M a r i n a de Guerra y Arsenale" del Estado, C o m p a ñ í a Trasatlántt 
i » y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjerai* DeclWi» 
lag Blmilares a l Cardi f f por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudoi p a r » fraguas. Aglomeri l iSi*—ISlS 
i s o i m e t a l ú r g i c o s y domést icos, , 
S á f a n i » pedidos a l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
PtóayíJ, I , Barcelona, b a sus agente ien M A D R I D : « o n RamóM TopiH 
Alfonw) X I I , 01 .—SANTANDER: eeñoreB Hi jos de Angel P é r e r y Comfí" 
fcía.—GIJON y A V I L E S : agente i d é l a Sociedad Hul l e ra E s p a n o l i í - í i " 
\ « N C I A : don Rafael T o r a l . 
Kara fttros Informes y precios, a i r l g i r t e a las bf lc la l s 11 H 
S o c i e d a d H u t l a r a E s p a f f o l a 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l ^ 
» I N E A * W 0 0 8 » V M E J I C O 
El día 1!) do MAYO, a las tres da la larde, s a l d r á de SAN'TANDER 
el va|)or 
admitiendo pasaj í - ros de todas clares y carga ron destino a IT ARANA y 
vr.MACiUJZ 
PRECIO D E L j?ASAJE EN tEiRCERA ORDINARIA 
Para Habana, pesetas á'-'i. m á s páse las ?';,(<) de impucslos. 
Para Veraci ' i i / , p^-.c-tas 600., m á s pñfiétí):^ la. 10 de ímpuestoa. 
L ( i » e A O H N c W Y > « k ^ Ü B Á 
SANTANDER HÍO .io MAYO, a las Iros de '• 
eé VIAJE E X T R A O R D I Ñ A R Í O el •. poi 
saiiira tie 
admítii^rlido 
y I I ARA N A. 
e i n a M a r í a C r i s t i n a ^ . 
«asajcros de todas clanes y ' c a i g a con deslino a NEV'-Y 
a n rañana . sa lvo c0 
ntingeP-
ros 
El d í a 30 (k A B R f L , a Jas niicve <ie 
cias. ., s a l d r á de SANTANDER el vapor 
para trausbordar en Cádi? al vapor 
R e i n a V i c í o r i a E u g e n i a 
que s a l d r á do aquel puerto H.. 7 do MAYO, «dmi l iend 'o pasaje 
todas dasrs con destino a MONTEVIDEO • IU il.Ni i s_Al Ul'-S. ]c ¡pv 
Precio did pasaje en lercora ó-rd-iii.'lna., pc^- tós 4o5, mas lo, 
L Í N E A D E R U F I N A S 
E l vaipor 
O . 
I>MI-;I ...MC informes dir igirse a s i s i-cnsií j í ialarios en S ' ¿ p J d u , . * 
señores HIJOS DE ANGEL l 'EHKZ y COMPAÑIA, pasee de i " 
-.- i I'IIHOIIM nnni. {>'.]. 
Dh\ .vc\ i j i i Ím¡ í¿$0eQ J t e i e í o n i c a ; «.gHLJ'EJtHX». 
DE i922' 
^ 
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B U R O -
L Í H E A R E G U L A R M E N S U A L E N T R E . 
T A M P W O y PUERTO MEXICO 
^ J j g ^ - t á á S a * E L 14 .DE MAYO : Vapor H ^ m m O n l a . E L 19 DE JUNIO 
Vtpor l i o l í S ^ l l t : ! ^ E L 19 DE JULIO 
_ nagaíeros de primera, segunda económica y tercera clase. 
f . ^ l L a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
P r ó x i m a s sa l idas de! puerto de S A N T A N D E R 
• 9 j » 
c TES 
garantizad p e s o de v u e s t r a s m e r c a n c í a s ut i l izando l a s f a m o s a s 
AUTOMÁTICAS y 
C A L C U L A D O R A S 
Fabricadas por la TOLEDO SCALE 
ío E E . U U . de 
que e s e l Idea l de l p ú b l i c o . D e f i e n d e n el I n t e r é s d e l c o m -
prador y v e n d e d o r . No e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e p e s a ? , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e I n v a r i a b l e s . 
por la A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s 
N c r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
medallas de oro :-: 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s del m u n d o , p o t s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , so l idez , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a 
e a y a , M a d r i d y S a n t a n d a n 
Henao, número ® : BILBAO 
b - a g e m e s a r a S a n t a n d a n 
Teléfono 1-47 
^ACIONES: Hay disponibles Balanzas da mostrador basta 15 kilos de potencia y Básculas 
250,500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
Fábrica de caramelos 
6<S 
•a g 
y - I R o l i d u r a 
ñanza, 12.-Santander. 
económicos que esta Case, 
Sil . Para «viíw íjjdsíi sonRsltffB 
JUAN DÉ HERRERA. I 
,1o & 
Vaporas correos Ingleses 
SaLDRA D E S A N T A N D E R 
P^ra Habana, C r i s t á k a l ; Colon, 
0 ^ n a m á , Balboa, puertos de P e r ú y Chi l e . 
lo > 
c'e nnayo, el vapor 
. R O O I M : A . 
V 3 a Pasajeros de 1 .a , S . a intar-• ^laae. 
08 i e Bastcrfechea.=Muelle , 6.=Saiitaiider, 
DANIEL GONZALEZ 
EaBe de San losé, número & 
Be feiorman y Suelven fraci, ime 
Üns, gabardina» y aniformes. Per 
lección y economía. Vuélvense trajas 
| gabanes desde QUINCE pesetai. 
MORET. número 13. BetTtndtí. 
gran moda pelo rizado natu-
ral. Espléndida colección Tin-
turas, productos para los cabe-
llos. Manzanilla especial para 
conservar el pelo rubio. Todoi 
inmejorable resultado. 
BELTRAN, SAN FRANCISCO, 23 
V e n í a d e v i n o s M a n c o s d e 
L A S E C A ( V A L L A O O L i D j 
Oínezoo linos doce mil cántaros. 
Cosecha atio 1920 y 1021, de éátox.ce 
gr-aidós en udohuiite. 
Cuisec-horo;. .WA.LD.O. SANZ.: 
LINEA DE DUBA-MEJICO—Sefnlído mensual, *atiendo as Bttbf» & 
17, de Santander el 19, de Gijón el (4 y de Coruña el 21 para Habana 
Veraí.ruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el IM de cada mei» 
r» Corufia, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—ServltíS SiWís'aíu!, tídlendo Bar»* 
#ona 14, de Málaga fl 5 y. de Cádiz el 7 para Santa Crua de Tenerife 
Montevideo y Buenoa Aire^ emprendiendo g-l ciaj* dt regreso da Bm«» 
nos Aires el día 2 y ¿ e Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servíale mecsaal, «B* 
11 en do de Barcelona el 25; de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de C4-
dle el SO, para Nneva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veraorui «i 
17 y de Habana el' 30 de cada mes, con escalas en Nus-Fa York* 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Seirvidio Mensual, Éfü&tto 
do de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz ef 
15 de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenorife, Santa Cru« 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Caballo, La Gnayraí Puerto tUco, Ganarla», 
Cádiz y BaTcdona. 
LINEA DE FERNANDO POO.~-SerrlcHó Inenaual, «laílendo Baro»-
Sona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Laa Palmas, Santa! 
Cruz de Tenerife, Banta Crua de la Palma y pnertoa de la coflita oc-
cidental de Africa.-
Regree» de Femando Póo, haolende lo* toigala* i « Cftn*r!ai f i U 
Penlnamla indicadas en el viaje de ida 
Además de lo» Indicado* servicios, la Compañía TrasatiántltH 
ñ m e establecidos los especíales de los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas nalidag no son fija» y saiunciarán oportunamentf 0 ia-
Aa viaje. 
Estos WLporeB tt'dmltsn carga el» 1*1. SondlcloneB m t e l&Torablea, 
7 pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy bómodo f 
trato esmerado como ha acreditiido en su dilatado servicio.—Todos !o« 
mpnres tienen telegrafía sin hilos.—También se gamite carga y »* ex-
piden pasain» par^ íodoai loa pueriofl ftw,- UHCMO. «enrido» por Itaaiaa r i -
mÉaniái 
V 
M í e íápi i pan 
'* E D A ^ n , n m l d & á ©S 9 3 «S« m a y o . - -
M L E E R D A M , s a l d r á eS 2 7 tíe JcaBÍ«fii-or 
ádmltiendo pasajeros de primerá clase, segunda económlc* y lefeerl 
clase para Habana y Veracruz. También admiten carga para Hafccili 
V*racruz, Tamplco y Nueva Orleant, -
VERACRUZ 
Ptas. 1-450 







l*cU9e PtM. 1.838,50 
2.*ecosómica.. » 85') -
S* cl&se • 563,90 
Estos vapores ton completainente nuevos, construídoB CQ el preie* 
te año, y su tonelaje'e« de iT.óiiO toneladas cada uno. ,En primera cláa» 
los camarotes son de una y de dos persona,?. En segunda económica los 
camarotes son de DOS y de CUATRO llteraBi y en tercer* .ios camarotei 
«on de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de Informes, dirigirse a su agenti • en Santander >! 
Gijón,. don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pml. APARTADO D I 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «PRAN» 
GARCIA».—SANTANDER. 
—te¿ 
Waftvfl preparado fcompuestíj '<&• j 
| llcarbonato de «o»8 purísimo d« | 
f«encl? d« aníij Bustitaya t o n § de glloero-fosfatd de 'bal 'ét CREO 
feraa ventajé s i bicai-bonato ei i^ íÍcT09' ^ ^ ^ 1 iebmda^l 
" ¡ SOTAL. Tuberculosis, catarroi 
; fcdoB ráf «sos.—Caja 8,50 peseta». | general.—precio-; % & i pesetas, 
DEPOSITOJ DOCTOR B E N E D I C T O . - S « i B)rnardo, número 11.—MADRID 
De ron tñ en las prit-oipales farmaclis de España 
Bintanden P E R E Z D E L MOLINO 
San íranc i sco 25 
1 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s de c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s de 
m p e r m e a b l e s de l a s m e j o r e s m a r c a s p u n t o , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r de c o m p o s t u r a s 
d a toda c í a s e de p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
JOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO T BRON» 
CE.—APARATOS MECANICOS. - Ti lBERJA D I PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a l , 1 6 
f ABRIGA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D I L t * 
KASy ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CIIA" 
OROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
aSBPACHO: AmA» 4« K«c.aíB,TQ .̂ pv>m, i . T»L 8-«a. Fábrica. CcrvKüA». 88 
L e a usted E L P U E B L O C A N T A B R O 
9 & 
E N T E R C E R A P L A N A I 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A ? 
\ r* \ \ \ \ \ \ \ \ . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ iAVVVVVVVV\VVV\VVVVVVVVVVVVWWVVV̂ ^ 
El domingo en Torrelaiiejia. 
Homenaje 
alcalde 
C-RAiNniOSA. M A N I F E S - g m 
T A C I O N D E SLMI'ATIA 
Pesie a todos los d o t r a c l o n s i s t e -
míuti-oos de l a brillante y provechosa 
labor (fine en el Ayimtaiiiimto ha rea,-
Jizado sio.ii::prr eiri bellefttíiQ de Jos in-
tcrciHCS gerveríbles el ipi'lmieT tenieule 
alcalde de dicho MUTÚCÍIHO. mi.es.trO 
fiPilra.^'dtk1 y querido f;orriéliKi<Ml«irio 
Son Miguel Doaso, el homenaje que 
en la rarde de'd dtmiiigo se ie tiii.u-
tó, no • pudo asumir tííé& gandes 
pre^oaicioiii?s ni pudo en él p.atonti-
zarse de miahérá m á s fcluicicute 'ni 
brillante d cairafioT, M aprecao y ta 
coasidera.ción que todo-ol vécindario, 
shi matiz ni coik.r 'de pol í t ica alguna, 
siente por tan ilustrado como justi-
ciero remeeia;!. 
P a r a 'Don«>. las prei&iones cobardes 
lar, ajinr?,naza„s mines y los malos que-
reres y b s Gjdlaái no han sido más 
qu'ie un riu-omiivo poefórbo para SC-ÍUÍI 
l a í-eiéta inteTininable'de an' conducta 
siemiire honrada., que le ha lobado 
e i virus ile la envidia y la inaleili-
cencia. de los nefastos pol ít icos niuni-
ciipailcis, ¡contados, p'ir fortuna! y 
<pie só lo guían- su tarca concejil 
Alvaro Ruiz §anud i ) y don 
QIPII Caistillo; al di pu taxi o 




proiViinckul don Fernando1 
el s e ñ o r coinde de Baisoco, el dist in-
kui;i(> oaiuaUi&Ilo d'on ICduardo- Pcrez 
dvil Moilino Ili'WT'.-ra,. Los concejales 
- •; a-nderinos don Nico.lás C. Viyai? 
y don R a m ó n Diez de Yrlasco. el suh 
director del Raía o de Sa.11tj11.1dcr. qíoin 
fesié L u i s Gón.iez Ga-rcía, y el nu-ditr 
don Alfoniso Astenloa. 
En o t r i s sillos loitia.rcn asiento lo;-
directo! ios do Ps Cíi-cii'os-, .Invcrdud 
y M nina,! i Jad: O&rora .Maui'iata, d* 
•"rik-iiiMl1;*!-. rc/ii.nscuiia.i'irvK's de lo: 
Círcuilofi Maur i&ta y Catól ico de To 
" i \ i r;;i':'S"li!a 'ii'!M'S de loí 
pueblos de Ganzo. Torres, Pos Corra 
.les, Viérnoh-s , Siin-ra. Ra.rrcda. I . : 
íc.nf.aifca, T a ñ o s y otros muchos, 
• p - - , . . g 3 cnmariMi al lioniena.ji 
el i lus t rado director de «El Impu! 
•or», IIIMI An lc ino D. Ca.ña.s, y m r 
•'ipi'i-'Sienta^'ón de l a Coíon ia Vasca 
i e Santa'nuer. 
Igrualmentie . estuvo jiresente en p 
'n'r. H ¡efo n¡ "-víiU'-iai de» los Ira di cíe 
nalistas-, "dón Rfimón Miguel v Crisol 
E l adminis t rador de EP l 'UERPC 
Gnantos rdj ai 
vanocidos árni/als 
otea rarte. oarfíi 
tan agra.da 
honrada co 
- 3 Í 
c 
• expuse fueron des-
.¡iii-nic; y cerno-, p^r 
mí v m boa i-osa, y al-
taimieMe ¡sinüp'útica. La, m i s i ó n que mt 
conf iabaá , m " lis d-jado convencer... 
v esta es ,1a razmi por la. cual, en e.v 
ós .n'iiom^ntc:-. bs hahP por delega-
•ico y ].oi- escrito. 
Dec ía que esta mis ión me. era sim-
•ática porque nada hay 
,;. | ura una coocr ncia 
no ú .ccrMri.hnir cu cualesquiera fo.• 
a á a ejecutar un acto de jm-iieia.; \ 
íaidá m á s jus to que premiar la lalioi 
h l quir. (j.-s-.d 'iid'r ¡ido sus. pi.OpiG 
nteroses, conip'icmetiendo la t ran 
uiilidaid de su vida, v pon:, ralo . 
•mil rümcl ia i todas sus faculi.-.idcs 
•das sus áiengíáis y tculos sus d e s v 
ÍS, se ocupa én el bien púb l ico an 
>s que en el suyo propio. 
El que ta.l ha.cc por una ci Pcí ivi 
a.d merece la g r a t i l nd cierna d 
!la. Y por ese noble s'-ntiimento d; 
"rtvsía, y a.^rjoli '•iioicnto, que tanti 
onra. a los bien, "nacidos, 'pues esto; 
Itos í-.cnlimicnti s sólo los abriga.! 
«S almas i i n crni .-) es por lo que ho\ 
stáisi ítep-'í CI.;:.^M :4adi.s: pa.ra dé-
¡ras t rar al señor Di asó qne el pue 
blo te a g r a d i s u ges t ión y que q u k 
re t e s t i m o n i á r s e l o ¡ n a . que lo sirv; 
de premio a lo íi cho y de estimad' 
a lo pi r hacer. 
En el raso cst-' 
públ ico , s o i in >,. 
'•ircuns'!a,ncia. de 
no es hijo de esiti 
m o t i v o 
a-
teres se 
"" S(•,,1,i,i,, l̂ in-alo f ^ concejales -,<uo <te 
que' 
mundo, desde el campo en que en munic ipa l , grupos 
po l í t i ca está el s e ñ o r Doaso a! m í o j centro, etc., etc., 
hay... un la to muy l&VjgÓ de ca.min.o.)> 
Sognidc ni'ii ' .c iiizo de la pa.la.bra 
al olocuitiití-e ii.bpigáidó dícfl ilu.o're Co-
Legio de P-anita-ñidei' y diputado pru-
vineiail don Ff rnia.ndo O11'"1'1 ^ 
nuicii es sa.iudad.i al comcir/,ar su 
dVvuK-o cen una. o.-ti-uendosa salva 
¿3 aplaiUKCfr. 
A u n cuando tuviera emuliciOne--
• .ra.torias. y de ellas carezco en ab-imMirru cvniu cosa propia, 
soluto, r e n u n c i a r í a , a hablar, porque ;,:','1':»s Otros psurrafas' 
enamo-a.do del 
- f i a r e s 
i 
Je tau' H 
l,Mi,l"":IJ,> U;,'S-'i a Hlot . (Gran ovac i iMi . ) 108 ^ 4 
Estas 
so—son y otras-.añHide el las labores 
^ enemigos sistemática r n '"I 
" •  ,veT1»- Pero auo ya quieren Se 4 




pr>N WGTTPT, OMuSO (X) R O D E A D O POR ADGUNOS D E POS 
CONiCURREiNTElS AP BANQUE' l E C E P E B R A D O E L DOMINGO 
h N SG HONOR E N E L H O T E L «GO^KiClO», LIE L A V E C I N A 
C I U D A D . (Foto Samol.) 
loigro de unas aspii-aciones de ba. ja 'CANTARRO, don Serapio Ajuria, e 
cóndición. . rei>rese'ntación de nuestro directo) 
E R a c t o celebrado anteayer en To-.u-u.. .mMomo Mirillas, que se balbd.. 
rrclaiTOga es de elocuencia suma. Ca^ffnwr* d- la orovincia. y dos rédacti 
recio en ab£ia!uto^2£~"".p&l¡tiqueo y res de la misma Casa, y los señoíi 
prueba de ello manifieista que con su [• OHI-UIJU.ÜII. la Coniiiiáíón organi 
preseñicia, y 1 oniál^iáiSMó' conlribuye- zadora dial hoiic iiaic, doctor do 
jrqjá al m á s grande ésiih-ndor del iio- .üia.u José I'» dra,ia. don Manuel Ct 
JI, 'tiaje a DotaiSó, ge'nt.^"ile tonii cla-*rnti, don .losé Góimcz, don Alfred-
'ise y condiciitn políticit. y social," des- l i twín. don Manuel Herrera, dea A 
de el ohrero má,s buaniilde al procer 
«aduullero; como dosde é\ nonnista de 
ontuisiaiamo mayor "al idiiueo m á s rc-
< M.hdtrante. 
Con diin Miguel Doaiso y Olasagas-
ti s e n t á n m s e a la mesa, católicos, i i -
'líeralcis," conservadores, tradicionalis-
'las, vi1.:., ««te, ;(MÉaOtstraGióUi palma-
a-ia y concJuyemt.e de que sólo tratá-
)>ÍI;--" 'á<*' sincierarsio. en él liomenaje 
Ircalizádo una solemne m m í í e s t a c i ó n 
criij a;nrécio v Erratitnd a. t an hoinora-
hlc y querido amigo. 
E N E L H O T E L C O M E R C I O 
Poco después de l a una de ¡a tai de 
iera ya. jai uto menos que impo<ihlo 
«el revolverse en el é»paicioso comedoi 
tíiel-'acreditadlo hotel "Oniirrcion. don-
de el almuerzo estaba preparado. 
Üúibo neieesidaid día jirecisar el nú-
inoro.de come úsales, ya (pie n sulla-
lia Imiposiihle iniaiteriailmiein.te compla-
ter a cuantas personas solicilaba.n 
"tomaT parte en el homenaije, singué 
Harmente a, íi.qnellas que para Última 
Jiora dejairom el proveerse de la tar-
j e ta necesaria. 
A l a una y media, de l a tarde dió 
icooniienzo el banquete, hal lándose el 
«comndor líiiaieirialmuMite atcsta.do de 
^ensoñáis. 178 comefnsales sientáronse 
•jr. }.f. ipnaa v oi+.ms fnUüi'iliOiS acoimodá-
fromse donde mejor pudieron, por no 
" i • • . ••, i'O! ue a/lliesión y cariño al 
iseñor Doaiso. 
A l ^ enl tar • -éste, - a^mpailado.. de- -la. 
Cu. SÍ'HÍ . i • 19ti ü aoyi-a Uial 
'•y de disMeo-uida'-: peiw^alidfwi 
•que pora estar presenite a él fueron 
idie esta dáipiitail, los ivunidos. pucslcs 
•en pie, bicieron objeto ail festejado 
Ii Sé Palacio y lo; 
S a ñ u d o , ya citados 
t-oi rrffvcni' ovr^ió" m í e duró "id. 
fie dote mjaiutOL9 sin interrupción 
¡g-una,. 
OcuipfíKJia l a pres.iden.eia. por el no-
irücna.iieaid'o, seinbii enise con él lo? 
. jpr^^.^n}^- fi^,v, JriojS Ar-nrronsa. don 
ÍCésar Hida/lgoi, don Antoaiio Obrc-
fóniso P é r e z , dmi 
s e ñ o r e s Ca,stillo y 
a i i ' r i ior inc!i t . \ 
El bamqnete t r a n s c u r r i ó dentro . d 
la mayor a l e g r í a , si, odo esplendida 
mente servido%,por la cocina, del lio 
te l . m í j a - i i i ladie.-. EJ . raqnfci.to \¡m( 
qu*t se s i rvió ai Fa mesa, pei tenecí- i i 
les acreidttttidais bodegas de don Eíilo 
'^io S á n c b c z . 
API IESIONES Y DI-SCURSÓS 
A Ids ¡ i ' - l r c s fueron le ídas mu 
d í a s y enlu-iaistas edhesioaies al ae 
tó de siniij.-atíin. col o! irado cu honoi 
del s e ñ o r Doas.'o y Olasagasti, mere 
' k n d o especial menci im. p o í l o sin-
•oras y c a r i ñ o s a s , las enviadas pm 
don Ediiaedi). P é h z del Moün,... al 
a ;. -'>¡.ají deil Avuntaniiienito (le San-
tander don Pedro García . G a v i l á n ; 
a»' | . 'riirt i!evo"ií ' i v pOJ el di-
rector • del Casii.no del Smdin 'ro don 
A d j i á n Nayas, c(iii:(|)añero de Conce-
••o dnl ipeñor Doaso en el Ayunta-
m a n t o de San S e b a s t i á n . 
A cc¡ntir:;nición ge dió lectura, a las 
«iiguientri,- cu a r t i l l as enviadas por el 
•.3'ñor Ceur í i y que fm r m objeto a 
-u. t inal de una, ovac ión tan grande 
aTno' entusiasta. 
••S .'ño¡-o--: L a Comisión organizado-
•a qe'l honMniia.ie que Torrelavei-a 
ofrece a l señor Doaso, .como muestra 
le aiirra.d ce ¡miento por la bri l lante 
Tcotión de dicho s e ñ o r •concejal, tuvo 
.''"y."-. . •"'••"••"•''o».. nn.e a.̂ ! .•'.ijc/c;,) 
nomena.ie'-'cn el a lma, de 
ñ o r de ser yo el que ofreciese 
sajado orto banquete. 
Mis condiciones de salud, que me 
. - - O T I A - - i maTor-n fh\ toda a c l n a c i ó n 
en m'il»l»,''Oi. no bas'^ren a cor ivu ' -er 
a los .señores qne f o r m a r o n la C mi 
a pfi ooilra a-i; 1 ir a.l han -
-unt"- r.ais'iaai'm'eide, qn-e lo hiciese 
por elelegOjciiui; si no era posible.que 
ófri 1 el l . a n i p i c t e v e r b a l n í e n t é , 




porque se da ÍJ 
qn c! agasajad! 
pueblo. 
El amor a, la localidad dend un 
ú&tió es íp^énítO tan imlui-al v tai 
iinipol noso (pie nes oWiga a la hora • 
s'' tftpré en bien de ella: porque s-
la, ama con amor tan grande eme 
si en él se reconcentraran, se unie 
ran, los dos grandes amores del hom 
hre: el amor a su madre v ei ene 
a su Patria.. ¿Q ¡ó e x t r a ñ o es? ¿Quiél 
no tía de qneiei' al pueblo donde su; 
• •jos iso a b i í e r e n a, la luz, dond su; 
la l i i rs PiiJlmcii i on la, primera pala 
I n j . dond.e dió, vacilante, los prime 
ros países per el inunde, dumbi s" 
ro;;."(';¡i s ' id ió les primeros ai-ico: 
i'ol amor v drnde se u n i ó a la muiei 
ouerida, úcrmlo nacieron sus hilos' j 
doade rep. . ; i , i i gu¡s padres? ¿(juiéi 
merece feratilud por amar a. su n é ' d r 
y por hacer en su beneficio y holo 
causto lo que pueda? 
Pero el que »in estos mandatos dt 
" ; seiatí-res, le!.ma en beneficio d ' 
a nuehlo que no es el suyo, es UJ 
-mhre que sabe .poner la mi rad ; 
voy en alto y-que .abriga en su pe-' 
io un cora,zón al t ruis ta , sentimien ' 
> exquisito que sólo es dable aUiei 
tr a las almas capaces de ex t remás 
•riisib!.lbdadcs. 
last.Mus son las razones que nos obii-
¡n a exírem.ar con el señor Doasc 
ueslra eo r t r s í a y nuestra g ra t i t ud 
' pfl aeba de lo cua.l le o,rrc;aanos SS: 
v modef'to ága.po. 
No hay pora qne ennuiinar las 
certadas gestiones del s eño r Doaso 
ano conceja,!. Su persistencia en U 
i;bor, su t rabajo constante, sus be. 
oficios;?,^ iniciat ivas, s¡oti i i a s í an í : 
ara ohligarnos. Dr las obras v me-
nas qw» tiene en cartera para pro 
ofter al Ayunt;;.mi:'nto no es omsa6r\ 
hablar lampe a> hov: pero sí lie 
16 regarle qn-- entre ellas, que cenoz-
l'aga. i .mear un lugar vd.e prefte-
r-nci.a a. la (avn--inu-eir,,, (]:.,] «Bárr io 
'hn'i-o-) y la, re!", rma o- eOíl^trucCioí) 
'e lais cscuiejki,- munic ípai les de los 
>ueblos de! eoncejo. 
Y para te rminar , ruego a los seño-
as de la Goniis ión que en nomlae de 
odos .se s i rvan poner en "manos de 
a esposa del s e ñ o r 'Doaso el ramo de 
lores qne adoi na, la m,.s,,-i.. 
" Los hon-.bíns dcduaiidos a, la vida 
1 id.^lica, tieñefl m á s sinsabores qne 
•atisiaccimies y a, su. hogar llegan 
h'dí-.ví-a, m á s -erentoados los j-«?sar- s 
que las a l e g r í a s . Y en el apartado 
hogar las mnj . e s son las qne sufren 
má.s que nosotros y las que solirepc-
i d i ndosK? a sus penas ' ponen cua i ído 
llégame--, junto a ellas una. sonrisa e i 
sus labios para c r n l t a r una l á g r i m a 
de sus ojos y no restar fortaleza a 
un n o á n i m o . 
Por eso es jus to que cuando vienen 
los'iGilogicte y •Miennri los aplausos lle-
gue su eco a.l ¡hogar apartada, donde 
l a mujer es,) l a m 
Y d.-a-ii le que entre los ricos aro-
p r o p o í v i o n a m i ' el h o ' " ' ^ ^ ^ flores- p e r c i b i r á su alma 
al aga- dollcada de ipujer u n perfunio mas 
suave, nula delicado que los otros. 
pero m á s penetrante: "es el de l a gra-1 clones arbi t rar ias . 
estoy cada, vez m á s 
Lenguaje famil iar , del dílálo$cS amis-
tosO", ya, que éste es el m á s aincero- y 
•fusivr-, él que mejor inlerp-oda lo» 
-•ntiniientoa proj-.ios y ajenos. 
Yo p r i ' u n n t o - ' h a í - i é n d e m e la, t nh -
nia i n t e r rogac ión que s'gui-a.mente 
e formulan todos los presentes—; 
i.Qüé significa el a-do que ' cetehra-
nos? ¿De qué se trata? ¿Qué homc-
aje so exterioriza? V la respuesta, 
¡ n á n i m e taanhién. d i r á : Se t ra ta de 
endir u n homenaje a un caso de 
•oluntad y t r a b a j ó . 
Y es altamenb- CÓtiSOlador presen 
lar e spec tácu lo como este, en que 
,• r inde justo heinemaje al tra.l.ajo. 
retar en la. vida que t r iunfa impd-
icnte y avasallador sobre otros que 
".imipre han debido quedar relegados 
; segundo término-,- y que t r i u n f a r á 
ú n d e manera m á s r o t u n d a . ¡ n b. 
orvenir. 
Advert id que lo mismo en las cum-
a-es del Poder, orientando la vida 
lar ional , en, las altas esíer- .s de la 
idiñrmislrarii ' .n nacional, en las loás 
aodcstas de la v ida provincial v 
•mnicipal, CU las que tienen su lí-
aite en el hogar (banéstiiat, el tra-
aio es él que t r iunfa . 
Tiene el t r a b a j ó , o d e m á s , la. vir-
•talidad de pi ij m-eien,. r las m á s 
obles sati-fareimies del esoir i in. ¡a . 
eaia, de las amarguras de la vida 
b hay placer comparable al qne su 
Dlie una iníciat.iva, de t rabajo lle-
uda a feliz ténn. ino, en la vida pro-
••s lo nal . Indust r ia l , comerei-il. Lo: 
luei"..- que el t rá í ja io dep?u*a no se 
pnsiguen por la adulaci('i.n ni son 
ehidos a l a influenci. 'i, n i se com-
í a n , ni se heredan. iSe obtienen 
or los prorios na-rcei-mientos. Case 
•pico dé esto e.s Miguel Doaso, que 
» mismo en su v ida })i ofesie.na.l q m 
-i los negocios que regenta, que en 
i, admin.isl ración mumeipa,!, 11 'van-
0 a, ella aires renovadores, ha de--
lostrado sus envidiables c-andicio 
Por todo ello, en m i nombre y en, 
1 de los amigos de Santander, me 
ompla.zeo en felicita le, leo--ed 
'rvicnteí? votos por sus próximo; 
siunfos. (.'¡ran ovación,, ' 
Habla seguidamente el homena-
eado. E l s eño r Doaso comienza d i 
ácndor: *. 
—Soñores;. f á c i lmen te comprende-
•éis el estTido de emnci.m en que sé 
ó c u e n t r a mi á n i m o , abrumado por 
anta a t e n c i ó n y tanto elosdo inme-
ccidp. Y aunque Ihuinado estaba yo 
i guardar sileneio d e s p u é s que ha-
.éis oído las ma^niíi i-a.s cuart i l las 
eda-'tadas pór él serim' Cení t i y los 
•ár rafos bril lantes del señor Quinta-
lajj os ii ido licencia y os sflplieo per-
tón para, distra.eros lo m á s breve-
nente «p-osible con mi palabra, por 
lomas torpe y s in n inguna autor i-
dad. 
N i en l a amistad par t icular , • n i en 
b.s ' asuntos de -Corporación, hubo 
p o o á s discrepa ncia s por parte mía, 
en la, forma de condneirnie, y j i o y , 
sin .embargo, tengo que dar la r a z ó n 
á los de enfrente, e-lando con ellos 
de acuerdo en que no existe j u s t i f i -
caciém para este acto. 
Hoy voto, pues; con los de enfren-
". ya. que es lo ún ico bueno que l ian 
'icclio. a mi entender. 
Sin embargo,, be ríe explicar mi 
voto, ya que, como digo, este ban-
efuéte se cciebra en contra de m i de-
seo. 
Cnanto en m i vida, munic ipa l hice, 
Eklo d i . - insignificaut •, fué por man-
iato de mis electores. 
Hay cmcejaies que se duelen de la 
o'-oioeriibid. en que se encuentra 
l orr^lavega., porque- son enemigos de 
c':la, sene 11 lamente. En este caso, yo 
me sumo al homenaje, sin que me 
asusten para 'nada las insidias de los 
des;iechad-0S. 
Cuanto se ha hecho, no sólo a m í 
se debe. Otros s e ñ o r e s concejales me 
han asistido en la tarea de desbrozar 
el camino basta conseguir el estado 
fl..reciente en que se encuentra el 
Munic ip io en la actualidad, 
K l s eño r Doaso—que es interrn.in-
pido en varias ocasiones con gran-
des mu.'slra.s de a j . ! obaenm y a¡»,lau-
SGS d.'liranlcs—-habla del d.-ficil Í|UC 
tenía, el A\unta.injerito hace dos 
añc.s. 13.000 pesetas, y que err . la ac-
t iud idad cuenta.. con fon/los de S.íKK) 
duros aproximadamente, sin tener 
presentes las áO.COO p é s e l a s qne ie 
calculan por el concepto ae i-otura-
di 
n s l a qne liace falla, quo , 'í 
f " la <-iudad el alto ¿jena ^ 
d.ada,nia. para llevar T'»^] 
nea.miento moral de Ton | ^ 
• ei mina, dando bis 0!"â e|??Í 
cumplidas y sinceras a jg*91--
i o s 
"'•lían 
«¡Vi dores de su lioauenajé- 1 
; l i ; i " ' ^ s 
d.. en su labor "umioLpa) W i 
>idias y las trapisondas- . ' T , 1 * 
presentes y a quienes e t o S 
por su bello discurso, v a W k 
vasca,, rer.resent-ada. allí. 
.li.ee cuan.lo brinda por W i ! 
'•'-'•r.\ lra,nquile,'; ¿ f f g 
nuehlo hiid.al.oo y ge^.j. en 
a e o n ; p a ñ a d o p . , ,.„.; ; J 
,',,"l,> , ' " " " P'-ovinoia hoS 
i ivauaon ••nsordecedora.v^ 
l>! lición de les r m t á d 
t ambién el presidente de 
ve ni ud Maurista de SantanSI 
Mnrino Feriiaiulp/ p, 
cha y e l - s e ñ o r Miguel y 
cuyos brillantes discursos m 
osible ni un simple extrápti 
•xceso abrumador de orjAijii 
ara, este número dis 
l.a preciosa canastilla 
pie figura.ba, en la 
--ial fué enviada. 







e petición del, 
lerut.i. a la. distinguida capul 
ífes.teja.cIio. 
Y con el mi - ' . io ontu^asmo rp; 
-:rincij)io. se dió i or \ m m m 
i r a lidioso hom.-na je, del qm? 
' i r á n grato recuerdo montos 
•e encoiiiraron oresemes, 
1 \ "V-V. \ V WWWV WV\ V VV» VVXOa'WVWWVŴI 
Peregr inac ión 'arcliidiocesana 
a Salamanca : : : : : : 




, ¿ ¿carre 
acaso sea 
auiriile p. 
Til IH l 
BÍCÍHIZÍI. C 
¿{4 el di 
lien tarta 
uwpi'tiirle. 









^ sflS v¡ 
& í c e s li 
P hogar. 
Eso, p 















por su cue 
que ellos u: 
Piensen 
oliado y, | 
iMl.r.vVVWVW 
fama pasio 
t i b n j . 
He terminado. 
¡•'¡'..•i-ciichr Cerül i i l ' ' C a s l n ñ ' i l a . 
.«Una inailebi-a. m.as: Se ha, dicho Cfue' 
es!e. banefin ie. tenía, un color pr l í t i -
co: nada. m.í-iio.-i cierto. É\ le hubi":-e 
leindo yo no' bubi-a a i serifo estas 
cuarti l las, pu&S c'omo sabe todo el 
de 
per 
r>.Ia,o i fiesta, que el presupuesto 
este a ñ o ha. sido hecho con un -'{'I 
100 de aumento. 
delata deappés el orador los gasbv--
que es preciso el M-luar para <-ons-
t r n i r Las e&ciielas de niñiis (Tfe la Món 
¡ a ñ a . el nuevo (-mirto de socurro. el 
Matadero, a-umentu de la Cuardia 
La. d.nnla orga.nizadora 
egrinaci.'m a re Id diocesana.•Ül 
hules teresianas de Salamanáj 
ai. Av i l a . Medina del CampT 
os y Patencia, tpie ha de tenei 
•ar bajo la oresidencia del 
lal-Arzobispo de liurgos.y il? 
un-os obispos ile León,'Bólfli 
"alabe r ; i . del II del próxifliQ 
¡.I 15. a.mbos días inclusive, tiel 
.ien lamer en conocimiento de ^ 
os quiera,n formar en el mimei'l 
os peregrinos, y que toda-víaJ 
aun inscripto, quid se aptfesf 
lacerlo hov niismo, porque 
i5, se c e r r a r á n las .inscripcio» 
La C o m p a ñ í a de ferrooarrila 
?e se le comunique quin.v m 
•es id n ú m e r o de los via-jefos, 
eso, no es |.osible espera" m í 
ap el caso -de que el nüroerfl 
" después lie comufliaj—. 
rama a la -lanía orpmZül %0 «nos. 
i , i;, I TM . Miuarse dos días. 
liov, 




Las ciudades que lia de viaW 
un verdadero relicario de bauw 
,. Todi i esas ciudatte* 
todo en. Avila y Alba, n.-s P; 
• - lea cada ^ 
" 'de la'Santa, r e c o m ^ ^ 
que ella, misma nos 
libros; en Alba, 
pno-ezas 
eseeieis 




de g i g ^ 
- . . I , , en espíritu;' : ^v,.;, . : vesado por c , a r á transportado ^ / ^ f u e r * 
dif unas en 
jeto de singulares 
parte del cielo. 
•Pidas 14- ciuidad* 
e i i n n v a v i i-ecorr 
''"ten a si^ ^ 
que e-1 






* una carrí 
onai: 
&e híi 
p nti s 
Hitado 
ft- el i 
fWft de la 
P 
U tln-ci-o 1 
m un t 
sriK) 
diasd 
;i »u idili, 
um.-. 
oaoile 
jetos se pres 
dejando en cl^ í ' 1 1 ' ' ' ' ' ^ " " ' ! ^ 
impres ión ^ U t u m . f ? ^ 
nurar lo que K';d'.nv ^ 
preciso o., i - '• : n : ' ! : ' l u e f i 
e] i ; inerano de la p t ' ^ 
l,1;ir "intú, \ 
si v« tables encierre SU t 
eci te. 
| .s será dihcih'sin'O 
nio pmrticulares. . . gé ^ 
Por eso es p r e c i s o ^ 




p.- j i i . ño sacrificio 
en su honor. 
b r . - c i , - : Fa. p n ^ r a , ^ 
tas; en P^GUIUIÍI, J 
tOÍ4Í>.-






y * fué i 
P ^ o el ( 
^ i ^ i 
Si|o Mt 
'" - : - - i i de 
í11 ''"as 
J; i/.-pn-
m á ta,, 
olí" 
Toda la 
y l i te rar ia dirila** a 
• i i r ^ i m . Apartado 
^ solu'( 
" •"•',i1 la S(:-
*Di1 i ,riUl 
'"• Hen. 
